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^qUI bahía, parezca proxi 
d o n a r s e , no deja esto d< 
apariencia. 
¿adero, lo real es que. 
obreros y armado-
entendido en todo, 
fiere a los 
¡fi'f 
•"¡Tío que se re 
/os En este punto no po-
Itenderse nunca, a menos 
wmismos obreros se con-
de la sinrazón y de la in-
^ perjuicios que a si mis-
arrean con el prevaleci-
de los tales delegados, ver-
cuñas interpuestas entre 
jes 
se 
tronos y los trabajadores y 
bufias al fin, más daño hacen 
.^últimos que a los patronos, 
lello de que no hay cunas 
íres que las del mismo palo, 
propósito de este debatido 
lema un periódico al que no 
leae acusar de burgués, un 
¿ c o al que se ha visto siem-
' en todas las diferencias sus-
entre el capital y el tra-
bio, adoptar actitudes franca-
jte hostiles contra los patronos, 
.ayer un artículo sobre el cual 
Riéramos que meditasen un po-
[Jj que con el sudor de sus 
jtesamasanelpany... loque 
¡verdaderamente lamentable, el 
! de los delegados 
|Dice "La Noche:" 
BOJ, por los datos recogidos 
la práctica diaria, que los mue-
t!e la Habana no producen tra-
to para un número mayor de dos 
| obreros, y nos tropezamos con 
¡SÍ cuentan hoy más de ocho mil 
¿jore». Acontece, por tanto, que 
¡wmentarse excesivamente el nú-
¡ de trabajadores, se introduce el 
fe clasico que nuestro argot po-
de laS|Pular ha bautizado con el nombre 
gráfico del "majaseo," o sea el des-
gano y la inercia en la labor, y se 
marca el jornal de aquéllos, por la ne-
cesidad de repartir y alternar inde-
finidamente el trabajo. De aquí que 
un obrero cualquiera que se ocupa 
durante tres o cuatro días a la sema-
na, porque es cuanto le permite el 
actual sistema de organización, sólo 
deduce un beneficio mezquino, que no 
le proporciona lo suficiente para cu-
brir sus necesidades. Si este mismo 
obrero trabajase diariamente, podría, 
al final de semana, hallarse satisfe-
cho con el haber ganado. 
Además, la multiplicación del nú-
mero de trabajadores trae otro in-
conveniente: el encarecimiento de los 
artículos de importación, carestía que 
él mismo, a la postre, paga, pues el 
naviero se defiende cargándole el ex-
ceso de gastos al comerciante impor-
tador, éste al detallista y aquel al 
público consumidor, del cual forma 
el obrero una gran parte. 
Resumiendo, pues, tenemos que 
los "delegados," lejos de beneficiar 
a la clase que representan no hacen 
más que perjudicarla, en su papel de 
"zánganos de colmena," sin "dar un 
golpe," como dice el populacho, y sir-
viendo sólo de estorbo para la buena 
organización del trabajo. En conse-
cuencia, deben los obreros de bahía, 
si desean mantener personas de su 
arraigo que puedan actuar en nom-
bre de la agrupación, cuando ocu-
rran casos que así lo requieran, con-
servar esos "delegados," pero retirán-
doles el derecho que actualmente tie-
nen de "escoger" y "nombrar" los 
j trabajadores—funciones propias del 
^patronato en todas partes del mun-
do, en virtud del principio de libre 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S E N T R E 
E L V A T I C A N O Y F R A N C I A 
L A D E F E N S A D E F R A N C I A C O N T R A W I L S O N 
ROMA, Marzfio 12. 
Aunque el Vaticano ha negado que 
se haya hecho arreglo alguno para el 
restablecimiento de las relaciones d i -
plomáticas con Francia, circulan ru -
mores de que los pasos para ese fin 
son inminentes. 
Monseñor Cqrretti, subsecretario 
de Estado, según dice "La Epoca", 
puede que vaya pronto a Par í s a pre-
parar el terreno para cuando se nom-
bre un nuncio con destino a la capi-
ta l francesa. E l mismo periódico agre-
ga que Monseñor Cerretti, probable-
mente será el nuncio que reanudará 
las relaciones diplomáticas de la San-
ta Sede con Francia. 
Hál lanse pendientes entre el Vatica-
no y Francia, varios asuntos impor-
tantes y delicados, dice el citado pe-
riódico y la presencia en Pa r í s de un 
prelado de tanta autoridad como 
Monseñor Cerretti es muy deseable 
porque él tiene muchos amigos all í 
y ya se ha distinguido en misiones 
que le fueron confiadas por Su San-
tidad el Papa durante la conferencia 
) de la paz. 
L BOsÍRírE L 0 S ESTAI)0S mlm 
WASHINGTON, Marzo 12. 
Los altos precios al menudeo en 
1919, redujo el consumo de carne, per 
cápita, casi a ocho libras en los Es-
tados Unidos, siendo causa de que el 
consumidor haya acudido al consumo 
de ternero y camero, segiin la decla-
ración de hoy por la Secre tar ía de 
Agricultura. Menos carne de cerdo se, 
ha consumido, pero la total produc- i 
ción de carnes y derivados del cerdo! 
fueron mayores que en 1917 y l a ex-
portación de carnes y manteca ma- ' 
yor que en cualquiera otra época. 
POSIBILIDAD D E 0 1 E ^0 HAYA 
GAS E X NUEVA YORK. 
NUEVA YORK, Marzo 12. 
En la posibilidad de que escasee el 
petróleo y de que la ciudad de Nue-
va York carezca por ello del suminis-
t ro do gas el comisionado de servicios 
públicos, Mr. Nixon, ha* convocado pa-
LOS VAPORES I N G L E S E S A O I I N-
TAN SUS TARIFAS. 
LIVERPOOL, Marzo 12. 
Se ha acordado un aumento en los 
precios de pasaje de un trece y un ter-
cio por ciento en las Compañías de 
vapores del Atlántico al Norte, dice 
el "Liverpool Post." El aumento de 
costo de viaje a los Estados Unido», 
desde lo . de Julio, se rá de un 33 y ijs 
por ciento. 
IMPUESTO SUPLEMENTARIO A 
L A RENTA DE LOS SOLTEROS. 
PARIS, Narzo 12. 
La Comisión de Hacienda de la Cá-
mara ha aprobado la proposición de 
ley por la cual se impone una contri-
bución suplementaria, de un diez por 
ciento a las rentas de los solteros; 
comisión que es la Que está dándole 
forma a la nueva ley de impuestos. 
Bajo forma provisional del proyecto 
referido, un máximo de cuarenta por 
ciento será aplicado a las rentas de 
m á s de un millón de francos, tipo que 
i rá decreciendo proporcioualmente a, ble cultivar plantas a prueba de en-
medida que las rentas sean menores, fermedades. 
I Un grupo especial de Investigado-
FRANCLA DEFENDIDA POR E L I res, se dedica a hacer pruebas prác-
"MORNINO POST" , ticas, de la ley hereditaria mendeliaUa 
LONDRES, Marzo 12. j y está inmunizando el trigo, la avena. 
Los cargos de "imperialismo" he-i Ja cebada, las patatas y otras distin-
chos por el Presidente Wllson, contra t tas raíces. E l resultado de dichos es-
Francia, en la carta dirigida al Se- tudios, se rá demostrado durante el ve-
nador Gilbert M. Hitchcock, ha hecho rano entrante en una asamblea de 
que el "Morning Post" salga en de, médicos distinguidos. Los botánicos ya 
fensa de Francia. E l periódico d t a lo 1 han logrado cultivar un nuevo trigo 
cen. Según el informe el 13 de fe-
brero último se hallaban cerradas 17 
m i l 279 escuelas por falta de maes-
tros y 41,900 tenían maestros califica-
dos de "no reunir las condiciones ne-
cesarias, pero que se colocaron pro-
visionalmente." 
A ULTIMA HORA 
- "ore 1 ra el próximo martes a los represen-
contratación, que rige umversalmente tantes de las compañías productoras 
de petróleo y de gas para en la asam-
blea discutir con ellos la situación 
las relaciones de la vida comercial— 
y reconocerles sólo un carácter me-
ramente representativo y circunstan-
cial. 
Y perdónenos el lector, que 
por esta vez y en beneficio del 
proletariado hayamos hecho un 
tan inmoderado uso de la tijera. 
, Í : : 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
KCAaiBIO FRANCO-ESPAÍfOL 
| Stfto lo «stablecido en los conve-
oeletorados, Francia tiene qae 
Ter a España, durante el actual 
1 de marzo, los cuatrocientos cin-
rtay cinco millones qu« el gobier-
1 español prestó a los franceses pa-
iillvlar su situación económica y 
evitar mayor depreciación del 
neo en las compras que so reali • 
[«a en España 
el gobierno francés—dice " E l 
e" de Madrid—quiere devolver 
¡millones porque se encuentra en 
Mlfin de saldar su compromiso, 
' venidos sean, Y si, por el con-
0 estima demasiado onerosa la 
•vi6n. dado el estado desfavora-
iW cambio, estado que hab r í a de 
^war con el reintegro de esos 
s, prorróguense en buena ho 
[«os créditos, siempre que Fran-
i ofrezca compensaciones al ser 
' prestado. 
1 motivo de este asunto, ol co-
'^•frileño se extiende en cons! 
- atinadas sobre el inter-
no moral y material entre Espa^ 
Francia, argumentando de la 
««te manera: 
posición española, bajo pretexto de 
que era demasiado ventajosa, conec-
neral de Rabat concede a otra etnpre-
francesa. Otro día, la Residencia go-
diendose las obras a,- una sociedad 
sa francesa una almadraba que ocu-
pa rá toda la costa de la zona Inter-
nacional- vulnerando el derecho a la 
pesca en todo el l i tora l marroquif, 
ore ha sido reconocido por los T r * , 
tados a los súbditos españoles y 
arrogándose el sultán una soberanía 
efectJya que no posee, en la zona i n -
tcrnacloral. Otra vez, es la Invasión 
üo la cudad de Tánger por «3] tabor 
francés, usurpando la jurisdicción d^l 
tabor e s p a ñ o l . . . Y mil incidentes 
más en que la disciplina y la pru 
que se avecina. La escasez de pe t ró-
leo se atribuye a su aumento como 
combustible en la armada y en las 
industrias, según ha expuesto un re-
presentante de la Compañía Consoli-
dada de Gas; 
E L 
R A N Z A " A 
F L O T E 
NUEVA YORK. Marzo 12. 
B l vapor "Esperanza", de la líne^ 
de Ward, ha sido puesto a flote. E i 
pasaje no tuvo novedad, según tele-
grama que ha recibido la casa arma-
dora. 
FRANCIA T L A SANTA S E D E 
PARIS, Marzo 12. 
E l preámbulo del proyecto de ley 
presentado en la Cámara de Dipu-
tados para el restablecimiento de las 
relacione sdiplomáticas con el Vati-
cano dice que el interés nacional de 
Francia justifica la obra de marchar 
de acuerdo con la Santa Stíde. 
manifestado por Mr. Wilson y la peti 
ción que le hizo al pueblo Italiano 
el verano pasado, haciendo caso omi-
so del Primer Ministro Orlando y de-
mostrando que "bajo el impulso de 
sus elevados ideales, el Presidente 
americano se muestra tan impacien-
te por la democracia de los Gobier-
nos constitucionales d© la Europa mo-
derna, como de sí mismo." 
El desaire hecho a Francia por Mr. 
Wilson, agrega el periódico, "es de 
lamentar cuando se recuerdan sus 
manifestaciones de que los Estados 
Unidos comprendían lo que Francia 
hab ía padecido por la causa de la l i -
bertad humana. Janto los americanos 
como los Ingleses comprenderán el 
asombro de Francia al ver que el mis-
mo que la calificó de centinela de la 
libertad, ahora la aeuse de estar so-
portando un Gobierno calvinista, por 
cuya derrocación sacrificó un millón 
de sus hijos." 
Sosteniendo que hay muchos Indi-
cios de espíri tu de agresión y ven-
ganza en Alemania y descartando a 
la Liga de Naciones por considerarla 
conocido con el nombre de "yeomeu", 
que ha rendido noveintiseis fanegas 
por acre, es decir, tres veces más que 
el corriente. 
HACEN F A L T A MAESTROS EN LOS 
ESTADOS O I D O S . 
WASHINGTON. Marzo 12. 
Según el informe del Burean de 
Educación, en los Estados Unidos, el 
•país se halla frente a un grave pro-
blema, debido a la falta de maestros 
d!e escuelas, que escasean a causa 
de los escasos sueldos que se les ofre-
GOBERNADOR PROVISIONAL DT 
CICIHUAHüA 
E L PASO, Tejas, Marzo 12. 
El General Emiiio Salinas ha sido 
hombrado Gobernador provisional do 
Chihuahua, según noticias llegadas 
hoy aquí, E l cargo se hallaba vacante; 
por renuncia del Gobernador Andrés 
Ortuz, que ha (presentado su candida-
tura para el cargo do Gobernador en 
las elecciones que se celebrarán cl 
20 de Mayo. 
DAÑOS CAUSADOS POR T N TEM-
PANO D E H I E L O 
PITTSBURG, Marzo 12. 
Un tempano de hielo d? veinte pirí! 
de altura y con una extensión de ocho 
millas, se desprendió anoche on Frco-
port, Pa. y a r r a s t ró a vanas embar-
caciones, destruyéndolas r,üJ' comole-
(to. 
(Pasa a la página 5, columna 7) 
G a z a p i t o s y G a z a p o n e s 
Conjuguemos amigo ' 'Sacr i s tán ' ' 
conjuguemos al uso de ahora lo . que 
Uo es el vso natural n i correcto pero 
está de moda y lo que está de moda 
se impono bárbaramente . "Aun no ha 
cristalizado eso do subirle el sueldo 
a los empleados". 
¡Subir el sueldo, hombre de Dios: 
"casi tan efectiva como una barrera Subir el sueldo 0 gubiries el í.ueId0i 
contra la agresión alemana, como pu-1 p0rqUe son muchoS. más de uno desd'? 
diera serlo la Unión Postal Interna-
cional,', el periódico dice: 
"La Nación americana, un compañe-
ro caballeroso de armas y antiguo 
amigo, comprenderá que Francia, la 
cual según las frases admirables dei 
presidente Wilson, forma la línea di -
visoria entre la democracia y la t i -
ranía , no puede arriesgarse a t r i l l a r 
campos de imperialismo." 
AUMENTARA MUCHO E L TRIGO 
CAMBRIDGE, Inglaterra, Marzo 12. 
Los botánicos de la Universidad de 
Cambridge, dicen que ahora es posi-
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXXXI1I 
VIBRANTE CARTA DEL PRESIDENTE WILSON, FECHADA EN 8 DEL CORRIENTE, EN DEFENSA 
DE ¡ARTICULO X DEL TRATADO DE VERSALLES. 
\ DICE EL PRESIDENTE WILSON 4,QUE AHORA MANDA EN FRANCIA UN PARTIDO MILITA-
i RISTA." 
Pocas veces ha estado tan convin-
cente el Presidente Wilson en sus 
mensajes y cartas dirigidas ya al Se-
nado o a sus amigos del Partido demó-
crata, sobre el Tratado de Versalles, 
como en la misiva, que einvió al Sena-
dor Gilbert H . ititcheock el día 8 del 
corriente explicando las hondas raíces 
que en su alma de patriota itene el 
ar t ículo X y la verdadera t ra ición 
que se ha r í a tanto a la memoria de los 
que han muerto en los campos de 
batalla d^fendiemdo la libertad del 
mundo, como a los que de la guerra 
dencia de la colonia española soa volvieron convencidos de que habían 
puestas diariamente a prueba, pero lagrado la paz del mundo, 
que algún día pueden llegar a un 
desenlace gravísimo. 
Durante la guerra europea hemos 
presenciado los manejos de oficiales 
del tabor francés para mantener ]a 
rebelión en Anyera, y aún hoy mis-
mo, en la zona del Rif, no ocupada, 
presenciamos la aparición, de vez 
en cuando, de a lgún Roguí que llj-
ga de Argelia, bien pertrechado de 
dinero y armas, para predicar l a 
. guerra eanta, pero como por casua* 
os que muchos negociado-[ Hdad, sólo en las kábi las de la zo-
"o Be detendrán a examinar 1? i na española, 
ae unas ilusorias toneladas de f Hemos visto al Gobierno francés 
tunecinos cuando a ú n es tán 
.J^-'Sar la mayor parte de las •mon objeto de estipulación o a 
jenio de 1918. SI los r iquís ' 
yacimientos americanos no nos 
^ministrado los fosfatos 
i v0^icultura española necesi • 
U l i muerto és ta P07 f a i u 
-v.^5, antes de recibir los que 
j rao francés se comprexnetió 
' i HCA €xteríor de los pueblos 
re de realidades, y es nece-
los políticos españoles > 
We laboran por la unión 
'tDn'r países. se den bien cuenta 
Ocursos 
Jes, muestran con 
dLíf13 Confer€ncia8 de Atem.-o, 
J rSog ^ la Sorbonne los 
"etes oficial 
^nes sinceridad el estado de 
ie<wo 1personas Que concu-
j ^ ! actos; pero no son suf-
Cí niodificar el estado da 
l ^ j w país. 
franoi80nalidade3 y colectivida-
. 1,0 han economizado 
i ^ e n i 63 de amistad hacia 
^ n n l ^omento en que. desfU 
k D a ^ ^ a r Y aún oficioso. 
V h a V 1 t^reno oficial, la 
LSecos?0 desoladora. 
H amr1 Hláo la P i ^ r a ''e to-
« istad francesa hacia Es-
ien evldenti; 
v^na>fin,a esPañola que resido 
. ^ plftJancesa, Puede presentar 
'> aJ°^en.tes de la manera efl 
14 afti?/^^63 francesas entnn-
l̂og v * u acia España . L o i 
. ^ e ñ t n r ji enes de C|ue nup9' 
r0, o^* 8 compatriotas soir 
LÜ̂ eutn. , rlbulrán, ciertame-nt* 
t i rar la piedra y ponerse la vonda, 
haciendo responsable a España de 
las intrigras que en zona no ocupa-
da, llevaban a cabo contra Francia 
los enemigos suyos, y en la Prensa 
francesa se ha reproducido con fre-
cuenci el clamoreo, a sabiendas de 
la correct ís ima actitud de las auto-
ridades españolas. 
La ojeada al pasado y al presen, 
te es una lección bien sabrosa en el 
estudio de la política francesa ha-
cia España, y nos impulsa, una ve i 
más a mantener alerta la atención 
de nuestros compatriotas. Agradece-
mos cuantas palabras amables partan 
de la nación vecina para nuestro 
país, pero esperamos los actos dei 
Gobierno francés. Obras son nmo-
res.. 
Los que han creído ver en mis 
crltos sobro Marruecos algún apasio* 
namiento en contra de los franceses, 
pueden juzgar ahora por sí mismos 
sin que mis argumentos puedan pe-
sar lo más mínimo en sus opinio-
nes. 
Y eso que a lo dicho por el cole-
ga madri leño podríamos agregar tan 
tas y tantas otras cosas, que volve-
riamos a ser tachados de francófo-
bos por los que en toda censura jus-
tificada advierten odios que no exis-
ten. . . , 
No creo que nadie de las gracias 
cuando le dan un pisotón. 
(.. D E L II , 
JS co patriotas son 
bulrán, ciertament*. 
cordialidad franco-
^ £ a p m e T!lnKer. los abusos 
rJ'as na* ^ l áncese - , motiva-
V4 '"iles 5 la manifestación 
11 fu * esPafioles y monr-
. fi&na J^o^sta. Pero, fióles a 
r^&ién i funcionarios franoe 
^T^ger la ^bor de apoderar-
fle ai*.' dfa se subasta ¡a aeuas 
UN DIVORCIO EN FIUME 
Nadie podrá desconocer la intensa 
emoción del Presidente Wilson cuan-
do defiende su obra y la de los Alia-
dos de los embates que el Partido Re-
publicano le lanza con las Reservas 
de Lodge. 
Ha llegado sobre todos los verda-
deros amigos de la libertad y Ce la 
paz del mundo, otro momento tan so-
lemne como el de Noviembre ú l t imo 
cuando se iba a votar y se votó l a 
repulsa del Tratado. Inglaterra y 
Francia desentendiéndose de los Es-
tados Unidos y de los grandes concep-
tos de la paz mundial borraron con 
su nota de 14 de Enero todas las ra-
zones que ellos con Wilson habían es-
cri to a favor de la justicia que as is t ía 
a. Jugo eslavia en sus cuestiones con 
Ital ia sobre el Adriático. Ambas Na-
ciones están levantando tempestades 
que anuncian con sus choques múl -
tiples en la Turquía Europea y en la 
Asiática, por la desacertada e intem-
pestiva adjudicación de toda la Tra-
cia en la primera a Grecia, sin obe-
diencia al principio de la propia de-
terminación y del apoderamiento vio-
lento en la segunda del enorme te-
r r i tor io de Cilicia por Francia, desde 
el Mediterráneo hasta el mar Negro, 
desposeyendo a Armenia la már t i r , 
que en vano suspirara par recobrar 
su terri torio, s i los Estados Unidos 
Amwnaza pues la guerra en toda 
la Europa oriental y en toda Asia 
con el panturanismo de Enver Ba-
já, que quiere resucitar el Imperio 
Otomano desde Bokhara hasta Adria-
nópolis y desde Fez a Palestina. 
Pues contra esos peligros que con 
clara visión nota Mr. Wüson como s-e 
acercan, dice en su carta a Hitch-
cock, contestando a l deseo de Sim-
monds de preguntarle su opinión SJ. 
brt? una Reserva que había redacta-
do en susti tución de la 3a., dg 
Lodge al ar t ículo X , ''en cuanto a 
mí creo que no podría volver a mi -
rar cara a cara a los soldados de 
nuestro valiente ejército si yo no 
hiciese todo lo que puedo para r?^ 
mover todos los obstáculos que Btt 
oponen a que se adopte el art ículo 
10 del Tratado de Paz, po.rqua nos-
otros prometimos a esos soldados co-
mo a todo el mundo, el asegurar la 
paz y la justicia y por ellas se tor-
naron en dtjcididos cruzados. Por 
siempre ser ía desleal para ellos si 
no hiciese todo lo posible para cum-
pl i r los elevados fines por los quo 
lucharon." 
Descendiendo a detalles, dice M 
Wilson, que no hay para qué vspeo' 
ficar en la Reserva, que él quisiera i que ya habíamos clasificado aquí 
que fuese mera interpretación, Ja ma- Pésinu»; dice a s í : 
Y luego añade el Presidente estas 
graves palabras: "Durante todas las 
"Sesiones de la Conferencia de Par ís , 
"era -ívidente que había un Partid> 
"militarista, con una dirección muy 
"influyente que trataba de ganar as 
"cende-cia en los conseíos de Go-
•'bierno Entonces fué derrotado, pe-
"ro ahora manda". Los principales 
argumentos aducidos en Par í s a favor 
de las reclamaciones de Ital ia en el 
Adriático eran de orden extratégico 
es decir militares, que no significaba" 
otra cosa, sino el predominio naval 
en ese Mar". 
De mí se dedr que soy tan intole-
rante contra los designios Imperialis-
tas de otras naciones como lo fuf. 
contra los similares de Alemania 
Dicen ios comentaristas de esa car-
ta, y e.do parece increíble, que el 
Presidente Wüson pondría su firma 
a la ratificación l e í Tratado, si el 
Senado lo aprueba con esa Reserva 
al a r tnulo X . Nosotros no creemos 
ta l cosa. ¡SI puertos ¿para qué rejas? 
Y lo m á s extraordinario es que la 
primera Reserva de SImmonds que 
ae dice que entregó el Senador Glass 
n Mr. Tumulty, Secretario del Presi-
dente- es la tan conocido de Kellog. 
de 
ñera constitucional de cumplir i» 
que dispone ese ar t ículo X , es de-
cir, obteniendo la aprobación del Con-
greso; eso es de ene. 
Añade luego Mr. Wilson que toda 
Reserva que trate de privar a la L i -
ga de Naciones de la fuerza del ar 
tículo X , "corta el corazón mismo 
de la Liga y hasta su propia vida." 
Y para demostrarlo, con la H i s to ra 
bien reciente, dice el Presidente ESA 
art ículo X del Tratado de Versallesi 
provocó la renuncia de Inglaterra y 
dtíl Japón a los muchos intereses qre 
en Adalla avanzando Wobre el te r r i -
torio turco, mientras que Inglaterna 
deja hacer con ta l de imponer su su-
premacía en el Cuerno de oro y en 
Constantinopla y se apodera de to-
da la Mesopotamia que convierte en 
estos mismos momentos en Inmenso 
campo algodonero, regando ese t e r r i -
torio bíblico, pero árido, con las 
aguas del Eufrates y el Tigris, repre-
sadas en unos puntos para extender-
se «n otroá a manera de las mallas 
de una red por los eriales de Nínive y 
Babilonia cuyos surcos oirán l a blan-
da voz del campesino atareado, ya que 
voz del campesino atareado, ya que 
en sus piedras labradas palpitan las 
hazañas de sus reyes mandando sus 
ejércitos con voces broncas. Y toda-
vía Inglaterra, abandonando las ar-
mas de Marte por el caduceo de Mer 
curio, se olvida de los horrendos cr í -
menes de Lenine y Trotzky y envía a 
ROMA, Marzo 11. ^ t o r i a se Rusia una Comisión de miembros del 
P o ^ P ^ l r a , , r L ^ t n % ' 1 S d i v o a r c i : t rabajo para Q/f le revejen e ^ 
dadero estado del Bolshevismo, cuan 
no acuden a su rescate. Es tán he-j fomentaban en el Pacífico; Ja cU 
dios un ovillo confuso e intrincado praiiCia y la de I tal ia de sus preten-
los griegos en Smima, los italianos 
ha concedido un decreto de divorcio l nombre del Rey de I tal ia por un 
rrihnnal en Fiume. En I ta l ia no exis 
t e t ley del divorcio; pero el tribunal 
de Fimne aplicó la ley aus t r í aca en 
nombre del Rey de I ta l ia en el caso 
S S c S d e Alvarez de Toledo y su es-
la Condesa Herminia do la To-
posa 
y descartan la pro- rra. 
yo ya en realidad el deseo de comer-
ciones de conquistas polít icas y en-
grandecimientos territoriales. Si el 
art ículo X no se acepta, creo que el 
Gobierno que tal haga, será abusa-
do de mala fe por su propio puebío 
a quien indujo a pelear diciéndole 
que as í redimiría al mundo de lo* 
viejos moldes de la fuerza. 
SI nosotros, prosigue Mr. Wilso <, 
rechazamos ese ar t ículo X o lo de-, 
bilitásemos tanto que le a r rancáse -
mos su vigor, se nos señalar ía como 
a gentes que quiere volver a las an-
tiguas épocas de rivalidades celo-
sas y engaños de que nuestros va-
lientes soldados nos han redimido, * 
nos pr ivar ían de toda visión dt» la 
paz y la justicia. No habríamos apren-
dido nada de la guerra, sino solo la 
decepción de los sufrimientos que t . i . 
vimos. 
No olvidemos que ese ar t ículo X 
Los Estados Unidos no asumen la 
obligac.ón de emplear las fuerzas mi -
litares o navales cualesquiera otros 
medios, para mantener la integridad 
del te-ritorio o la independencia polí-
tica de cualquier otro país con arre-
glo al art ículo X , o de emplear las 
íuerzas militares o navales de los Es-
tados Unidos en relación con cual-
quier ctro art ículo del Tratado, coa 
cualquier motivo, a menos que en un 
caso particular el Congreso, que es el 
único dentro de la Constitución que 
puede declarar la guerra, lo declare 
así por una ley o una resolución con-
junta Subsistirá, empero, la obliga-
ción d^l articulo 16 respecto del boy-
coteo económico". 
luego. 
De ¡a segunda manera es menos 
correcto pero. . .en clase de mal decir 
puede pasar. 
Usted sigue, bajo la capa de escri-
tor, no digamos que honrado por no 
calumniar sus malas intenciones, mué 
le no solamente la gramática, sino el 
sentido común. Se puedo barbarizar 
sin tropezar con el código criminal 
por que castellanamente hablando, 
también este barbariza alguna vez, 
pero no hay derecho a demostrar sa-
ñ a y malos hígados, escribiendo en 
lengua ín t ima; como quien dice, es-
tropajosa. Para que la mala en t raña 
haga efecto en el que lee necesita es-
tar bien servida y con música que so 
pegue al oido. 
Quizás pueda obtenerse los datos. 
¡Qué atrocidad amigo! 
Quizás se puedan obtener datos, 
o los datos o esos datos es tar ía mojer 
dicho; no: es tar ía bien dicho, pero si 
estuviese bien dicho no me dejarían 
ustedes margen para gazapear. Y ca-
da cual vive de lo que gazapea. 
"Vamos a ver de qué trata para 
contárselo a mis habituales lectores". 
;Te caís te Fray Jacoba! 
¡Pa ra contarlo h i j i t a ; para contar-
lo y no para contárselo. Todo se pega 
menos la hermosura 
* * « 
"Tendr ía siempre que darles la 
razón a sus amigos". Tendría que da: 
la r azón ; el pronombre personal so-
bra en esto como en otros muchos 
tiempos del verbo dar, ser, hacer, etc. 
Ya no se trata de ser gramáticos ni 
puristas; se trata de escribir como sz 
escrlbia en Cuba aun después de la 
'ominosa", y no como so escribe do 
poquitos años a la fecha. 
El otro día nos soltó un escritor 
sudamericano un desde ya despampa-
nante ipor un "desde luego", o "desde 
ahora" 1 
¡Por Dios Sacr is tán! Recomienda 
a sus compañeros que no r-e conta-
gien porque el mal estilo es de lo más 
pegajoso y los chico-i aprei den 
"No es nuestro propósito r-l hosti-
gar ¿Tu Queque maestro? ¿No le pa-
rece que sobra lo subraj'adc? 
—"No concibe mayor metamorfosis 
que el que" . . . . 
Femenino, comipadre: Fc'iienino y 
no masculino: ¡Valganoi Dios 
trastrueaue de sexos! 
¡Ay amigo "Sacristán"'! 
Con el fresquito que corre por estas 
lomas y la racha helada que "nos han 
empujado" del Norte, vino un articu-
lejo soberanamente impasable, en la 
forma j en el fondo t rae . . . en el fon-
do trae pozo de hiél y greda. 
Qué amasijo ¿verdad? 
Lea usted y no se muera: 
"Para satisfacción general, han 
caído en la red juidicial más de cin-
cuenta de ellos, (explotadores.) y to-
dos han recibido los correspondien-
tes cnstigos. Los extranjeros han si-
do deportados (luego de pagar,) lue-
go de pagar fuertes multas y los ciu-
dadanos americanos han encontrado 
incómodo alojamiento en las cárce-
les y presidios después de también se 
parárse les ( ¡SEPARARSELES! ;qué 
castellufo!) de algunos millares de 
dollars mal habidos! 
Y tratando de un asunto de suma 
importancia, conviene que hagamos 
saber que de los cincuenta o más sor-
prendidos infragantes, (¡INFRAGAK-
TES! ¡qué barbarismo! ni uno solo 
es americano de nacimiento; todos o 
casi todos son judíos alemanes y ru-
sos, cuatro griesros, dos sirios, cinco 
armenios y tres españoles. ' ' 
Milagro sería que no cayesen I N -
FRAGANTES, algunos españoles. E l 
autor del ar t ículo desastrosamente 
perjeñado tiene acreditado su odio a 
todo lo español y como no puede ha-
cer otro daño, se ensaña con el idio-
ma. 
Cuidado que escribe mal ese des-
dichado plumífero. 
Siga leyendo Sacr is tán: 
"He aquí los representantes de cin-
í ce razas que según mis observacio-
(nt-s (adiós observador), siempre S3 
' " .han distinguido por sus tendencias -
Y ahora veamos una afirmación que. ^ p l o t a r a ".os habitanter, de los :me 
si dejara turrulato a cualquier Sacris ' ^os (lue hospitalariamente los abren 
tan cuanto más turulata no dejará a 
una infeliz beata.. . y.de Jaruco. 
"Los institutos cristianos nlgimAS 
veces enmascarados con a'B-vadas ra. 
4^kal««,, 
«.Por dwnde cojemos e<!ta profundi-
dad de concepto? 
Yo no tengo por donde cojer el 
concepto cuanto más la nrolundidad 
fjue no es cojib'e me parece; pero lo 
de la mascara radical a lo* rrincipic -
tristianos encierra ol már, correcto 
contrasentido. So puede poner máí 
cara cristiana (en mengua del cris-
tianismo) a las aleraraías de cual-
quier clase y más si son radicales, pe 
ro enmascarar el cristianismo con pi 
radicalismo, bolsibiki o soviet no nvi 
parece r(ue pudiera ser fácil. Vamos a 
ver intKntelo el autor de la frase auti-
i (¡u? icio sea (con otro articulo tah Ue-
! no d^ algaradas contra el t ion esen. 
í bir como el q u í tengo dolante. 
' ¿A que no lo resu l la ' Ni con "es-
i pasmos más o menos agudi s y espo-
| radico'.". 
¡Jesús . Jesí is! ¡Lo que acuanta cl 
l a peí! 
Esta últ ima sentencia no aminora 
los peligros del resto del articulo. 
Baten palmas algunos periódicos 
del día 9, porque dicen que Lodge | j . ' 
—"Su vanidad y su OHÍIIUO se ba< 
lira.de vertir lastimado" 
¡Hola hola' ¡Tanta i íncr .mcia en 
cedió en 
ción con tal que subsistiese la re 
d a c d ó n con tal que subsistiese el fun-
damento de la Re-serva; y lo más có-
mico e:; que ese ar t ículo X no habla 
ni de fuerzas militares n i navales, qu»» 
•rtrodujo Lodge en su reserva para 
concitar al pais contra la Liga. 
Ese articulo X dice as í : 
"Los miembros de la Liga ee obli-
j a n a respetar y a mantener contra 
toda agresión exterior la integridad 
terr l tor 'a l y la actual independencia 
política de todos los miembros de la 
í.iga En caso de agresión, de ame-
naza o de peligro de agresión, el Con-
constiiuye la renuncia de malsanas sei0 (de la Liga) informará sobre los 
ambiciones por parte de las podero- medios de asegurar el cumplimiento 
singulares y plurales para mostrar su 
e se variase la redac- | í ;cienf ií? la nusentacidn del por 
ras nariones con las que estuvimos 
asociadas en la guerra. Las ambido-
ier-ciar con los t I r?"0%ensf Y ^ í o ! ̂ s militaristas no han muerto . 
de Moscou, ha sido el origen de esa ¡ t nt ni n en log consejos de 
Misión o Comisión, cumpliéndose una-1 j u ^ 
ver m á s el apotegma de Shakespeare las Na. iones de quienes debemos fiar-
de que "el deseo es padre del pensa-Jnoa y cen las quejnásjieseamos estar 
miento.'* _1 unidos en los menesteres de paz. 
de est i obligación" 
Si se añaden a ese artículo "qua 
habrán de ser aprobados por cl Co^-
f.reso de los Estados Unidos", parece 
que es lo mismo que quiere deci* 
Lodge, pero sin la aviesa Intención 




"La Alemanio de hoy, ruos. repu-
blicara v rectificadora, por medio de 
los partidos nacionalizas y *'del pue-
blo", ponen ahora mismo sobre el mun 
do los cimientos en que s? erigirá la 
Alemania del fa turo . . . ' . 
¡Bas ta! 
La Alemania de hoy ponen. . . 
E l inciso no reza con el sujeto ni 
con el verbo. . . 
¡NI con nada! 
ÍEstos cerebros l ibérrimos se vuel-
ven cerriles cuando la gramát ica les 
llama a capítulo. 
Lo que sigue, no es moco de pavo 
amigo " sac r i s t án ; " es baba de cara-
col que sale al "solecito" después de 
la lluvia. 
"Ha comenzado el cilindro judicial 
a MOLERLE los huesos a esos vam-
piros que bajo la capa de honrados 
conwrciantes..."1 — - - n 
los brazes, cuando llegan como inmi-
grantos, sin un centavo y sus cuer-
pos cubiertos de asquerosos harapo 
' ¡ q u é ra , chico!) Ninguno ama al 
país a donde emigran y aunqv.e en 
ellos prosperan y hasta llegan a con-
\ertirso en opulentos señores sfempr» 
sienten en su intijrior odio y despre-
cio r»or sus benefactores/' 
jQnl mi coíntas? Que diría Lenine 
si hablase castellano? 
¿Cree usted amigo Sacristán ^u" 
un observador que no se observa a sf 
propio porque si se observase no áU: • 
p f ra ta r ía tanto, puedo observar lo 
que hacen esas cinco razas, con los 
habitantes de los pueblos, etc., etc. 
¿A qué raza pertenecerá este lobez-
nlto periodíst ico? 
Lo mandaremos al señor Carlos d-i 
la Torre a ver si examinándole la.-» 
mandíbulas nos saca do dudas. 
Y s-gue: "Lo admirable ds esto 
pueblo es que se da perfecta cuen-
ta de quien les hace bien o quien 
le hace mal." 
El ta l escritor resulta ignorantíst-
mo y no sabe a qué carta quedarse; 
pero eso lo escribe bien una vez y otra 
mal. 
El pobre no acierta ni distingue 
Le sucedo con el idioma como con 
las razas ¡Cápperi CAPPERI!—que 
diría Ferrara—Questo ragguardévo-
le ébeto esta guíllate perduti. 
El caso viene a resolverse, en men-
tar la "soga" que no se puede mentar 
en casa del ahorcado sin pasar plaza 
de linchador, y se declara partidario 
de nue broten flore» humanas en las 
guásimas. 
Por supuesto oue las guásimas sen 
do Cuba que es donde auiere ver esas 
flores hispanas el antroooide perio-
dístico. 
Lamenta este Jeremías de pacotilla 
nue algunos deportados hayan tonm-
do pasaje para Cuba y aconseja al 
gobierno cubano cue nombre un agir-
te para que le dé cuenta de los quo 
salen como y cuando. 
Sí. hombre, «í: que lo nombren a 
él ; lo pide con mucha Justicia Inte-
'ectual delatora. 
¡Una botella más ! ¿Qué importa a 
Cuba? 
Por hoy basva Sacristán amigo. 
Hay más tela quo canas de cortar. 
Ya seguirá cortando. 
>, l a Beata de Jaruca 
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Ion. no hay que trinar contra los a l - i Ecmanas que quiere pase a su lad, • 
quiladorcs. Y ya aquí hemos visto, 1 ¿Por que "o se viene «iia a P f » 
ho visto-yo mismo con estos ojos que ¿Tengo o no tengo razón R u h a r S » * 
ha de comerse la tierra, como dice el 1 Pero Roberto Uo asintió 1^ « ñ 
Siguen faltándonos temas de ma- representantes y senadores "que BU' 
or utilidad y conveniencia que U vieron para postular al general Me-
lolltica. "La Nac ión ' en su editorial 
cel m?rtes, y en presencia del desmo-
ronamion«o del partido conservador 
por la disidencia nuñista. hace u n í 
¡ipelac:ón al_patTÍotÍ£mo y la cordura 
do BUS arveraarios y les dice que an-
:.o3 de hundirse en la ruina, con ban-
dera y todo, los coneervadores deben I 
aceptar ai candidato nacional que los ¡ 
nooal on su reelecc'ión". 
Pero el compaüero calla que esos 
mismos sesenta y tres delegados ex-
oficio, que destruyeron la obra autl-
reelc^.'onitta de Nñoz, Müanés, Wifre-
do y Collantes, votaron con la reelec-
ción de Menocal LA ELECCION DS 
NUÑBZ. 
Sí 'a ' ta hubo ontonoes, presidente 
espera con los brazos abiertos. j vice la utilizaron y aprovecharon 
"El pueblo ha. oroclumado—dico— [bien. Y si estuvo mal que con eso^ 
ai general Gómez''. Este pueblo oá "votos ve destruyera la aspiración pre-
ej liberal naturalmente; los dosmoro gidcncial de Núñez en J916, y él se 
nados no son pueblo. "Si el diluvio conformó con la vice entonces, lo mi* • 
cae socro la casa conservadora, queda rao ¿c^e resignarle ahora en quo 
en pie la casa liberal para albergue • eijog es tar ían dispuestos a reelegir 
de todos", agrega ol colega, y llama ¡ jg' segando de a bordo, 
cariñosamente a sus adversarios para j DccId¡damente habTá( quQ fundar 
que se salven y salven la bandera OÍJ | otro p ^ i ^ p0puiar a estilo del de 
todos, lo cual no me parece mal siem- - ^ nuñiatas y ant i -uuñis-
ure QU9 "La Nación" retire eso de la Se entuentran eri un¿ tesitura pa-
bandera. porque no rae explico que un ie(.ida ^ que ;Uantuvierou b a s t í 
partido, Que en el poder^con programa trfiora navi(>r0í. y estibadores. Ya ven-
drá. luego un Comité de inteligencia 
que solucione la huelga.. .por cua-
bistorfa, procedimientos, éxitor, y no 
pocos errores, pueda pasarse de gol-
pe y porrazo a las tiendas del enemi-
go con bandera y todp; arrojándola 
para lobi-arse bajo !a contralla si 
podri?. Lacene la operación; pues Uo 
han do caber las dos insignias, los de í 
pabellores e" la rienda liberal, co-
no si . te tratara de los balcones ie 
un Casino Español en días de fiesta. 
Ahoir.. "a dificultad estar ía en ts-
n.cr pu vtoe altos, prebendas y nego-
cios para ios viejos y los nuevos oló-
karus del genera) L ómez. beria inipo-
sible cententar a los más '.lo'ables as-
r-irant-'t • 
En r t ro trabajo ir.iorraativo de "La 
XHción" se asegura qué el generai 
Núñez ha obtenido mayoría de Dele-
88409 c» cuatro provincias, pero q m 
«] gobimo—no los montalvistas sino 
B] .-jobierno—cuenta con sesenta y 
tpéfi delerados adictos entre Secreta-
rios, i x-Secretarios, gobernadores, 
C a r b a l l a l H n o s . 
Importadores de joyas y mueblts 
Depailamento de joyas: Sa^ 
Rafael 133-150. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
RafaH 136-138. Tol^f A-JijóS. 
Gran exhlhloión de joyas finas 
Muebles. Lárr.Puras; ^íimbros y 
objetos <i' i r te que detallamos a 
PLAZOS V \ L CONTADO 
t ro anos mas. 
José Lorenzo Castellanos que ¡al 
f in ! y sustituyendo al ilustre Rodrí-
guez ¿i Armas, prematuramente per-
dido para su fam-üa y su patria 
vuelvo a ?a Cámara, ha hecho decía-
racíoues terminan'tr a un r í d a c t o í 
de 'La Prensa" acñ ' ca de estat; cues-
tiones le actualidad. Y hé ahí que 
mlentví 's la prensa cíe oposición sos-
tiene que las eleciones serán fraudu-
lentas F¡ no las fiscaliza el tutor y 
mientras no hav 
Ü l 
.o c 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las borquctillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios; Tintes progresivos $3.00. Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en ui depósito. 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . V 
Espinosa, Marin, etc. etc. so podrían 
comprar por el liberalismo votos con-
servadores, y ya eso parece indicar 
que los más vendibles, los fácilmente 
cotizables son los votos liberales, con 
que no se hace muebo favor a la de-
cisión y el civismo de los amigos. 
Por r . demás, si no hay otro riesgo 
liberal mlguellsta i que el rie compra y venta de electo • 
que no ÍC sienta alarmado por las ma- I res podemos estar t . anquilos; no hav 
'as arU's del "cami-üato de palacio'', ¡ pafa en ei mundo donde no se vendan 
los votos; no hay pueblo donde no 
exista una masa de hombres incons-
cientes unos, descuidados otros, vena-
les no pocos y no pocos- hambrientos, 
que lo mismo sirven a un partido quo 
Castellanos cree que.-gane o pierda 
su partido, las elsciones serán si no 
nbaolu^raente legales, por lo menos 
libres de violencia* y fraudes arbi-
t r a r ío r por parte dei gobierno. 
Mir lo blanco el doctor Castellanos, 
no se anticipa a la posible derrota con 
aiiumvos de picar lias del gobierno; i 
encuentra en la nueva ley garan t ía ¡ 
suficientes del derecho ciudadano. I 
¿Por qué entien.lo que no serán 
estrictas y severamente honrada^ 
Porque, dice, mil'ares de electores 
pueden venderse; i cambio de dinero 
o de ofertas entregar sus boletas sia 
las cuales no pueden i r a votar, ir 
entonce^' sucederá n e donde h u b i e j í 
SM electores liberales y 150 conserva 
dores, el gobierno podría comprar a 
60 de aquellos y obtener mayoría. 
No dice mí jlustrado amigo si c o i 
los millones de Jor-é Miguel. Ferrara, 
a otro, según les pague". 
Aquí hablábamos en otro tiempo, 
cuando los autonomistas no se ven-
dían por ningún dinero al integrisino, 
de cómo en España el candidato o £l 
caudillo reunía en la aldea a-'los ve-
cinos, les daba .sidra, tabacos y un pai 
de pesetas a cada uno, y salla t r iun-
fante en los comicios. Después hemos 
sabido que en la gran nación demó-
crata y libre, Estados Unidos, en cada 
elección se gastan millones de duros, 
los partidos levantan fondos enormes 
y no sólo so Invierten en mítines v 
periódicos sino en compra de Sufra-
gios. Y aún se ha dado el caso de sa 
l i r inmigrantes del barco al colegio 
electoral, provistos de cartas de ciu 
didanfa y derecho electoral. 
Mlenirar» haya quienes se alqul 
vulgo, venderse votos de guanajayeu 
ses a dos pesetas... 
Y para terminar con el mismo to-
ma, puos no los hay mejores, diga-
mos dos palabritas a los colegas libe-
rales. 
Sería puerilidad negarles razón pa-
ra eso del "candidato de palacio" y de 
las posibles compras de votos "po" e'. 
Gobierno". Generalmente los gobier-
nos ponen su fuerza en el platil lo de 
la balanza electoral, en casi todas las 
naciones del mundo. 
Pero QUIQUE SUM; a cada cual lo 
suyo: se ha dicho, y ha pasado a ia 
historia con categoría de axioma, 
que en i s i2 Menocal derrotó a Zayas 
siendo incuestionable la mayoría libe-
ral , porque nada menos que el Jefe 
.de las fuerzas armadas echó eu ei 
platillo su espada; Gómez no desti-
tuyó ni desautorizó a Monteagudo. y 
con recursos del gobierno, y gon IOJ 
propios, venció Menocal. 
Esto no lo había enseñado Estrada 
Palma en su primer periodo porque 
no estaba en Cuba siquiera; cuando' 
fué presidente permit ió que su nom-
bre, su autoridad y el dinero de Cuba 
se emplearan en su reelección; y esto 
lo repitió Gómez contra Zayas, lo hi -
zo el actual gobierno en 1916. y se-
rá práctica eterna en nuestro país. 
Ahora, eso de las botellas, de los 
nombramientos, del oro destinado a 
comprar votos; eso de que la Loter ía 
ofrezca adeho márgen para los fon-
dos electorades, que no fué cosa d ' 
Estrada Palma n i invención de Me-
nocal. La lotería la restableció Gó-
iinez; las colectur ías las repar t ió 
.como ahora Gómez; la nube de tem-
.poreros se formó al conjuro de Gó • 
mez. Lo que han cambiado son los 
apellidos de los beneficiados; el pro-
cedimiento es de neta y pura factura 
liberal miguelista. 
QUIQUE SUUM. 
J. N . ARÁMBURU. 
E L C H A S C O 
(CUENTO) 
Lidia, viivuelta en su capa de via-
jo, se instaló en el vagón. Su marido 
que la había acompañado hasta la ¿s-
tacióu, colocó el equipaje en la r e i . 
Luego sentóse frente a ella y Lidia 
reanudó sus lamentaciones. 
—¡Es terrible este viaje! Mi tía f-a 
verdaderamente d© un e g o í s m o . . . . 
Oblígame a dejar Pa r í s iodos loa 
años, precisamente cuando más ant-
niudo está, sobre todo este año, para 
ir a sepultarme con ella en su pro-
vincia- . . f.o pretexto de que es in. 
ipecas de su cumpleaños . . . y cuan-
do menos hubiera nacido en verano. . . 
¿Qué voy a hacer allí durante las tre> 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L a s A m o r t i z a c i o n e s d e l 
P L A N 6 E R E N B U E R 
Resultado de los solares amortiza-
áos del "PLAN BERENGUER" eu la 
orlnvera decena del presente mes <h 
Marzo co nel numero 66- estando 
exento do seguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar el otorga-
miento de 'as escrituras correspon-
dientes, debiendo antes pasar por las 
oficinas de este negocio estableclda-s 
en Agular. 45. altos. 
Serie 1.—Vidal Medina Femander, 
vecina del Centra! "Dos Rosas", Cár-
denas, un solar que compró por $30t« 
Serie 23.—Norberto de Armas To-
mé, vecino de Espada. 7, un eo'a^ 
que compró por $300 lo obtuvo p j -
0 pesos. 
Serie 24.—Luz Martínez Loy#s. ve-
t ina de Serafines, 9, Jesús del Mon-
te, un solar que compró por |300, lo 
obtuvo por $3. 
Serie 23.—Octavio Esttynoz y Per-1 
r.ández, vecino de Puerta de Golpe, un 
solar que compró por $400, lo obt j -
vo por $24. 
Serie 26!—Fernando Miguel Her-
en el Reparto Calabazar, lo obtuvo ' l iández . vecino de Pinar del Río. un 
por $60. 
Serie 3.—Asunción Lugo, vecina da 
Calle D. entre 13 y 15, un solar qutf 
compró por $300 lo obtuvo por $60. 
Seria 4.—Carolina Cordovés do 
Córdova. vecina de TrujiUo. 12. Güi-
nes, un solar que compró por $30.) 
en el Reparto La Cachucha, lo obtuvo 
por $60. 
Serio 5.—Rodríguez y Martines, 
veolno de Caibarién, un solar que 
compo'ó por $800 en ij l Reparto Ca-
•abazar, lo obtuvo por $160. 
Serie 8.—Pieria Pastor Hemlnder-
vecina de Sitios. 111, un solar qno 
compró por $300 lo obtuvo por $60. 
Serie 9.—María Josefa Valdós d j 
O'Farrlll . vecina de San Rafael 90, 
bajos, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $54. 
Serie 10.—Adela Romulus viuda d^ 
Tariche, wcina de Chaparra, un so-
lar quo compré por $300 en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo ñor $C7 
Serie 11.—Cayetano Rodolfo Mar-
tínez, vecino de Compostela letra P-
un solar que compró por $500 en el 
Reparto Calabazar, lo obtuvo ñor $15 
Serie 12.—Manuel Díaz y Taricha 
v«cino del Central Soledad, un í.olar 
fue compró por $300- lo obtuvo por 
7S pesos. 
fWN IH —María Herrera ITcrrflra, 
vecina de Calle 25 entre 13 v 15 nu-
mero 266. Vedado, un solar que com-
rvo por $300 lo obtuvo ñor $57 
. . S - r i " "U.—Alicia Ponce. veciua d* 
W T 2, Vedado, un solar que com-
Wfl por $400 e« el Reparto CaUba-
'¡ir. lo obtuvo por $72. 
Serie 16.—Sabina Monte d© Ovo 
viuda do OTar r i l l . veoina de LeaUal ' 
•• .un solar nu© compró por $500 I« 
obtuvo por $80. 
Serle 17.—Juana Paz, vecina i f 
»iAft % \ ^ so,ar cuo compró por 
Hm en el Renarto La Cachucha, lo 
( btuvo por $92. 
Serie 19.—Adriano LÓnez Fernán-
•Tez .vecino de Gervasio. 81, on sol«r 
nue ™ n p r ó I>or $500 en el Reparto 
- Cachucha, lo obtuvo por | | 6 
Serle 21.—Salvador Balaruor Fn-
TOÜB* vecino de San Lázaro. 329. 
vn solar oue compró por $300. 'o ob-
tuvo ñor $12. 
Serie 22.—Juan Mamiol S a H i ñ a -
^ c i n o de San Mi-uel. 1"9-B. un so-
!«V ove corapnl por $300. lo obtuvo 
por $<>. 
02515 i t , . - !^ 
solar que compró en el Reparto Ta-
jar Toledo, por $500. lo obtuvo por 
55 pesos. 
Serle 27.—Carlos Fernández Cácp 
res. vecino de Villegas, 23, un solar 
que compró por $300 en el Reparto Lo 
Cachucha, lo obtuvo por $60. 
Serle 28.—Mateo Rodrífpu'z y San-
teiro, vecino do Ciego de Avi la , un 
sola que compró por $400, lo obtuvo 
por $44. 
Serie 29.—Filomeno García Mené^-
doz. vecino de Teniente Rey. 69. un 
solar nue compró por $500, lo ovtubo 
por $25. 
Stírie 30.—Constantino Quiñones, 
vecino de Ceiba Mocha, un solar qur? 
compró por 400 eu el Reparto Las 
Timas, lo obtuvo ñor $124. 
Los terrenos del Plan Berenruer. 
están situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario v 
Luyanó donde se está vendiendo ^ i 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del ''Plan Beren-
ruer", está «n que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y c5-
modo de amortización por sorteos-
mediante el pago de cuotas de tre^ 
pesos mensuales ain interés, no te-
'««niln el süPcriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. Y es^o 
es precisamente lo que caracrci-úa 
' ' l i d Hp este negocio, que es 
tnndo sus contratos sujetos a un Kor-
teo mensual DESDE EL PRIMKK 
MES QUE SE SUSCRIBEN. PUEDh 
ADQUIRIRLE LOS SOLARES POR 
E L PRIMER PAGO QUE SE rtAOA 
Cada contrato de solarts del "Plnn 
Berenguer", es un "bono" que s«* 
amortiza por sorteo todos los meses 
entrf cada bien con arreglo al númf-
ro de serie?; que l e hayan cubierto. 
Loa solaras de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y se pasan a razó* 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metro*, ' a l ^ 
$400.00 y se pagan a razón de $4 00. 
Los de 250 mearos valen $500.00 y 
EO pagan a razón de $5..00. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
DIRIGIRSE AL '"DEPARTAMENTO 
DE INFORMACION DEL PLAN BE-
RENGUER", AGUIAR. 45, ALTOS. - | 
TELEFONO A-6.148. HABANA. 
108 îXli 
3 
ta Camila Dunois. la t ía de L i d i f r . 
ffea. Roberto opinaba que h a b í a ' q u e 
mirarla con lente*, y pronunció es 
prudentes palabras: 
- S I tu t ía viviese en parfs aún ao, 
resultana mas molesta. Lo que nide 
í f - íLao-v t g T cosa: ^ 
al año. |"S te hace un Sinflll de , 
sequíos y te costea los trajes» Ada. 
más, todo eso lo dices por decir 
En «] fondo quieres mucho a t u tía 
—Sí la quiero mucho; pero eso no 
es razón para que no me haga irra-
ĉ a el i r a aburrirme a su lado du-
rante casi un mea. Si esto te ocu-
rriese a tí, ya veríamos. 
Roberto np tuvo tiempo de resnon, 
derlo. Apeóse del coche y el tren 
arrancó, l levándose a Lidia, que al 
verse sola.' se resignó al silencio con 
ceño enfurruñado, concluyendo po-
quedarso dormida. 
La señor i ta Camila Dunois haca 
mucho tiempo que no era joven; si ha-
bía sido hermosa, apenas si conser-
vaba de su belleza algún vestigio 
Eran enérgica y jovial. Acogió a%n 
sobrina con el más vivo afecto, y d?^ 
de la estación la condujo a su cas-
HUd BB i"1 breack guiado por ella. 
Lidia lo encontró todo igugal q:'9 
si' innro. Y coom siempre, empezó a 
aburrirse desde su llegada; escri.uó 
algunas líneas para su marido y otras 
para su amitra mús íntima, que .«o 
llamaba Gabriela. 
Transcurrieron los días lentos v te-
diosos. Había empezado ya la tercer 
semana, cuando ocurrió una catástro-
fe que Lidia refirió t n estos térmi-
nos a Gabriela: 
—No, no mo esperes a tu próximo 
martes. No vuelvo a Parfs todavía. 
A mi pobre Li ta le ha ocurrido un ac-
cidente. A l apearse de 'breack'' se 
cayó, f racturándose el brazo. Y com-
prenderás mi aflicción. A Dios gra 
cías, y es nada grave; pero no pue^o 
abandonar a mi t í a . . . Me quedaré 
aquí hasta que esté restablecida por 
completo. . . ¡Has ta la vista, am^a 
mía! ¿ H a s t a cuándo? No puedo de-
cí r t«Io . . 
A D M I R A C I O N 
P R O D U G t n I Í U E : 5 T D A 5 
J O Y A 5 Y 0 5 J f c T O S D E A R T E 
t L G A L L O 
O b R A P I A Y H A B A H A T E L E P 0 f 1 0 - A - 2 Z 3 G 
T R A I G A 5 U 5 J 0 Y A 5 A h T l O U A S Y 5 E : L A 5 R f c & O h í ) 
T R U I R E r i 0 5 D E J A n D 0 5 f c L A 5 A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A U A 
G O h P O S T E L A 4 6 T E L E f v A - Z O G O . 
Quince días después, a la misma 
amiga. 
—Me aburro, me aburro; ¡no pue^ 
des figurarte cuántó me aburro aiuf! 
Piensa que llevo ya casi mes y medio 
en este castillo, que dista diez ki lo-
metros del putblo más próximo, y 
donde hacemos vida de c á r c e l . . . . 
.•.Adivinas cuál es mi única distrac-
ción? La visita del médico. ¡SI le hu-
bieses visto la primera vez oue vinor 
Era un oso, con una barbaza, un vo-
cejón y unos modales... Parec ía i-n 
modo do cuerda. Sin embargo, ho lle-
gado a coquetear con é l . . . ¡Sí, co-
queteamos! 
El dulcifica su vozarrón para ha-
blarme. Y se va acicalando poco a po-
co . . . Se ha cortado la barba^. se 
peina todos los d í a s . . usa guantes.. 
y busca palabras Ifndas para hacermt 
el amor. . . ¡Ah! ¡MI querida amiga; 
¡Si supieras cómo me aburro, a pe-¡ 
sar d« todo! Tenme compasión y es-
críbeme. 
i. 
Tres semanas después : 
1—Tengo remordimientos por tu 
causa, Gabv Hace mucho tiempo qu» 
no te escribo v.na carta larga, y boy 
tampoco puedo f ace r lo . Alas cuatr) 
tr-n^o que reuriirme con mi tía. que 
rtguard;i la llcgadn. del m é d i c o . . . rs 
(!t>cir, de mi rendido pretendiente.•Pe-
ro hago mal en burlarme así de t», 
pues es bastante interesante, aunque 
r o bailo como los pollos "bien"' El 
doctor VItr ián—que as í so llama—ca 
un ex-médico de Marina, establecido 
tiquí hace poco. Ha viajado mucho y 
:-be hablar con amenidad dtí sus via-
jes. Tiene algún dinero; ha recibido 
muy buena educación, y a pesar de 
PU brusquedad aparente tit»ne un co-
razón generoso... No es, pues, una 
conquista despreciable. A mí me di-
vierte observar el efecto que le pro-
duce una mirada mía. un poco tier-
na, cuando es tá hablando tan serio 
con mi t í a . . . A l punto se hace un 
lío. No sé al alguna vez se atreveri a 
declarárseme. Haré por animar:o. 
Pero, te lo confieso, a veces siento 
algo de remordimiento por jugar así 
con é l ; pero después de todo, sien, 
pre sale ganando u " hombre con qm" 
una mujer bonita se ocupe de él, 
aunquo sea nara tomarle el pelo. . . 
Adiós, querida; ya te t endré al co 
rrientc de todo . . 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
Para lo» labloa 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 








i&X DIARIO D i 1,4 SUM-
I A le encuentra üd, en te-
cas las pubiaclooeH 4» u 
EeptMica. — — ^, 
U l t i m o s L i b r o s Cientificoi 
y L i t e r a r i o s 
Lidia envió esta carta al correo y 
subió a las babitaciones de su tía. 
Esta se hallaba sola, y parecía muy 
conmovida. 
—Niña—dijo a su sobrina—, ten^o 
una noticia que anunciarte. E l doctor 
VHriAn acaba dé pedirme 
—No será mi mano, ¿verdad?—ex-
clamó Lidia con una carcajada — 
¿Qué diría Roberto? 
—¡Siempre has de ser lo mismo'— 
dijo la señori ta Dunois sonriendo y. 
cosa inexplicable, poniéndose muy «».» 
carnada—. No. aunque tú no estuvre-
ses casada, r e su l t a r í a un poco viejo 
para t í ; mientras-^(ue para mí sciiT 
un excelente y fiel compañero de 
vejez... y le he dado el s í . . . Por lo 
demás—añadió con ternura—, «on-
zlesa que te sospechabas algo, /.ver-
dad? Ya noté oue le tratabas con mu-
cha amabil idad. . . 
Frederic Boutc1, 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A ' M A R I N A 
D I N E R O 
Desde el m por CIERTO l e lo!e-
réi , lo presta esta ( & a 
garantía do joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 
AEBIAZA, 6, al latío de la BoUea. 
Teléfono A-6363. 
LOS ORGANOS DF3 KECnECTON 
INTERNA.—.Sns enfermedades y 
aplicaciones te ra náuticas. Li-
bro para los prácticos generales, 
por Ivo Geikio Coob. i tomo, 
encuadernado , 
NEOPLASMAS. -r.stiMi-, d.> los 
t̂ arcomaB, umores epiteliales, Tu-
mores fibrosos y sus cUrivado», 
Tumores mixtos, Teratoidos y 
Orpanoides, por el doctor Rl-
i'ardo Lozano, Catedrático de Clí-
nica Quirúrgica en la Facnltad 
de Medicina de Zaragoza, Edi-
ción ilustrada con lltf fotogra-
fías, t tomo, encuadernado. . 
I N T E R P R E T A C I O N RADIOLOGI-
CA D E L A S E N K E KM EDADES 
P L E U R O - P L L M O N A R E S , por 
los doctores A. Gutiérrez Ca-
ncro J . ^ u . Cer<ielra8. Edición 
Ilustrada con 25 grabados y 98 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado f3.(¡| 
D E L SINTOMA A LA ENFER-
MEDAD.—Guía elemental d e 
Diagnóstico clínico, por el doc-
tor P . Coste, con una introduc-
ción del doctor Grasset. Segun-
da edición espaüola, completa-
mente corregida y notablemen-
te auirtentada- 1 tomo, cncua-
dornne1© »-
ANA TOMO - FISIO - PATOLOGIA 
D E L S I S T E M A NERVIOSO.-
Dlapnóstloo clínico de las enfer-
medades nerviosas T mentales, 
por el doctor Vlctorio y Coclfia. 
1 tomo, encuaHernado I*1 
DIAGNOSTICO» F I L O L O G I C O tj 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Fiessinger. Versión español» 
ilustrada, con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en co'.ores. 1 
tomo. "enntademMdo. . . . » • 
P R E C I S DIS DISSECTIGN, P«r 
Poirier et A . JBnumgartner. 
Quatrieme editlon. 1 tomo, eu-
cuadernado. . • • • 
V A C U N O T E R A P I A G E N E R A L T 
E S P E C I A L de las Infeccione» 
quirúriglcas y bucales, por los 
íoc tores Landote y M^vorai 
Edición Ilustrada con 209 gra-
bados y un apéndice sobre « 
Tuberculosis, Fiebre tifoidea I 
Crlppe, con SI grabados. 1 to-
mo, pasta _ • • • •~'tii' 
SOCIALISMO Y DERECEIO CRI-
MINAL, por Alvaro Navarro 1 »-
loncia. Volumen tt de, W 
Mioteca Soclolójl^a. t «orno. 
DEREriTÓ " P R O C E S A L . — N"«"» 
teoría general de la W g * 
Lecciones dictadas J » •'HJ 
Tersidad de Bueno* Aires, por 
el doctor Antonio Dollepianc. J 
tomo, rrtstlcn. Ja1 
L O S R E T R ACTOS.—Errores do 
mtnantes acerca » 1 * K S 1 
riu, por Narciso Raza. 1 tomo 
cncundernndo. . • • • •./-Ae" J . 
L A SU8PBNSION D E rAG(*bí„ 
Estu-ilos Jurídicos, por J ^ é -To 
rro Miranda. 1 tomo, encuader ^ 
Principios de ?• . f c ^ K i t e ? 
derecho, ñor Y. Rivera Pastor.^ j 
1 tomo en pasta. . . • • : ' ' 
D E R E C H O PRIVADO. - .Las trans 
formaciones del d^r^fho priva 
do el Cfidlfo tt Napol^n. 
ñor León Dnjoft 1 ¡Tx"^^ P E E T F R C T r i O S Y PROKLEMAS 
A R I T M E T i r A P<»' M f ^ J E 
ro v Pérez. 1 tomo, rrtstíia. • • 
E X S . ^ A X / . A r ' R A . T T r A D E ^ A 
P A R T I D A r>OBLE.--M«oJo »«" 
cilio y rrlct.co p,-
53 .Wl 
13. 
nuevo modelo de - „ .mlipr 
ra conocerse en c q a l ^ W 




G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S PENTAI .KS 
del doctor Ylc-eat* Kuls da Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por l | s procedimiento» más moder-
n s. Extrac-bnes sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos lo» sistemas: dentaduras de 
puentes fija» tan acrodlta'a» por sr du-
ración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
1 jos de este gabinete son de absoluta ga-
( r uina. T K O C A D E R O . Vi. Todos loa | 
día". 
71:̂ 1 <e mz.-t 
las Ganancias y n f f J W ^ 
... Mnrtnez v TristMji 1 ,0^p| 
S ^ V V^RANClSrO D E ' ^ f Ver-
arnfU, por .1. Jorg-nsen. > 
%ll castellana. J J ^ K / S j ^ 
L A VOZ DE LA . ^ ^ " S , s íorl^ 
Colación do " " ^ r J ^ h l e s o ^ » 
v novelas >nn, ncr , \„ nersona». 
,-,,ilcs n to.I:. clase do P""0" . 
1 tomo. . . • • • 1 ,* T TTlíRA-
L A S Mt-JEHES D E LA ¿¡^Sfi 
TT;Y. \ . - Estu'Mo d l̂ ' Is" 
^ VVesem-efiHdo 1, . ^ ;d ;ns J.̂ -
^ n ^ p obn.s de b - ^ tn. 
«•rltores. ñor Luis OtcyzH. 
mo. rústica . - ^«ops;•—Bstud'.o 
ANTM*T,irs C J L E n R E S ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r t f i c ^ l t l c o d e a l ^ n o ^ . y 
"lebrep. por L,niB . . 
F R A S E S m S T O B l C A R - ^ » . 
$0. males .>éiohre5, por 
1 tomr 
oxnllcaclón y ^ « " f ^ ; tos tn»» 
TnA" elocuentes frases y 
i hombres, por Lnis ^ $o. 
por L n . s Oteyza. ? ^ ^ 
Lil>rería ^ C K U V A N T ^ S ^ ^ . , -
Veloso. Galiano Op. 
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frutos los conoceréis. ¿Por 
higos de los abrojos. San 
.̂¿s de las seis suelo dejar do 
^ f r Ate"11*19 tardes frías, obscu-
^ Lótadas por las ventolinas rei-rtsf aüe hacen relativamente baja 
I ^¡¡Lratura, suelo abrigavme y cal 
i Aguantes cual si fuese vecino del 
^ 1 Uodson o de la Tierra de Wo-
^ V g n plena Zona Glacial Artica, o 
ojear IP01' el l i toral «malecona 
^ide frente a la estatua de Luz 
^ J E o hasta la altura del la llama-
C»J*' de Beneficencia y Maternidad. 
( ¿ S i t o en los buzones de Prado, 
^psfltiina a Genios, la numerosa 
I í*l^andencía que debo Corííar a l co 
'i:rrVreirocedo hasta la calle de Mo-
'"̂ nára Hefar hasta mi punto inicial 
f leque, al pié de la estatua. Ge-
lcf Vente ando taqul^raMcamento 
I 'ilSm impresiones salientes. Uso, 
«¡e l efecto, más de veinte años ha 
• tóblita de marfil; dura y pulida, 
i oin detenerme, con solo 
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la cual, sin detenerme, 
'"jar el P4510' consiS^0 ^ Qnei creo 
líÜtíe. ^egar a casa t n siernos 
Mén, pa50 a una Iilí>Tvta especial •f.̂ 'a. para anotar Ideas, lo que en 
blita escribí, borro lo escrito so-
^litarfíl y.... cuenta nueva. Los 
se admiran de la variedad de los 
f!L q«e abordo, tienen aquf la ex-
del hecho, 
^gda hay en el entendimiento que 
m no ha.va estado on los ser;t!-
5» decía, el filosofo Arlstr^eles ha-
inlles <!« años ne/?ando las Ideas In-
dando crédito al postulado sus Ltiroáewe el alma antes de recibir 
- es como tabla r isa en la n̂aciones 63 c"^" ••«•-••« - — 
I j nada hay escrito, slcnt tabula n i -
. iihil p<it scriptnm. i 
Fngcantado o sin miant^s ojeo sin 
^ preconcebidas Lo que mr» sugie-
]03 sentidos visuales y auditivos, 
Ifonstituye ia estratificación basál t ica 
libre que se levanta la Improsirtn c^.n-
êta. Antes cumple repetirlo el esta-
consciente, la modalidad afectiva 
,'iniaginativa, hallábase (para ojear) 
l̂ mo la tabla rasa en la '>ual nada 
JJT escrito, o como m{ tablita de mar 
51 después de pasarle una goma de 
torrar poderosa y eficiente. 
Luz Caballero es poco conocido en 
J.relosmás de los cubanos. Sus pensa 
( ;,:os y aforismos debieran estar jm 
visibles en todos los hogv. 
V<\DIA. 
hnunínuo 
y ¡ i 
H a l l ó e l t e s o r o d e s u s a l u d . 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado, 
— porque no contiene aceite y por su rico sabor. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r í c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , £ • ü ; A . 
C A S A F U N D A D A E N 1855. 
S E VENDE EN TODAS LAS^FARMACIAS Y DROGUERIAS J 
en sus '/onas deipredadas y denretoriaa. 
Precisa convenir en que, si no hay 
razas superiores hay métodos elevados 
y bajos. B l Q,le víctima a un la-
drón y encarcela a un juez perjudlca-
dor de una viuda honrado y cargada 
de Justicia pertenece a la primera cla-
iso. E l que erige en representativo y 
dirigente a un "General Chocolate", 
corresponde a la segunda. Esto es tan 
indudable como que los pueblos tienen 
casi siempre el gobierno q i e merecen. 
?̂ 09 hombres, como los árboles, se co-
•nocen por su fruto nunca producen 
uvas los espinos ni se cogen higos de 
los abrojos. 
i E l ( iipltán >'F.MX). 
M i c a C a t ó l i c a 
FICCIONES PROTESTANTES CONTRA 
LA IGLESIA CATOLICA. Y REFUTA-
CION DE LAS MISMAS, POR E L ILUS 
TRISIMO Y REVERENDISIMO SR. 
WALSH, ARZOBISPO DE TORONTO. 
CANADA 
(Traducclftn libre por el p . Rflmulo Díaz, 
o. J . ) SE CONDENA A L A I G L E S I A 
E X A M I N A R L A . 
SIN 
^cubanos. La eficiencia del car-
tel para vender honos de !a Libertad 
| ^ bien comprobada. Para censer-
«r la misma aquí, es decir, para mo-
¡frarla? pasiones exaltativas o delnrí-
,¡¡¡0 también debiera ha'-'c-rse aná-
^ prorag?.nda popular, como en la 
esfera religiosa, se hace entre los ára-
la mahometanos, entre Icb adeptos 
c?Budhay entre los brahamanes in-
fosfiuicos. El austerlzante Don Pepe 
jrecenizó el amor a la concentración 
rala soledad. Junto a la estatua que 
«presenta suelo recordar sus ipen-
cientos, que antes de tener yo diez 
, de edad podía repetú ' de memo-
IÍÍ. I , I 
Quieres penetrar la sociedad?—Ve-
ala soledad. La soledad es el fo-
(tte permite mejor la visión, así 
•1a el maestro. 
ílás se piensa en un día de soledad 
M en ciento de sociedad, dice otra 
i'sns máximas. 
Par do mujeres flacas, expresivas, 
.iinuantes y cubiertas por sendas pie 
: cltra peludas interrumpieron ayer 
•i evocación a los aforismos que alu-
íi, Seguramente no procederán de 
•roenlaudia ni aún de las tierras del 
| Labrador, pero, por sus poderosos 
: -JS parecen ser del cerca del La-
lo del Gran Oso aquende el Miar de 
Melville, abandonado ya por focas y 
morsas y aún por las anioiosas pesca-
doras que en el mismo manejaban los 
arpones y las tijas con maes t r í a e in-
pujperable resolución. Hablaba «mti 
par de mujeres un' inglés digno de t r i -
bus algonquinas; pero suv medias ca-
ladas demostraban pericia en ex-
hibiciones tropicales. Volví a re-
cordar a Luz y Caballero y me 
oije: "Es la mujer una barqui-
lla que navega entre los escrllor de la 
írivolidad y la exageración, siendo so-
lo la verdadera idea de su ser la es-
trel la que puede llevarla ft salvamen-
to." También recordé a San Pablo, que 
escribió: " E l espír i tu es fuerte y la 
carne íluoa^ Flaquísimo era ese par 
de 'carnes con esipírltus, fuertes e im-
puros. En el muro mar í t imo v i escri-
turas murales tan notables y exipre-
sivas como las que se leían en Ron^a 
bajo Octavio Augusto y Tiherio alu-
sivas a los emperadores felices a ios 
cuales sus mujeres les daban hijos v i -
gorosos a los tres meses de casados. 
Cerca de unos botesi en seco hay una 
letras descomunales en el muro, que. 
irohibitivamentev con esta singular 
ortografía, dicen. "No ce horine". Re-
cordé a aquel concejal elocuente y la-
borioso que, cuando la guerra con los 
Imperios centrales, viendo escrita cor. 
H la palabra "hunos" infirió que era 
licito escribir, como escribió oficial-
mente: "tanto les hunos como los ho-
tros". I 
En Cinematográfo contiguo al Cen-
tro de Veteranos exhibían pelícuila re-
lutivas a luchas de farmera y dalm-
Jumdnera o asaltadores de terrenos, 
l ina pobre y laboriosa viuda fué com-
pelida a vender por un asaltador de 
esos. Se negó. Un juez injusto, por di -
nero, ordenó el lanzamiento de la 
•viuda. E l asaltador, provisto de la or-
den comenzó a derribar los postes dl-
videntes. La viuda rogó, suplicó, h i -
y.o notar sus derechos. E i ladrón de 
tierras blandió l a orden del juez y ame 
tt azó con el revólver . La viuda, justn-
:nente indignada ent ró en su cabaña, 
echósei el r i f le a la; cara y victimó al 
bandolero. E l jurado popular, má 
tarde, la absolvió e hizo eucarceler al 
:uez. ¡Gran país, grandes cualidades 
morales y cívicas se evidencian en lo 
expuesto! 
Otra película intitulada: "En un lu 
gar de " (Omito el nombra por enn 
sideracioneis ipicrconales al país nom 
Irado) muestra, entre otros tipos p;n 
torescos, al General Chocolate, carga-
do de bordados y oropelex y a sus co-
roneles nvudantes no menos radiosos 
y acamalConado?. Señori tas galantea-
da por el General Chocolate recibió, de 
una amiga, dos platos con dulce, co-
mo obsequio. Ya vacíos vidos el Oe-
reral Chocolate, por ?a noche al I r 
visitar a su bien amada. Robóse el 
! a r de platos, en t rándoseos , envueltos 
en una servilleta bajo su bordada o 
his tór ica casaca. Un coronel no me 
nos achaoolatado, ayudante del Gene 
ra l vino, presuroso, a buscar a esta, 
Aprovechando un descui^ apropióse 
un billete de dos pesos que sobre un ve 
lador de la visitad?., había . Guardólos, 
no dentro de su bolsillo, sino dentro 
de una de sus chancletas, y después, 
gravemente, como un romano austero 
y estoico, ipresidió un consejo de gue-
r r a . I • 1 ' •1 i 
Hay, por supuesto, exagtración en 
esto. Pero aquí, aquí misma en Cuba, 
i "onezco ladrones de prendecitas de po-
Resemdos abiertos hasta las 12 déla noche. Éiceiente eicinen. I t res y humildes campesinas, consü tuu 
' dos en políticos notables e influyentes 
|6 .qfl INOLISH S P O K K N O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria 160 E s q . a Barce lona . -Te l . A - 2 9 9 8 
Míide 100 esp léndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s j j e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a 
C o r d o b á n y p i e l de 
cabal lo , l a moda 
de l a e s t ac ión . 
B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
/ ( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
V t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
"Tomadla al tribunal, 
porque se le ha acusa 
do falsamente." 
- l í a n l e l , X I I I . 48.— 
(Continuación.) 
X 
S O B R E L A S I N D U L G E N C I A S 
—.Pero esa vuestra doctrina y práctica 
de las Indulsenciaa, < quó otra coso es 
sino un calculad» sistema para degra-
ci/ar y corromper las conciencias? Por-
oue vuestras Indulgencias no s61o perdo-
nan los pecados ya cometidos, sino que 
también permiten lo comisión de nuevos 
pecados, y todo ello se hace por el afán 
de lucro.— 
L a anterior os otra de tantas Indls^ 
naa y calumniosas tergiversaciones con-
tra la Iglesia Católica. 
Uno Indulgencia no es el perdón de 
'i pecados c o m e t í a s , ni menos el per-
' miso de cometer otros nuevos: por la in-
dulgencia se perdona la pena "temporal" 
que debiera sufrir el penitente después 
do habérsele perdonado en la confesión 
la "culpa" y la "pena í terna" debida por 
ella. E n lo Sagrada Escritura tenemos 
no pocas pruebas de que, despuis de per-
donado el pecado, qu^la aún una pena 
que sufrir en satisfacción del mismo. A 
Aáán, or ejemplo, aun ue se le perdonó 
su culpa, icuán tremendo castigo tem-
poral no tuvo que padecer por é l l Arro-
jado ignominiosamente del Paraíso, que-
dó sujeto i toda clase de penalidades, y 
a la mayor do todas, la muerte: las 
hambres, pestes, guerras y otras innume-
rables calamidades que aquejan al géne-
ro humano, eon el castigo consiguiente 
al pecado de Adán. A David se le per-
donó su doble pecado de adulterio y ase-
sinato, pero todavía fué castigado con 
la muerte de su hijo. Perdonóse a Moi-
sés ou pecado de duda, pero castigóse-
lo con' la muerte antes que llegara a 
entrar en la Tierra de Promisión. Es , 
pues, cierto y averlcuado que después 
de perdonados los p i a d o s y la pena 
eterna, queda aún por pacrar otra pena 
temporal Vbida también por ellos. 
.Ahora bien; la Ig lwi i , en virtud del 
poder de "atar y desatar." o "de las lla-
ves," qua le fué conferido por Cristo, 
puede ciertamente perdonar esa pena 
temporal bajo clretas condiciones, en que 
viene a niedar como conmutada aquella 
prna: tales obras suolen ser la rerep-
clón rte los Sacramentos de confesión y 
rajrraf'a comunión, la recitación de nlgri-
nns preces, algunos actos de mortifica-
ción, limosnas y otras obras de miserl-
rordla. E n todo lo mal ni por asomo 
rparece costa alguna que indique perdón 
de los pecados mismos, ni menos penul-
so para tornarlos a oo.-neter. Fsto no es 
m á s que una de tantas irallgnas y ca-
IVianiARfld imnut.acionos de 'os protestan-
tes contra Ta Iglesia de Dios. L a doc-
trino católl.n sobre irs Indulgencias 
r-i'o<!ira, por el contrario, lo grave y abo-
minable qu© es el pecado, y patentiza 
len infinitos méritos y eficacia (""te la 
expiación 'te Cristo, 'a tierna misericor-
dia y bondad de Dios, y la mutua unión 
•oue une a todos los miembros de la Igle-
sia es um y caritativa hermandad. 
L a teorfa católica de las Indulgencias 
no es, en resumidas cuentas, una cosa 
tan indulgente o suave como a primera 
vista parece; no es ciertamente tan f.ldl 
e "indulgente" como lo es la como'ísi-
ma indulgencia pienaria que pretende 
conceder el protestantismo; el cual ha 
suprimido el ayuno y la abstinencia, ha 
oado de mano a la mortificación y ab-
negación de s í mismo, aborrece la con-
fesión y anatematiza toda obra de pen^ 
tencia tachándola no «-ólo de inütll, sino 
también como derogatoria de los méritos 
de la expiación do Cristo. As i el pro-
testantismo viene a ser una plenarfsima 
Indulgencia que ha enseñado la manera 
de convertir en ancho y fácil el camino 
angosto y áspero, cenriín testimonio de 
Cristo, q>ie conduce a In vida eterna. ¡Pe-
ro ese ancho camino de los protestan-




No me queda ya tiempo para refutar 
otra» vulgarldadies hoy en boga contra 
las enseflanüis y prácticas de la Iglesia 
Católica. E n lo dicho hasta aquí hemos 
demostrado cuán falsas son esas aseve-
raciones, tenidas por los enemigos como 
verdades indiscutibles por falta de cono-
cimiento y examen de la verdad. Hemos 
demostrado que las doctrinas de la Igle-
sia están en armonía con la recta rn-
7.6n y sancionadas con el apoyo de la 
palabra de Dios revelada, y que exami-
nadas todas sus demás doctrinas a la 
luz de un sano criterio, se encontrarán 
Igualmente verdaderas. L a Iglesia no 
puede ensoíinr el error porque olla es la 
eclumna y fundamento do la verdad, y 
el oráculo del Espíritu Santo v1 el imin. 
do. Crió Dios el sol para que ilumine 
y caliente este mundo material; y des-
de el Instante en que brilló por vez 
primera en el espacio, el sol no ha de-
jado de cumplir su oficio, ni dejará de 
hacerlo hasta el fin d'e los tiempos. Asi 
también constituyó Dios a su Iglesia co-
mo sol del mundo moral, y en nobre de 
Dios ella ha Iluminado y continuará llu 
'nando las humanas inteligencias e In-
flamando los oorazoTis con el fuego de 
la gracia basta la consumación de los 
siglos. 
A B S T I N E N C I A Y AYUNO 
Mañana es día de abstinencia y ayu-
no. 
Sobre estas materias dice «'Cultura." 
revista editada por loa Padres Paúles del 
Convento do la Merced : 
L A L E Y D E L AYUNO: 
"íQué se entlend? por ley del ayuno?" 
—.Por ley del ayuno se entiende la pres-
cripción de la Iglcsin nue prohibe tomar 
ciertos alimentos en el desavuno y cena 
ícom'da en Cuba), y determina la "canti-
dad permitida qne puede tomarse de los 
alimentos aun permitidos. 
"íCómo obllca la ley del ayuno?"—Ba-
jo pecado mortal obliga la ley del ayuno, 
a tocios aquellos que cumplidos los vein-
tiún años, no estén dispensados legltima-
ntente. 
"¿Qué dfas obliga la ley del ayuno?"— 
En muy distintos días segi'in las naciones 
y las reglones. 
";.Qué días obliga, por ley general de 
la Iglesia?"—Todos los rtipg de Cuares-
ira, la víspera o día anterior a las fies-
tas de Pentecoetés, Asunción, Todos San-
ies y Navidad. 
"¿Qué días obliga a la ley del ayuno 
• n Cubte"—El ayuno con abstinencia 
obliga el Miércoles de Ceniza, y en los 
Viernes de Cuaresma: ayuno sin absti-
nencia en el Viernes ("e las Témporas de 
Adviento, en los Miércoles de Cuares-
ma, v el Jueves Santo( según disposi-
ción de al Santa Sede, exnedlda con fe-
cha 10 de Noviembre f1e 1919. 
"¿Cuántas comidas fuertes pueden ha-
cers» en el día de ayuno "—Una tan s ó . 
lo, mas ee permito en la mafíana v en 
la noche la cantidad y clase de alimen-
tos que la costumbre de personas timo-
ratas hayan Introducidos en la región. 
"¿A quiénes obliga la ley del ayuno?" 
—Obllira n todos aquellos que habiendo 
cumplid lo» 21 aflos, no han llegado a 
lo» 60. Después da los sesenta años no 
cbllga el ayuno. 
"¿Qué motivo puede excusarse de la 
obligación del ayuno?"—Pueden exensar-
nos; a) alguna grave incomodidad, que 
del cumplimiento de osa obligación nos 
nobrevengn, cual sería una excesiva de-
bilidad, fuertes dolores de cabeza... b) 
v A/MÍ_>MCIO 
AeoiA« no 
E l . p r o b l e m a d e l v e i s t i r ^ s e ) 
1 r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
[ Ñ u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , ) 
s ó l o v a l e n 
$ T 5 , $ 2 0 Y S 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
• a • • 
3 0 D I A S 
D E TENEBROSA Y D E S -
COMUNAL LIQUIDACION, 
LIQUIDAMOS TODAS 
LAS E X I S T E N C I A S 
D E UNA P E L E T E R I A 
ZAPATOS CASI 
REGALADOS 
nuestro estado, como por ejemplo, los quo 
son Jornaleros del campo, industriales.. . 
mecánicos . . . oficios todos que suponen 
grandes esfuerzos... )c los pobres que 
ee ven obligados a comer lo que pueden, 
y cuando pueden... y así otros. 
'¿Excusa del ayuno el sentir hamhre 
de una comlíía a otra?"—No excusa an-
tes por el contrario eso se intenta con 
el ayuno. Si de ayunar no sobreviene 
alguna incomodidad -qué gracia tendría» 
"¿Por qué se ayuna esos días y no 
otros?"—Porque así lo ha mandado la 
Srntísima Madre Iglesia y nada más. 
"¿Si quién no quiera ayunar el Miér-
coles ayuna el Jueves cumple con el pre-
cepto?"—No cumple pues es preciso ayu-
nar los días señalados y no otros. 
•'¿Si uno quebranta el ayuno tomando 
cantlitod notable de alimento fuera de 
lascamldas pertimitidas "cómo peca?" 
—Mortalmente, si lo hizo con toda y 
n'ala voluntad. 
"¿Está en ese caso obligado a seguir 
ayunando en el resto del día?"—No, que 
eu esto es diferente de la abstinencia. 
"¿Con quién debe consultarse si esta-
mos o no dispensados dol ayuno?"—Con 
el Padre Confesor, el Médico cristiano, 
o alguna otra persona 'íeria y religiosa." 
R E G A L O S D E L 1 9 
Artículos para regalos a damas caballerosr jóvenes, niños, soltero», 
casados, viudos y divorciados' tenemos en variedad. Hay obsequios 
costosos, para pudientes, otros más modestos y también muy módicos. 
Antes de comprar, visítenos. 
" V E N E C I A " 
Complace a quien regala en San José. 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
G R A N B A I L E D E D I S F R 4 Z , E L S A B A D O , 1 3 
E N Z A N J A 8 4 , " B O T O N D E R O S A " 
Con las dos primeras orqnestas de Pablo Valenzoela y Barbosa. 
Señoras gratis. —NOTA: Bailes de disfraz todüslos Miércoles. 
12 y 13 m y t 
Si todo le daña 
Tome la "FLOJi DE ESPAÑA" 
Ca. Licorera Cubanâ . A. Casa: l Rodtígua 
VENGAN PRONTO Q U E 
S E ACABAN 
GRANDES ALMACENES 
D E P E L E T E R I A Y 
EQUIPAJES 
L A A C A C I A 
AVE. SIMON BOLIVAR 
REINA 
16 y 18 ESQ. A RAYO 
T E L E F O N O M-1412 
c 237a\ >S ld-.7 5.H 
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EN E L NACIONAL 
Los Jueves de Linares Rivas 
En animación creciente. _ 
Van así los jueves del Nacional. 
Jueves de Linares Rivas que cons-
tituyen una de las notas más intere-
santes de la gran temporada de co-
media actual. 
Sobrepujo a todas las anteriores 
la velada última por lo nutrido y bri-
llante del auditorio. 
Parecía una función de abono. 
Con Heno en las altas galerías. 
Veíase anoche en su palco al se-
ñor Presidente de la Repúblisa, asi-
duo en estos momentos, como nunca, 
a los grandes e s p e c t á c u l o s y las 
grandes fiestas. 
Acompañado estaba de su ilustre 
fesposa, la señora Mañanita Seva de 
Mcnocal, con la que reuníanse las 
; distinguidas damas Merceditas de Ar-
; mas de Lawton y Conchita Fernán-
dez de Armas. 
En el palco del Ministro de Es-
ípaña, airosa y elegante como sien;-
1 pre. flanea Broch de Albertini. 
Y en el palco del Alcalde, su en-
i cantadora ahijada, la señorita Beba 
{Moya y su bella hermana Florinda, 
I ta señora do Lamadrid, con Mer-
¡fecedes Marty de Bague r. 
t Destacábase en un palco de platea 
tAurora Blasco de Márquez, la intere-
I sante esposa del Cónsul de España, 
'con María Teresa García Montes de 
¡•Giberga, la entusiasta presidenta de 
la Sociedad Pro-Arte Musical, 
i En el palco inmediato, la respeta-
I ble señora María Fernándeiz Viuda 
ldc Pérez y su sobrina. Avelina Fcr-
i nández de Castro, distinguida esposa 
del actual Subdirector del Banco Es-
paño!. 
En un grillé \ de platea, Clementina 
Pino de Lezama y Vivita Rodríguez 
de Pino con las dos graciosas her-
manitas Lozano, María y Graziella. 
María Wilson de Villalón, distin-
guida esposa del Secretario de Obras ra. 
Públicas, y su gentil hija Gloria. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ro-
sa Bauzá de Hernández Guzmán, Gua-
datupe Villamil d? Baños y María 
Luisa Giralt de Martínez^ Diaz, re-
traída esta última dama, durante va-
rias semanas, a consecuencia de una 
molesta afección gripal. 
Vlara Yañez de Carbó, la intere-
sante esposa del director de El Día, 
entre el grupo de señoras jóvenes de 
que eran gala Pilarcita Poncc de 
Valiente, Quetíca Recio de Borges y 
Nena Arenas de Lastra. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
en luneta, y también en luneta, don-
de están en mayoría las señoras los 
jueves, Margarita Hernández de Fonts. 
Angelina Arenas de Ledón, Consiylo 
Conill de Rodríguez Castcll, Josefi-
na Galbán de Mora, Esther Heymann 
de Benítez, Amparo de la Arena de 
García Vega y la siempre elegante 
María Acha de Lezama. 
Entre las señoritas, Elena Sedaño, 
Margot Baños, Leonor Whitmarst, L u -
lú Massaguer. Nena Vega, Maruja So-
liño, Rosita y Margarita de Armas y 
Nena Vega. 
L a gentil Ana María Amigó. 
María Teresa Suárez, Graziella 
Ecay, Magda García Beltrán, Teresa 
Radelat . . . 
Y la linda Lily radró. 
Hubo para Linares Rivas grandes 
aplausos al concluir la lectura de sus 
memorias teatrales, en las que puso, 
para cerrarlas, una nota personal de 
exquisito sentimiento. 
E l eminente dramaturgo será ob-
jeto dentro de breves ^h'as de una 
alta distinción. 
Una recepción que en su honor se 
prepara en el claustro de la Univer-
sidad Nacional. 
Hablará el doctor Cuevas Zcquei-
DINNER DANCE 
Anoche en el hotel Sevilla 
Las comidas de los jueves. 
Siguen dentro de su alto rango. 
Las de anoche, correspondientes a 
la serie, reunieron en aquella gran 
sala del Sevilla un concurso selecto, 
distinguido, lucidísimo. 
Se multiplicaban las mesas, todas 
con lindas corbeilles de flores, relu-
cientes y ostentando la rica crista-
lería del hotel. 
En una de ellas, adornada bella-
nirnte, tenían su cubierto cinco ma-
i trimonios elegantes, que eran Rene 
i Morales y Hortensia Scull, Néstor 
Mendoza y Alicia Párraga. Alberto 
Ruz y Conchita Toraya, Gonzalo 
Pedroso y María Antonia Villalba y 
Luis Mendoza y Consuíjlito Lámar. 
Una mesa que parecía presidir 
idealmente con su belleza y su ele-
gancia Serafina Diago de Gómez. 
Rosita Cadaval de Reyneri en otra 
¡mesa, destacándose muy graciosa y 
imuy bonita, más allá, la mesa don-
de veíase al doqtor Rubén López 
; Miranda con su joven e interesante 
esposa, María Isabel Suárez,. y una 
mesa más, donde el querido bachelor 
Miguel Morales tenía su cubierto en-
tre la encantadora Magda García 
Beltrán y mi gentil cuñadita Teresa 
Radelat. 
Una mesa fué el dou de la noche, 
la de E l Fénix, en la que se festeja-
ba el premio obtenido en los con-
cursos por el afortunado jardín con 
su original, artística y celcbradísima 
carroza. 
Una reproducción de la misma, en 
las más pequeñas proporciones, se 
alzaba sobre el mantel. 
Reproducción exacta. 
No faltaba un solo detalle. 
Aparecía la pérgola con la jauli-
ta del canario suspendida de lo al-
to, ardiendo la luz en los focos y una 
fuente, en miniatura, de la que bro-
taban hilos de agua. 
Se había copiado, ifelmente, en to-
dos sus aspectos, la gran carroza de 
E l Fénix que admiraremos de nuevo 
en el paseo del domingo. 
Todos cuantos estaban anoche en 
el Sevilla se acercaron a la mesa pa-
ra contemplarla. 
Al señor Antonio Martín, de la 
firma Qarballo y Martín, propietaria 
del antiguo y famoso jardín del Pa-
seo de Carlos III, llegaban los elo-
gios prodigados. 
Allí estaba con su bella esposa, la 
señora Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín, presidiendo el simpático grupo de 
comensales que formaban la encan-
tadora María Amelia Reyes Gavilán 
y sus dos gentiles primas Guillermita 
y Gloria Reyej Gavilán con las sc-
ñorifVs Carballo. Nina y Bertha, en 
vis con el señor Massaguer. 
Reinaba el bailo entretanto. 
No tenía tregua. . . 
La orquesta del aotel se lució de 
nuevo ejecutando Starüght Leve y 
Missouri entre una serie^le valses que 
alternaban con el one step, el fox trot 
y otros bailes modernos. 
Todos deliciosos. 
"En el anuncio intitulado No Jo 
Je para luego han Introducido uste-
des una do las extremidades Inferio-
res, sea dicho en el estilo elegante 
que usan en sua Interesantes y ame-
nas propagandas. Escriben ustedes: 
" . . . hecha de monos algo indlspei 
sable quo. •." Este hecha, señores 
míos, es del verbo echar y se eacribe 
sin hache; se escribiría con cata le-
tra do lujo si perteneciera al verb;-
hacer, por aquello de que casi nadie 
hace nada y el hacer algo bien puedt 
consl-derarse un lujo sujeto al impues-
to de la hache. Perdonen este palo qüe 
les doy. que no es palo: son unos ca-
rifiosos golpecitos en el hombro, co-
mo diciénáoles: Ustedes son lo# inno-
vadores del anuncio no sólo en Cuba, 
sino en los propios Estados U'mlos. 
el país del anuncio por tTtce^&ncTA. 
Hombres, mujeres, niños, todo el mun-
do lee los anuncios de esa casa y to-
do el mundo romprra en " E l Encanto", 
Incluso yo, que jamás entro en un?, 
tienda, y ahora puedo decir que mo 
agrada que mi mujMr me diga: "Cuan-
do salgas del bufete vas a buscarme 
a " E l Encanto". Dispénsenme lo de la 
hache, qnê  después de todo, al mejor 
escribano se le va un borrón, y m-i 
repito sincero adicto de ustedes, 
QulntUiano." 
Pues esta vez, al menos, no se 
nos fué el borrón. Esa hache mal-
hadada no iba en nuestro origi-
nal. Queda en el misterio impe-
netrable del cajista la sinrazón del 
[empleo de esta letra que usted, 
inflexible señor Quintiliano, llama 
de lujo con muchísima gracia. 
Por los "cariñosos golpecitos" 
le quedamos muy reconocidos. Si 
lo que nos dice es verdad nos fe-
licitamos por Cuba y por su ade-
lanto en todos los órdenes, al que, 
desde nuestra humilde esfera, de-
seamos contribuir con todo el en-
tusiasmo de nuestra alma. 
Nuestra mayor satisfacción es 
poder decir: De los giros a que se 
dedica nuestra casa tenemos to-
das las clases y todas las calida-
des: desde lo más barato reco-
rriendo toda la escala de precios 
hasta lo de alta fantasía. 
Y ya que viene por E l Encanto 
con frecuencia désenos a conocer, 
amabilísimo señor Quintiliano. 
no" galantemente cedidos por su Jun-
ta do Directiva, de acuerdo con la 
•Sección de Recreo y Adorno de tan 
prestigiosa Institución, Prado y Dra-
gones. 
Dicha Comisión nos ruega hagamos 
constar que, para asistir a este acto, 
será requisito indispensable la pre-
\ sentación de invitación o el corres-
pondiente recibo, 
lio aquí el sugestivo programa-
PRIMERA P A R T E 
1. —Apertura de la Velada, por el 
•señor Presi/dcn1^ del Centro Astu-
riano. 
2. —Sevilla, Albén¡z, por el célebre 
concertista sefior C. Echegaray. 
3. —Recóndita armonía. Tosca, por 
el señor José Rlal, tenor, acompañado 
¡por la, señorita Victoria Alvarer, 
4. — L a Greve des Forgerons, poema 
de Coppée. traducción de J . R. Cata-
rineu. representado por el seüor Mi-
guel Brito. 
5.—Mazouka, Henri Wieraawlsky. 
•ioJIn y piano por las señoritas Car-
melina y María Teresa Ortiz. 
6. —Romaaiza E l Cabo Primero, del 
maestro Caballero, por la señorita 
Margarita Heres. 
7. —Discurso por el eminente tribu-
no doctor Rafael María Angulo. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Viva Navarra, jota, Larregla por 
el señor C. Echegaray 
2. a Niña Mimada, por el señor José 
Alvarez, acompañado 'por la señoi*ita 
Victoria Alvarez. 
3. —Rliapsodie Hongroise, nümero 6 
de Listz, piano a cuatro manos, por 
las Seoritas Or tk . 
4. —A Granada, canción española. 
J . Gras y Elias, por la señorita He-
res. 
5. —Mazourka Concert, por la estu-
diantina que dirige el señor Marceli-
no Valdés Alvarez. 
6o.—Agua Milagrosa, pasillo de co-
media do los Hermanos Quintero, por 
el cuarteta que dirige el primer ac-
tor cómico, señor Escriba. 
E l Acto empezará a las S y media 
p. m. 
CENTRO GALLEGO 
<-U\> B A I L E 
El amable Presidente del Comité 
pjecutivo de este gran Centro, nues-
tro cariñoso amigo don Francisco 
Pego Pita, en carta atentísima, nos 
invita al gran baile de Carnaval, que 
Fte celebrará la noche del próximo 
domingo en los salones del gran pa-
lacio del Parque. 
C a n Baile. 
L a J u n t a d e P u e r t o s 
Bajo la presidencia del señor Zaldo 
colebrj sesión ordinaria la Junta d-
Puertoa.. 
Denpnéa de aprobarse el acta de la 
anterior se procedió a prorrogar la 
:icenc;a que se le concedió al Secr^ 
ta rio de la Junta Dr. Federico de 
Cardona y Gómez de Molina. 
Se abordó pasar una comuuicacióu 
al Alcalde Municipal y a la Jefatura 
¡ de bras Publicas de Santa Clara re s-
pectivamente. pMléndole que rindan a 
'a mayor brevedad informe sobre las | 
obras :|ue existan o concesiones que 
se han hecho de obras de pnuentes en 
CaibariCn, como solicita con urgen 
d a el señor Narciso Lazaga que tie-
ne demorados en la Junta var.os ex 
pedieutes. 
Se layé un escrito de la Jefatura 
¿e Obras Públicas de Camagüey pi-
diendo que por la Jui;ta se estudie »-I 
material que ha sido hallado en -ii 
puerto do Nuevitas donde se están 
haciendo obras de dragado. 
Se acordó pasar a estudio del In-
geniero Jefe de la Junta, varias obra;? 
Oua solicita realizar en Casa Blanca 
la viuda de Rulz de Gámiz. 
Se dió cuenta de una solicitud de 
los señores Arturo Quintana Sardiüa, 
y Co. para la desecación y relleno dí-> 
un espacio de terreno que mide 143,300 
metros planos en la Ensenada de Ma-
rimelena. en el litoral del Puerto d>í I 
la Haban y próximo a los terrenoa | 
del antiguo Cementerio inglés. 
Se devolv ó a la Secretaria da Obrar. 
.Públicas el expediento promoviüo por 
el señer Brnest Gaye para construir 
.en los actuales espigones de Luz quo 
son dedicados a Cabotaje un muel'o 
de concreto para la Importación y ex 
portación al extraujero. 
Este expediente a pesar de estar in-
formado favorablemente por distintos 
organismos, fué resuelta en sentido 
^negativo por la Junta, por oponerse 
ÍS Ley. 
TamH^n se acordó sacar a conenr-
so una plaza fie Ingeniero para h a c r 
estudios y confeccionar planos en 'a 
Junta. 
N e c r o l o g í a 
veno Mayóla' B e í t " ^ * ¿ ^ 1 , 
. desaparición ri0, I 
ciano ha sl4o tíLí* « « M 
fola se aunaban ™ el *ñor x I 
kondad ae carict^ " . . ' ^ U i i ^ ' 





Por esas bellas CUall. J Eh| 
extenso el circulo ¿ ^ ^ *„ I 
evidenCiad0 Ui° a* «ms « ¿ ¡ « r l 
Que le rindió el *uUmcr<«o 
afecto y de Z o l \ ^ * ^ * \ 
nna rápida e n f e r m é ^ W ,  rá i a fermad q J 
este mundo. a(1 ^ r e b ^ T 
Tk- : I 
.NunierriRac ~ i 
I M í » BARCALES A 
L a Junta Directiva se celebrará el 
15 del actual a las 8 de la noche en el 
i local social, palacio del Centro Galle-
' go. 
ORDEN D E L DIA: 
Reglamentarla. 
EIRA Y SUS COMARCAS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Numerosas coronas . i -
sus deudos y ami * . ^ feta , 
¡^aud y q u e d a r ^ T e ^ ^ i C, 
la tierra que cternam^e ^ ^ 
su3 restos, como s i m b o ^ 8 ^ . 
Reciban con est^R I.03-
amantes hijos la ex^JnT * 
tro sentido pósame en e' t * W 
de amargo desconaueio 8 
Paz a sua restos. 
Suscríbase al W A R I O o T u ^ 
RIÑA y anúndesc en el WARIQ J 
LA MARINA 
nto P a r a u n t é s t a m e 
E l señor José María Pabóa 
dirección se solicitó para notíf^V1 
el fallecimiento de su madre I .M M 
marle de sus últimas d U w » I 
testamentarias reside en fcTJujS 
Arsenal número 2. 
Así npa lo informan. 
F u e g o i n t e n c i o n a l 
E l supervisor militar en iniiar rr 
municó esta mañana a la Secretad 
de Gobernación quo en dos hr '1 
fueron quemadas inteucionalmente J 
casas, habiendo huido el malh^g, 
hacia los campor,, siendo perseniifio 
por fuer-as del Ejército y paisaaô  
C2496 ld.-12 it . - i : 
I que sienten algunot al levantarse de 
la cama, es debido a la falta ae ven-
tilación del cuarto, y al exceso ce ro-
pas de dormir. Para eso champion mo 
1 ya, obispo 108, tiene un surtido do ba-
tas, zapatillas y toallas de baño, con 
que andar fresco y lijero; poique ya 
no hace fiio. 
Las obras de reforma de la ceiba, 
sombrerería de monte y águila, van 
muy adelantadas. Dentro de poco 
aquello será una maravilla. 
G. 
G R I P I Ñ 4 S , c a f é d e l i c i o s o 
P í d a l o e n " L 4 F L O R D E T I B E S " , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
R E V O L T I J O 
JíSStík 1 S J,A ^ W O R FORMA D E 
M ) B 1 E R \ 0 Í Esta pregunta fué diri-
gida a los siete sabios de la Grecia 
y vóaae lo que contestaron. Bías: 
aquella cuyas leyes no fueren supera-
das por otras.—Tales: aquella donde 
el pueblo no es demasiado pobre.— 
Anacarsis: aquella donde las digni-
oades se confieren a hombres virtuo-
sos:—Pitaco: donde los ciudadanos 
temen más el delito que el castigo.— 
Cleobulo: donde se honra U virtud v 
se detesta el vicio.—Quilón: donde 
las leyes sean más atendidas que los 
oradores.—Solón.- donde una injuria 
inferida al más insignificante üe los 
ciudadanos, constituye una ofensa pa-
ra todo el mundo. Esta último defini-
ción fué la más celebrada.—Joyería 
con brillantes, especialmente relojes 
de platino en cinta. . . , carballal her-
manos, san rafael 133. 
11» PKNSAMIKVrO DE B O A V K N . 
T E : Es ni¡s fácil encontrar quien llo-
ro con nuestras tristezas, que quien so 
alegre con nuestras alegrías. Esto es 
tomado de la revhita "Ahora," del 
banco internacional; y análogamente 
pudiéramos decir: es más seguro 
contar con el propio dinero depositado 
en dicho banco, que con el que vaya-
mos a pedir a los amigos. 
UNA OPIMON—VA mito Hermi-
da. que es artista hasta la médula, 
opina como Michelet que un buen sas-
tre valo más que diez escultores. Un 
buen sastre, como el de la nueva i 
granja, riela 14Vá que embellece la 
figura humana. Hacen allí los trajes 
muy lujo.-os v correctos. 
I C U A N T O SE OF.BE DORMIR? L'n | 
niño de 6 meses 1S horas; al año 15; a I 
Jos dos años 14 horas: a los cuatro i 
años 13 horas; a los siete, doce ho-
ras; a los nuevo 11 horas; a IOB quin-1 
ce, 10; en la juventud 9; en la madu-
rez 7; en la vejez 6 o 5. Pero debe 
uno alimentarse bien comprando el 
riquísimo pescado fresco en salmue-
ra de la ceiba, monte número ocho 
UNA RECETA,—Las niancnaaL de 
café; vino y frutas, desaparecen hu-
medeciéndolas con agua oxigenada; 
aclarándola después con agua co-
rriente.—Las canas toman el color pri 
mitivo y natural del pelo con la lo-
ción tintura de la India, de García 
hermanos, zuluota 3. No lene nada 
nocivo Para la salud, ni para el pe-
lo. 
CANTAR P A T R I 0 T I C 0 . - L a liber-
tad y la patria—han do ser como la 
novia—que cuanto más se la quiere 
—tanto menos se la nombra.—Pero 
no nos cansaremos de nombrar ia va-
jilla, galiano y zanja, por su varia-
do surtido de porcelaaia "Limoges," y 
de Sajonía y de porcelanas inglesas. 
HEt'ETA. Un v»so de agua caliente 
es un gran remedio para el dolor de 
estómago. Se le puede afladir ai agua 
un poco de zumo de limón y azücar. 
—A lo» que gustan de flores natura-
les, les hacemos saber que la casa 
hmgwith (Obispo 66.) »iene y prcr;a-
ra coronas, cruces, liras, áncoras, ra-
mos, y otras ofrendas, para adornos 
generales y tributos mo!'tuori*)n. 
íA QUE VETin.AS SUELfcX E S -
TAR LAS M ' B E S I I,as más altas, ci-
rrus, a 10,000 metros; cúmulus. (mon-
tañas de algodón) de 8,000 a 3,000 me-
tros y los stratus (en forma plana o 
alargada) 2,000 metros. Nimbus, las 
nubes oscuras, mil metros. 
En casa de -wallherr. o'reiííy no. 
puede usted adquirir unos gemelos 
prismáticos para ver las nubes y los 
planetas. Júpiter, por ejemplo, que 
brilla es*.'is noches muy hermoso. 
CANTAR. Desde que te estoy que-
riendo—mo están dando calenturas; 
—y luego dice el refrán—quo el amor 
todo lo cura,—Pues, tómese una taza 
del café riquísimo, especialidad de la 
flor do cuba, o'rcilly gg, y se alivia-
rán esas fatigas de enamorado 
UNA I N D I C A C I O N , E l cansancio 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD - J O T E L L A N O S -
L a comisión organizadora, com-
puesta por los señores Antonio Vjdal, 
Fernando Collar, José Moreda. Car-
los Rulz y Femando Menfindez, ha ter-
minado el Programa, de la Velada quo 
esta Sociedad celebrará el Sátwido 13 
del corriente, a las 8 y media p. m., 
en los salones del "Centro Cast^lla-
' " He aquí su nueva y entusiasta Di-
| rectiva: 
j Presidente; José ernándcz y Fer-
' rández. 
Vice; José Gonzáler Freiré. 
Tesorero: Daniel Otero. 
I Vice; Jesús Cubas. 
1 Secretario: Modesto Riposo. 
• Vice; Benito Rodríguez. 
( Vooale^: Manuel Fernández; Fer-
i mín Uousas; Modesto Fernández; 
I Apolinar García; Juan Jartfn; Jos6 
| Abrairá; Severino IV}rnáW}ez; Jos<? 
; Becerra; Antonfo Laborido. 
| Antonio Rodriguer; Manuel Bolaño. 
Suplentes: Gumersindo Pórtela; 
Manuel Saavedra; José Gómez; José 
Fernández; Manuel Díaz Cordeiro. 
Comisión de glosa: Manuel Pérez 
Pórtela; Antonio Pasariüo; José Ma-
ría González. :=i—, 
nMBNwS 
i 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelos en Raso de todos colores, Brochados, Tisú y Charol con hebillas d© gran fantasía. 
L A G R A N A D A 
Mercada! y Co Obispo y Cuba 
Tanto tiempo como habíamos acariciado la llegada de 
las fiestas carnavalescas... y ya pasaron, rápidamente, 
como todo lo que s iéndonos grato y proporciona al^ún 
placer, dejando en nuestro ánimo la melancolía de 
grandes regocijos pretéritos. 
Para todos los actos sociales, nosotros podemo s ofrecer 
el V E S T I D O más adecuado y siempre, la mayor ele-
gancia. 
L A R O S I T A 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
C341 
J O Y E R O S 
MURALLA 6! T E L . A. 5669 
IMPORTACION DIftECTA © © ^ 
© © © VENTAS AL POR MflW 
¡ N O 
T I R E U S T E D S U R O P A U S A D A ! R E N U E V E L A -
U n j a b ó n d e D I F O A M d e 2 0 c e n t a v o s h a r á e l m i l a g r o . 
B . I . A R R A Z A B A L y D R O G U E R I A S . D E P O S I T O : R I O L A 7 9 . S E M A N D A P 0 





«HARIO D E Ik M A R I N A M a n o 12 de 1920. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
l0S juevea. 
a '""^he Fausto. 
4 f e d e 1 a l a ^ ^1 estreuo 
todos 
fla veía 
l.a niña 'Je la;-
favorecida por la 
grupo de jóvenes se. 
armaban, entre otras. 
• ' víiró. Alaria Melero 
i . • 
^ ^eta .nf Torroella do Altu-
^ í f Echarte do Dlaga. 
Eugeuit» 
f% Mercedts Ulloa do 
.: : viurSme1a Pérez de Cue. de 
1 ^ 
k í r í ^ 
ría Romero de Vieites y Caraellna 
Regu«yra de Carás. 
Y María Antonia Mata do Adams, 
Pilar Reboul de Fernández, y Encar. 
nación Rublo do Saez Medina. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Cristina de la Cruz, Alicia De?t. 
jen. Nena Adama, María Luisa y Ma 
ttlde Festary^ LolUa Zamora, Es pe 
rancita Ovles, Nena Ferdagnitír. MP.-
ría Lola Casado y U r s u ^ a Saez Mo 
dina. 
Amparlto Diago, LiUian Vieites y 
Lolita Abren en trin-idad deliciosa. 
Y la odorable Diana Adams. 
Heydricb de Freyre, Mr 
L a s S o n a t a s d e B e e t h o v e n 
10^x1 con un fin espacial. 
^ r 0 que la ejecución en pia. fi*rZ los profesores Al-
I T An v Casimiro Zertucha. 
I ^ Í V Sonatas de Beethoven. 
* P r i m e r o m a ñ a n a r l a s nue-
I ¿rá el vnociie comprendiendo ei 
i» Ia uatro de dichas sonatas 
l ^ / - 0 conciertos restantes se 
l miércoles y sábado d-
. ^ d l í í -
Llamadas a un gran éxito. 
I nrlqn^ FONTA\TLLH. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Depart-mentó de oublei> 
tos en previoaos estuches especialmen-
te fabricados para «sta cusa. El re-
léalo mis práctico es un luego de cu-
biertos y los nuestros ofrecen una com-
pleta garantía. 
"LA CASA QrTNTANA" 
Avenida d« Itallu, (Guliana): 74 y T<J. 
Teléfono A-4'ifr4 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
fflej0r senlcio para BODAS, ONOMASTICOS, BAUTIZOS y R E C -
\ i K o n < i G a l a n o y S a n J o s é , 
j f 1 U I v í U ü d l I d T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
jjgjlCANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
Insp-u-ción General, el pvoyecto que • de tabaco por expreso, durante el pe-
vemiten los F . C . U- de 'a Habana ' riódo tle tasación do dicho artículo, o 
f»Ami> I>ESI>E T A HATÍAXA 
A-ttl0S AL VAPOR ' W E -
. XTi"—EL *GOBEJL>OR COOB» 
llH0 SUBMARINOS. 
„ juncia de la Ward Line en Ja 
liliana ^ ha 5"ecibido uri aerogra -
del Capitán del vapor americano 
líoeranza" que como ya hemos pa-
lo en la edición d ela mañana 
• está embarrancado cerca de 
i ̂ eso, ha determinado mandar 
la Habana al remolcador 
MPQT a fin de que en unióu di» 
C remolcadores que deben habet 
alido desde Progreso pongan el bar 
I a flot*. 
Según las noticias Recibidas el "Es 
IsaDía'' navegando con 45 pasajero;». 
Lveracruz para Progreso sufrió una 
lisfomposición en la máquina que-
lludo al ¡jarete, siendo arrastrado 
L: la corriente a la costa hasta 
Laiaedo embarrancado. 
fl remolcador "Neptuno"' zarpar! 
HiíBismo para las cercanías de P -̂o. 
donde está varado el "Espe-
"Esperanza" venía en \-iaje para 
EL "HEXRY M. FLAGLERM 
5 ferry "Heury M, Flagler" llecrs 
lií Kej- West con carga general en 28 
nes. 
EL "GQVERXOR COBB" 
e vapor americano llegó de Key 
con carga general y 169 pas** 
;eros en su mayor parte turistas. 
Llegaron en este vapor los swñorps 
Alfredo G. Lebredo, el banquero H. 
Upman, Adolfo Garcia, B. Rodrígurí/, 
A. Ilevia Eduardo Frentes- J . í>. 
Duarte, y otros. 
69 chinos de los cuales fueron r?-
mitldos cuatro al hospital. 
SUBMARINOS 
Mañana, a las ocho a. m. llega-
rán a este puerto ocho submarinos 
procedentes de Key "West. 
i b k n , s i mi® §m iwsááém p ^ r 1» gwm v a -
periEiáíJ® liisi<c©r 
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A n u l a d a s t o d a s l a s 
l i c e n c i a s d e a r m a s 
g r a t u i t a s 
ACUERDOS SUSPP>Dll)OS POR F L 
S E C R E T A R I O DE GOBERNACION 
E l señor Secretario d« Goberna-
ción, coronel Charles Hernández, ha 
dictado a propuesta de la Subsecre-
taría y de la Sección de Administra-
ción las siguientes resoluciones:: 
Suspensión del acuerdo del Ayur 
tamiento de Guanajay referente a la 
aprobación de un reparto de la finca 
E l Desquite, propiedad del señor Ge-
labert. por cuanto se ha omitido ^l 
informa de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. 
—Suspensión del acuerdo del Ayurs-
tamiento de la Habana, por el que se 
dispone la inscripción de los soliu 
res yermos con la declaratoria del 
valor en venta de cada uno. E l fun-
damento de esta suspensión es el de 
hacerse extensivo a la declaración 
de valores, cosa que no autoriza r.i 
artículo 45 de la Ley de Impues-
tos. 
— E l señor Secretario de Gob^rna-
«ión ha dispuesto que se recaben los 
Consejo de Secretarios 
Para las once de la mañana de 
hoy—hora en que cerramos esta edi-
c'ó"—• está convocado a. sesión es-
traordinaria el Consejo do Secreta-
rios. 
C A N C I O N E R O 
8 8 
P O P U L A R 
N u e s t r o c ó n s u l e n L i s b o a 
v i ó c o n a l e g r e s o r p r e s a 
* e n u n a c a s a f r a n c e s a 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a . / 
D i j o u n a d a m a : S o n b e l l o s 
y e l e g a n t e s c o m o v e ; 
e n l a H a b a n a l o s c o m p r é . . . 
y n o m e d e s h a g o d e e l l o s . 
C . 
C a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
I C o m e r d o e n g e n e r a l 
Facilitamos c o t i z a c i o n e s p a r a e n t r e g a s e n l a H a b a n a , 
'anco a b o r d o p u e r t o de e m b a r q u e , o cos to , flete y 
^RUro en c u a l q u i e r puerto d e l a I s l a , p a r a l o s s i -
Wientes a r t í c u l o s : 
¡ Ñ e r e s e n g e n e r a l . 
¡ c ' e s , C a r t o n e s y C a r t u l i n a s d e t o d a s c i a s e s , 
^ í i i n a r í a p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
P r e t e r í a y A c e i t e s L u b r i c a n t e s . 
A d u c i o s Q u í m i c o s . 
I C O H I P A N r 
Ofic io s n ú m , 3 5 . - T e l f . A - 6 7 3 3 . - H a b a n a . C u b i . 
A G E N T E S D E 
B o w r i n g y C o m p a ñ í a 
N e w Y o r k . U . S . A . 
E s p o n s a l e s en L i v e r p o o l , L o n d o n & C a r d i f f ; 
t. J o h n s , N e w f o u n d l a n c b 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L o c o m o t o r a v o l c a d a 
Eu Lajas se rolcó la locomotora 
uümero 2 del central "Caracas", pe 
sultaudo lebiondao de gravedad el 
raaqulniala Pedro Chi Fernández. 
datoa estadísticos neecBarios por la 
Secdóu de AdmiuistFacióa, a fin de 
preparar la publicación de un Boletín 
que trate de esa materia, en lo rete-' 
rente a estadística de asuntos elec-
torales. 
—También ha dispojesto el señor 
Secretario que se declaren nulas y si-: 
ningün valor todas las licencias ex -
pedidas gratis a empleados y ftm-
o'onarios públicos para portar ar-
mas. Las licencias de esta clase qu» 
se expidan en lo sucesivo serán re» 
novadas anualmente en el caso d'i 
que las personas a cuyo favor 
extiendan continúen en el ejercicio 
de los cargos respectivos. E u diebn 
fesolución. que se publicará en U 
Gaceta Oficial, se dictan además la i 
reglas y disposiciones que ha "le ro-
guíar este servicio on lp «ucesivQ. 
El indulto de un obrero 
Los leaders obreros Josó Bravo y 
Juan Arévalo, se entrevistaron ho^ 
con el Secretarlo de Gobernación so-
licitando el indulto del̂  también obre-
ro Elíseo Quintana. 
lara la construcción de un apeade-
ro qua se denioininará ''Fincas de 
Kecreo" on el kmo X^.^.l^ de la lí-
nea de Marianao, Ramal a Hoyo Co-
jorado. 
Aprobar el proyecto que remiten 
los F . O. V. de K Habaiui. para la 
conítruoción de un desviadero conce-
dido al señor Francisco González Oli-
va en el Kmo. 28-760 de la linea de 
Cárdenas, bajo las condiemnes que- le 
afecten de las acordadas en 26 de 
Alarzo de 1&08 y 10 de Marzo de 1911. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección Generas el proyecto que rre 
sentau loi t F . C. U . de la Habana r a 
;ra la construcción de U11 desviadero 
conct-dido al Central Dulco Xoaihro 
de Dios, al N'orfe do la v í i nueda'vlo 
«u centro a los 517 kmtc del poste ki-
lómetro 78 de la línea de Villanueva. 
Será de dos bwas, con u"» longitud 
25() metros entre agujas de ca'r,-
bia vias y se denominará "Encanto" 
Aprobar al F . C . de Caracas, el 
proyecto que remito rara la. construc-
ción de un i-amal particular de vía 
«strecha de doble entrada, a !a bahía 
de C'enfuefeos, destinado al servicio 
del Central Caracas, bajo l.ft* condi-
ciones establecidas para estos caso 
siempre que la señal del cambiy.-víaó 
sea vistas por les trenes a distancia 
do 500 metros como mínimun. 
Aprobar a The Cuban Central Rail 
way, la construcción de una segunda 
entrada en el ramal particular "Ro-
sita", siendo destinado al servicio de 
los .señores Torres y* González, bajo 
'-as condiciones acordadas en 2*5 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar a The Cuban Central Rail-
way, la construcción de 'in^. segunda 
entrada al ramal particular "Terrea" 
para convertirse en doble entrada con 
chucho interior, destinado al r-^rvi^ . 
de los señore>3 Torrea y González, b.í-
jo las condiciones acordadas en L'í 
Marzo de 1006 v 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar a The Cuban Cnnrral Rail-
•vay, 1* construcción de una ?egunia 
iCíntraca al ramal particular "Torres' 
¡para convertirse en de doble entrada 
con chucho interior, destinado ni ser-
vicio (particular do los señores Torres 
y González, bajo laa condiciones esta-
blecidas para estos caaos. 
Aprobar, visto el inforde de la Ins-
pección General el provect ? que r J-
mite The Cuban Central Railway para 
construir un ramal particular d1? vía 
ancha, de doblo entrada, r.ituado tu 
los Umos 101.140 y 101.425 áe la Sec-
ción Santa Clara, en sustitución del 
actúa! chucho "Alemán" destinado al 
servicio de los señores I-edo y Gar-
cía. 
Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas en 26 (le Marzo d* 1906 y 10 de 
Marzo de 1914, el proyecto que pre-
senta Th/s Cuban Central Kaihvay, pa-
ra la ain.pliació" del ramal particular 
'"Arencibia" haciéndolo de doble en-
trada, y s^rá situado en !ns Uní-; 
plátanos, despachadlos en la Estación! xll.SW.'W y 111 597 00 de H Sección 
de Delia para la Estación Central, y Santa Clara y destinado ni férvido 
Oca y dol Rosario, contra los P . C . 
del Nojte de Cuba, primero, y más 
tarde, contra The Cuba R'd Co. The 
Cuban Central Railways y Unidos de 
la Habana, que intervinieron en el 
transporte de un carro cargado de 
sae desde ol lo de Novlerabre del co-
rriente año al 31 de Enero de 192'). 
coflsiEte^te en los tipos de !a Tarifa 
General coU los aumentoa autoriza-
dos, con el 40 por ciento, de rebaja. 
^A solicitud de los F . C U . de la 
Habana y Cuba Railroad Co. fué sus-
pendida la audiencia señalad?, para, ea 
te día para citar a todas las Compa-
ñías de servicios públicos, --obre la 
rroposición hecha por la Inspección 
General respecto a la supresión del 
Buffet en los ferrocarriles, ea la for-
ma que actualmente se presta; ha-
<iéndose un nuevo señalamiento para 
el día 13 de enero próxinvj venidero 
a las 3 p. m. 
A solicitud del Ibpte de la Tínión Hiá 
l a ñ o American i de Seguros S. A, fué 
suspendida la audiencia pública ee-
íiahu.a para esto día en ! i queja es-
tablecida por la expresada Compañía 
contra lo.-; Unidos de la Habana, ipcr 
pérdidas de mercancías; íeñalándo*1' 
nuevamente para el 13 do Enero próxi 
mo venidero a las 3 p- m. 
nilaqbSySrH-rolgltuooalt taoin 
Tuvo lugar la audiencia pública, de 
la queja establecida por 1̂  señora JvTa-
nía Teresa Macharlo de P'-roz contra 
los P. C . lT. do la Habana por es-
timar excesivo d flete cobrado ror 
Tho Cuban Pan American Express e!' 
un despacho de mercancias asistido 
de la representación de la Compañía 
Aprobí'.r la fianza que remite el Vre 
tidente del F . C . de Guara a Sa'' 
Antonio de las "N̂ ga;?, par,-, respon-
der a la construcción del í-ix'íresar1'! 
ferrocarril, as?- como al testimonio do 
su escritura do constitució-i a fin de 
irocader a su K'^cripció-' en el Re-
gistro Mercanril. 
Acceder a. la solicitud de los seño-
res Oria y Machado S. en C que so-
licitan les -sean devueltos los doc-umen 
tos que remitieron a, r-sto Centro, con 
objeto de establecer una queja oonlra 
los F . C . del Norte de Cuba, a la cual 
según se les manifestó no fué posible 
darle cur^o. por no v?nor en la forma 
que se determina la Orden 61 do 1902 
D r . J O S É ^ M A R C H " 
Teléf. A-35l)5. S a n l ' i n r j l a j . a í l ü 
C o n s u l t a s : d e 1 a J 
. . . . 31 mz t, 
iníorniación c á i e o r á í i c ^ 
(ViidKa D E Luí». PRIMERAS 
C o m i s i ó n d e 
que llegaron en comtpdeto estado de 
,d esoo mposició n. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto que re-
miten los F . C . U . de la Habana, pa-
ra la instalaelón d© una planta para 
depósito, recibo y suministro de pe-
tróleo, de la Eatoción da Uoión. 
Aprobiai^ visto el Informe de la 
del Central San Francisco 
Aprobar a The Cuban Central Rail 
•wayb, la construcción de un ramal par 1 
tticular de doblo entrada en la línea do 
raibaricn a Nuevitas, tramo »-Je. Caiba- ¡ 
rién a Yagruajay y destinado al ser- 1 
vicio del Cemtral Reforma 
Aprobar la tarifa especial que 1 iv-
^enta el 610 del Oeste para posturas 1 
AZOTEA PARA ATERRIZAR AI RO-
P I - U O S 
CHK'AGO, Marzo 12. 
William J , Strong, nUombro de la 
Asociación de Ingenieros anoricano-. 
ha presentado ulanos para convertir 
la azotea del proyectado edificio que 
teupará 'a estación de la Unión, en 
t;n local para que pueda aterrizcv 
aeroplanos. 
Dicho 'ocal ocupará un aerea de 
más de dos cuadras de extensión. 
Acuerdes tomados por la Comisión \ 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-1 
da el día 3 de Diciembre do 1919. Ac- j 
l a número 16. \ \ 
Desestimar por las raTo i- ; expues-
tas en el acuerdo, la qû  ¡j ¡.resenta-
da por el señor Heliodorc t';; y Cruz, 
*. nombre del señor Felino Montos de 
* 4 G f a B d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
(Antiguos J e inc i in , E r r i t i , Canal y P é r e z ; 
Magní f i co servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 3 3 . Te l é -
f o n o » A ^ 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A-4024 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O ÜUSTAETA 
TELEGRAMA P O R i ' l G r F S 
JMADKID. Marzo 11. 
Un telegrama recibido nquí de Lis-
boa, dice que e] Gobiern.) portugués 
" j ba publicado una iproclama diciendo 
1 que el nuevo gabinete se ha hecho car 
[ go del poder en momento? difíciles 
-"j-para el ja is y pnra la ropjblioa, cu-
ya existencia está amenaza/la por la 
' contusión que reina en el pueblo v 
\ ti eapiritu de opui-ición a la dic.ijilina 
que prevalece en el país . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
SECCION DE 01lJ>i;> 
Convenienternece autoriza-do por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 14 del actual, a las 8 de la n ^ 
oble, se celebrará, en lo» salones de 
cate Centro, el cuarto de los tradicio-
nales Bailes de Carnaval. 
E l Baile es de pensión y para te-
nor acceso al local, además del Bille-
te de entrada correspondiente, es ne-
cesario la presentación del recibo del 
raes en <;urso y del carnet de identi-
ficación. 
Los precios de los billetes de entra-
da son ji.oo el personal y $1.50 el 
familiar. 
Se advierte afiímísmo, que se halla-
rán en yigor todas las disposiciones de 
orden y comportamiento que regulan 
actos de esta naturaleza. 





E . P . D . 
J B L D R . 
A n t o n i o M á r q u e z y A r r i a g a 
H A F A L L E C I D O 
CÜyOl alt. 3t-li 
T R A I G A A S U S N I Ñ 0 3 . e n c o n t r a r á e l j u g u e -
t e m á s c a p r i c h o s o q u e u s t e d d e s e e . 
TENEMOS OD g n o d í o s o y constante surtida de JUKGOS I E 
m m i dd plata, JOYtROS, MOTtRAS, JARDINERAS, JARRAS, etc. 
PROPIOS PARÍ HiCEft CN REGALO. 
L A 
A L V A R O l i t I í f \ A r t D t 2 . . - M 6 P T U r \ 0 4 0 . - T , r - A . 0 0 6 0 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, 13. a las 
de la mañana, BU madre, hermanos, tíos, sobrinos y demás fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad asistan a la conduc-
ción del cadáver, desde la cas^i Lagueruela número 7, Víbora, 
hasta el Cementerio de Colón, favor por el que vivirán eterna-
mente agradecido!. 
Habana, marzo 12 de 1920. 
F.L A K T K T L O X QUEj SK TUSCtTi: 
E K ^ L S O A T m AMIIKÍCANO 
WASHINGTON. Marzo U». 
Nadie puede doo.ir boy cimleíi fier-i-i 
los probables acoíitooimientos en la 
discusión del tratado d? pnz pues 
tantas las corrientes encentradas su 
las negociao.iones para hallar transa'." 
ción aceptable en las diferenf ias sobr? 
•el artículo X que aqn los l'^aders del 
Senado no suben o" donde se t»ncoDtrn 
rá la solución. L.os loaders republi-
tanos consintieron ayer d-j los discu-
tidas reservas c.>-perando con pilo unir 
sus desiparramadas fuerzas, para no lo 
lograron enteramente. 
Mientras tanto los demócratas que 
abogan por un arreglo emprendieron 
la obra de sustituir, prctdndioiido ha-
cerlo con treinta votos, pero el se-
nador Hetchcok neutralizó hasta der 
te punto los esfuerzos do ios demó-
cratas, uniendo' a sus ipartidarios pa-
ra que apoyaran los propósitos del 
Presidente AVilson contra aceptación 
de la citada clausula, no existiend 1 
seguridad en ambas facciones y fal-
tando ver si los domocrátas y repu-
blicanas; que abogaron débilmente fOr 
las reservas presentaron las enmien-
das que se busca, par la transacción' 
si se deja, al presentar en el Senado. 
Hasta el «abado no se espera que se 
efectué la votación de esc artículo. 
i^O *K K t T A K T K N ESQUILAS. 
S8tí4 12 mz. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
n r o s i m T EiGeiTostOt m m k & \ m m U Í § ® 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 / C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
• a ¿ f t a e r * ! , c e a m a q u i n a n » n o d a r a a 
" L A F E , ^ d e J U A N C A R B A L L O 
C i t r e l U , N i h n . 1 3 4 T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
MOVlAírKNTO MARITIMO 
Ne\r A'ork, marzo \1. 
Llegaron loa A-aporcs I^ake Fraye-
bur, de la Habana; J . J . Cuneo de la 
ñabana e Jndian dp la Habana. 
Salió el Munaraar para Puerto Pa-
dre. 
Tamna. Marzo 11. 
Llegó el Xarwbal de Cárdenas y la 
goleta S. Hackley de Santiago. 
Savaunab, mar^o I I -
Salieron las goletas Minias Prince 
para Cuba; Rose Mary para Cuba. 
Mobila, Marzo 11. 
Salieron el vapor Gardner, de la 
Habana y la goleta Bluefield? do Cár-
denas. 
New Orleans, Marzo 11. 
Salieron el vapor Campos brasile-
ño, para la Habana y Parismina para 
la Habana. 
Cliarleston. Marzo 11. 
Salió el Choctow para Sagua, 
Norfolk, Marzo 11. 
Salió el Grocian para la Habana, 
Philadelpbia, Marzo 11. 
Tilegaron el Stearaer Aslaug de Nue 
vitas; Mnndelta de Cárdenas y Lake 
QanMHk 4 í Matanzas. 
D i'timore, marzo 11. 
Salió el Lato Harris para Cienfue-
gOS. y 
F i n d e E s t a c i ó n 
Por este motivo liquidamos eeda«; 
de todas claBeo, lanas, terciopelos 
do seda y uljodón, sweater^. pieles 
sombreros y adornos de toda.» cla-
ses. 
S í 
Solo por veinte días 
L A Z A R Z U E L A ' 
Keptu.n<> 7 Campanario 
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E S P / W f s u P R E N S A 
I X G I A T F R R A T LA C U I S T I O X B E 
T A X G E R 
Hemos hablado en diversas oca¿ic-
iie.<j de Marruecos; hemos defendido la 
Tiecosidad de incorporar Tánger, dil'ini 
tivamente, a la zona española, y he-
mos anunciado las opiniones de la pren 
sa franctua totalmente opuesta a que 
Tánger sea español y partidarias en 
cambio de que Tánger sea francés. 
Pero como la cuestión de MaruecoB 
interesa a otras naciones también, es-
pecialmente a Inglaterra, bueno será 
en esta debatida cuestión saber co-
mo opinan los ingleses, yn que r,u 
opinión, e ü n de cuentas ha de pesar 
de manera desisiva eH la solución que 
se lo dó al asunto. 
La imirortante revista briHnica The 
IVhUehalI Gazcttc and St Tames )ler- / 
rlo^o, escribo: 
"En el momento actual toda España 
tiene los ojos fijos en un punto del 
horizonte marroquí: Tánger Los esta 
distas españoles, los partidas políticos, 
la Prensa entera, sin distinción de 
matice.i. piden que Tángor sea in-
cluido en la zona española de Marrue-
cos. Es éste uno de los ipoco? asuntos 
acerca del cual los españoles han mos -
|trado unanimidad de parecer, cua'i-
dad rara en una nación de tendencias 
Indivialistas tan marcadas. E l estudio 
detendo del problema aparta cuantn.s 
dndas pudieran existir sobro la Justi-
cia de las reivindicaciones españolas. 
Los años han demostrado que el go-
bierno de Tánger tiene que estar en 
manos de una sola potencia, resronsa^ 
ble del manejo y administración de la 
ciudad. L a proximidad de ésta a la 
zona española, por la cual está rodea-
da, su vecindad a las orillas hispanas, 
y ía Importancia dei las intereses es-
pañoles que en ella tienen ni centro, 
i os indican de.modo terminante la na-
ción que debe encargarse del gobierno 
de Tánger. i 
Bien sea en (posesión de este puerto, 
bien ejerciendo en él una Influencia 
•jredominante, España, es, de todas las 
rotencias la que menos som'jra podría 
í.acer a la Gran Bretaña, ia que me 
nes podría dañar sus ínturoses en el 
Mediterráneo. 
. . , i * 
No hay en Inglaterra quien, miran-
do al porvenir, pueda dejar de reco-
üiocer las ventajas, así ipolíticas como 
económicas, que indudablemente ha de 
alcanzar la Gran Bretaña si acierta a 
li&ar los intereses españoles a los su-
yos, medlanjte el feliz manejo de proble 
mas que todlavía están pendientes de 
isolucionar". 
L a revista inglesa no puede ser más 
esplicita en su opinión. 
Tánger debe pertenecr a España. A 
las muchas razones que tur cosa abo-
nan debe agregarse la de íor conve-
niente para Inglaterra. Razón ésta que 
a los ingleses ha de parecerles supre-
ma. I I 
Y nu^ a nosotros nos convence por-
que junto a la conveniencia inglesa 
está la de España, que en o-ta. ocasión 
unida a la de Inglaterra. 
Q 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las palmas. 30 de *Enero de 1920. 
L a epidemia grioal, que haba ad-
«1 ;.rido una intensidad extraordinaria 
ha entrado (n un período de franco da-
crecin.ento. Esto se debe principal-
mente a las medidas adoptadas con-
tra el contagio, pero también en gran 
Iprte a la benignidad del clima y c-
(iue la prippe alca izó aquí ya su má-
ximo desarrollo. Cerca de dos meses 
A Z U C A R 
L A 
EN ESTA ENFL 
-APEKAS 
A N T i m C O DELOS EÍÁN 
R I C L A 
hace que se dieron en el Puerto de L ^ 
Luz les primeros casos. 
L a tardía campaña de saneamiento 
emprenüda servirá para ponerlo por 
pronto en condiciones de habitabili 
dad los barrios obreros que no son 
sino hacinaciones de familias mise 
rabies en poclligas inmundas. Des-
i pués, volverán los cosas a tomar el 
mismo aspecto y carácter, y quedarán 
los for-.s permane-ites de infección. 
Hasta el año próximo cuando la gri-
pe reaperezca, o ha^ta que nos visite 
una nueva plaga de las muchas qu-»-
hoy andan por el mundo produciendo 
estragos. 
L a epidemia, casi desaparecida d* 
Las Prumas, se ha presentado ahora 
en los pueblos del interior, algunos d*5 
los cuales carecen absolutamente de 
medios para comba:irla; ni médieoí 
tienen. Desde esta ciudad se les en-
vían facultativos y medicamentos. 
Los casos, en general, no son graves. 
Aquí funcionan eficazmente un hos-
pitalillc para infe-jiosos en la cali*? 
de ion Peyes y otro en el Pueito. es- I 
tablecido en los grandes almacenes i 
de la Ca^a Eider, que, durante la I 
guerra, ocuparon las Cocinas Econó- I 
micas. Ambos han estado abarrota-
dos do enfermos. 
L a epidemia llegó a difundirse de 
tal modo rué invadió la Cárcel, edifi-
cio de pésimas condiciones por cer 
to, y atacó a la mayor parte de los 
reclusos y al personal administrativo 
Otro dato para juagar su fuerza ex-
pansiva: también se metió en el fa-
: É 
I i ü 
tóC A C A B O 
r f C T M O T 
L A O n O R I C C R A ! 
L A V A Ó O L O 
OYC RMA QUC T C ILU5TRC5:AQARR0 MI BUCHA B A Í C A L L C H A DC AGUA 
TIBIA, LC 5AMP0 U h . OAGníTO DC T R C T n O T ; LC DISPARO TODA LA ROPA SUCIA 
Y ^ I t n T O A L t C R LA P R C H S A MATUTIPIA. - PIDALO CU L A S BDDCQAÍx 
ncPTuno 4 T C L r A r f t S W . 
hijas de don Nicanor Hernández, 
muertas en plena juventud; y el dis-
tinguiac caballero don Domingo Pérez 
Galdó'J y Ciria, capitán de Artillería 
e inspac'or provincial del Trabajo 
Este último era sobrino del gran no-
voceaba y se agrandaba el peligro. 
No podían los tinerfeños desaprove-
char tan buena coyuntura de perju-
dicamos. 
En la campaña periodística hecha 
íiquí contra las autoridades, intervi-
nieron móviles políticos y se trató da velista fallecido recientemente, 
desacreditar a ciertas personas par* , • • • 
lograr un determinado efecto, porque En Santa Cruz do Tenerife continúa 
las elecciones municipales se avecl detenido e incomunicado el vapor "Ro 
nan. Van a verificarse en este am- írer de Lluría". E%t2 buque zarpó de 
biente de malestar y desconfianza, co" aquel puerto para la Habana y tuvo 
la participación de los nuevos partí- que regresar por haber sufrido und Sel ilustre dramaturgo señor Llnarof; 
dos que se unirán para la lucha. Era avería; reparada ésta, que era de po-i RIvas 
'una habilidad política explotar elec- ca monta volvió a salir 
meros •.•asos de gripe. E l sentimiento 
de caridad se irapus*.» y los enfermos 
¿nerón desembarcados, y conducidos 
,al lararcto de Gando, donde se l-jf. 
atendió nbnegadamei»te sin negar a 
los sanos el derecho de desembarque. 
I Lo que ocurre ahora en Santa Cru¿ 
es inaudito. 
• « • 
En vapor "Mo-itevidco"' llegaron, 
de paso para Cuba, los artistas del 
teatre Lara. de Maarid. Acompáñales 
E S P E C T A C U i K 
NACIONAL 
E11 las tandas J*C\0'" ^ 1 ^ c o y c u a r t ^ as 
table creación L £ a-s nuev¿ 7 
holandesila." de Mari Pickfor> 
En las tandas A , -
cuatro y de ino ! las dos ^ 
Se estrenará la comedia en dos ac 
S L ^ S i . í Rani6n Mon 
tenegro titulada "El Niño Perdido" 
con el siguiente reparto-
Vlsenteta. señora Sánchez Ariño, ¡ 
Soledad^ sonora Gelabert; Pilara, se 
flor ta Alba; Dona Benita, señora Al- I 
ve iá; Jenara. señorita Ponce- LA I 
Magnolia, señora Cuevas; Julita' se ! 
ñorita Méndez; Purita, señora Jimé-! 
nez, J . ; Sólita, Una niña; Bertomeu. 
señor Thuillier; Jesús, señor Bala-
guer; Carmena, señor Manrique- Ci-
priano, señor Mora; Un guardia, se-
ñor Mora; E l abuelo, señor Pacheco" 
Junguira. señor Fuentes; Don Car' 
meló, señor Gonzálvez; Un dependien-
te, señor Gómez 
A contlnuació 
nete en un acto, , 
Casero, estrenado con extraordinaria^ ' por Wallace R¿( Y ^ 
éxito por la Compañía de Lara en la! ROY\T * * * 
Fiesta de1 Saínete, en Madrid y des-1 
pnéfl en el Teatro Lara, "La Noche ! ra ,0ClI!en\a ha comhi^. 
de la Verbena-, con este reparto: i ra las tandas de hoy Un ^ P», 
Carmen, señora Muro; Pepa, seño-! Pr^rama- . excel«tJ 
rita Alba; Señá Su&ana, señora A"- la PrIraera 
Belascoain y <?nn », 
f las t a n d L ^ j f ^ 
¡ y de ^s siete d* V a ^ u • 
! la cinta ' l l m,. - a s6 ?«UR4, 
, Paulina en e u e S ¿ > ^ 
' En !a8 tandas de l . ' M 
I cinco y cuarto y de l^i do8- íe i 
Y 
Por 
¡» se estrenará el sal- \ to ^ } * * tres , 
O, original de Antonio ! un ^ n i n . ° C ^ _ y J e d i e z . U ^ 
cómicas. se Pasarán 
H» segunda, estreno del 
verá; Señá Margarita, señora Sán-
chez Ariño; Rosa, señorita Ponce- i 
Petrllla, señorita Méndez; Una chl ! V a *Sene "Patria-
quilla, señora Jiménez J . ; Antonio I „líin1t,ercera' "Esta era una 
r, I Harold Lockwood. 
Y en la cuarta, "El 
me", por W¡U Rogers 
A L F O N S O X I I " 
Saldrá el 20 do Marzo a las 4 p. ni., 
para Coruña, Gijón y Santander. Re-
comendamos a los pasajeros se pro-
vean de: 
Mantas de viaje de |12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
ro de U Isleta. donde el torrero y su , r ^ i ^ V T " S J ^ T * , í & m0ntdt VOlVl6 8 ^ T r J regre33 
r ,n_ i _ - - J 1 _ - 4 i toralmente la gripe. ¡nuevamente porquo se había presen-
L a cuestación hecha de casa en ca- j tado abordo la gr;ppe con carácter 
sa por el Obispo, el Delegado del Go- i epidémico 
bierno f el Alcalde, asciende actual- I La ji'.nta de sanidad de Santa Cruz 
mente a cerca de treinta mil pesetas, • acordó la incomunicación absoluta 
y un poco menos se ha recaudado en del barco, y desde entonces hace ya 
familia la contrajeron, siendo nece-
Fario trasladarlos al hospital de Sa'i 
José. Los Prácticos del Puerto, en-
fermos ttidps, no pudieron desempe-
ñar sus funciones y fué necesario sus-
tituirlos con capitanes de la marina 
mercante. 
L a Audiencia del territorio suspen-
dió sus vistas públi. as por la misma 
causa; las escuelas se cerraron, y 
cerradas continflan; los espectáculos 
se profcibicron y a pesar de que laá 
circunstancias mejoran notablemente 
siguen clausurados los centras de reu-
nión. 
Todo ello, aunque extemporáneo o 
excesivo, re justifica; lo que no pue-
de aplaudirse es que la Junta de Sa-
nidad, íri-jo el impnerio del pánico que 
se apoderó de todos, declarase oficial-
mente la isla epidemiada. No era Im-
prescindible tal declaración, y con 
olla se ros ha causí-do enormes per-
juiclrs. Muchos vapores han suspen-
dido sus escalas en L a Luz. precisa-
mente cuando el Puerto empezaba a 
reponarse de los quebrantos que le 
ocasmní. la guerra. Los cónsules se-
Gorras de viaje, necesalres, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto. 
se puede desear para hacer un viaje P1"™11 lar'?0 tiempo poniendo notas 
adversa^ en sus patentes y tarde se 
reparará el daño. 
E n Tenerife, como siempre, han si-
—También embarcaron en dicho 
vapor los notables cantantes isleños 
don Néstor de la Torre y don Ramón 
Medii-a que van a la Habana. Tengan 
feliz viaje. 
Las circunsancias saniarias impi-
dieron en Las Palmas el conciertr, 
el Puerto de L a Luz. para la asisten. 1 muches días, el "'Roger de Lluria'* í de despedida anunciado, 
cia de los enfermos pobres. Las gran- permanece fondeado fuera del puerto — E n Santa Cruz ha fallecido el ce-
des compañías extranjeras, se h a n s i n que al pasaje que goza de buen i 1 mandante de cabañería don Mariano 
suscripto con cinco mil pesetas cada ! salud se le permita desembarcar. Los Murga. Inspector provincial de Abas-
una. 
No han brillado por su generosidad 
los grandes capitalistas, ninguno de 
los cuajes ha tenido un verdadero 
rasgo que honre y acredite sus huma-
nitarios sontlmiemos. 
enfermos son llevados al lazareto, 
j. Se ban producido abordo escenas 
violent.-'S, por sosterer enérgicamente 
los pasajeros saludables su derecho 
a ir a tierra. Han protestado ante la 
junta le Sanidad, ante las autorida-
cómodo. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Obispo 32. Teléfono A.231G, 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A.6485. 
C 230S alt 9t.-4. 
do máa cautos y hábiles. Allí tam 
blén ha habido gripe, todavía la hay, 
quizás di mayor gravedad que en 
Gran Canaria; pero, no tan sólo han 
puesto empeño en ocultarlo, sino que 
¡exageraron el mal que nosotros padn-
cemos y tomaron inusitadas precau-
ciones para cerrarle el paso, según 
decían, mientras tn Las Palmas s? 
Ellos saben que ti Asilo de Ancia- des, ante el gobierno, pero no se le 
nos Desamparados está en la última hace caso. Y es lo curioso que la epi-
miscria. Enfermas las hermanltas demia fué Introducida en el "Roger" 
que lo mantienen >, fuerza de sacrlfi- precisamente por los emigrantes quo 
cios, esas mujeres sublimes, no pue embarcaron en Tererife, donde se 
den Baftr a solicitar la pública limos- halla, como be dicho, muy extendida, 
na ( E l Aoilo no cuenta con recursos Mientras tanto 33 resuelve el con-
de ningún género). Los ancianos re- ílicto, aumentan las invasiones en ol 
cogido: allí carece» de todo; el ham- trasatlántico, un v:ipor que apenas 
bre ronda aquella casa, llena del espt- s i rve para traiportar carga. LOT 
ritu de Dios. ¡Y s»n embargo, ningún viajeros de tercera clase, amontona-
potentado, ningún privilegiado de la dos en las bodegas como reses, cía-
fodtuna acude con su óbolo! man en vano para que se les libre de 
Las defunciones ocurridas en L a 3 }a contaminación y ]a muerte, y su^ 
Palmas de bronco-i-eumonía han sido voces no encuentra^ eco. 
numerjras. Entre 'as víctimas figu- Esta conducta forma contraste con 
ran las hermanas Evangelina Hernán, la obs^ivada aquí cuando el "Infanta 
úez y Engracia K^mández de Bello Isabel" Pininos, nos trajo los pri-
tecimientos. 
KruncistM) González DIAZ 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T I N T U R A m m \ V E G E T A L 
: . LA MEJOR 1 HAS S E M I L L A DE A P L I C A R ; ; 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F d i m A c i a » y D r o g u e r í a s 
m u H . s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . - A < u Í a i ^ > ; O b r ¿ i p U 
1 0 
» d D r . J H 0 N S 0 N 
EXQÜISITA PAEi EL BüflO T EL PASllELO. 
l e r e n l i . DROGUtBIi JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agalar. 
T H B CUBA C A K B SfGAR COKPORATXON 
Nueva York, Marzo, 12. 
E n r.,.jO0 accione» comunes de la Cnba Cañe rendidas iver no hubo alte-
raciún al precio. De los preferidas se vendieron 100 con 74 de utilidad en ca-
da una. 
Z.A BCf.SA 
Nueva Tork, Marzo, 12. 
Sumarlo de The Wall Street Jeera el 4e 
de valore». 
las epera^ionee ajer en el merca-
'A la hora del cierre, ayer, la senlrtn fué más bovante. E l "tuercado se vi6 
obligado a obserber un lote de panancía en las últimas operaciones. Los valo-
res de la General M.itorn en el resto d f 1 dfa subieron hasta 103 puntos con 
relación n la baja quo hablan tenido desde lo. do Enero, hecho que Invitfl a 
los bajistas a nuovn venta. E l numerario continúa al 7 po- ciento. La<< l i -
bras esterlinas siguieron reponiéndose, pero en la tard'e aflojaron un poco " 
Nueva York, Marzo, 12 
BO <OB 
Cotlzaclfin da ayer: 
De la Liberta!, del. . . . 
Primero» del 
Segundos del 
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Coba exterior, del. . . . 
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E l S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó a P ú b l i c a e n 
O r i e n t e 
.̂ Santiago de Cuba, Marzo 11. 
DIARIO.—Habana. 
—Esta mañana realizó el doctor 
Aróstegul una visita al instituto acom. 
pañado del Superintendente de E s -
cuelas de Camagüey. que también lle-
gó ayer a ésta. E l director del Insti-
tuto, doctor Ortiz, dirigió a los visi-
tantes la palabra, saludándolos, y so-
licitando el apoyo del señor Secreta-
rlo en el aumento de sueldo a los 
Catedráticos, mejoras en el edificio 
que actutlmente ocupa el Instituto y 
amparo efectivo en los fueros y pre-4 
tlgioa de los centros de enseñanza ofi-
cial. E l doctor Aróstegui contestó en 
términos cariñosos, ofreciendo BU ap.'> 
yo a ios Catedráticos. Después reco-
rrió el edificio, que halló en estad'» 
deficiente. Por la tarde se efectuó la 
recepción en la Escuela Normal de 
Maestros, cumpliéndose el programa 
anunciado, que mereció unánimes ce-
lebraciones. De esta fiesta daré de-
tallles v o r correo. E l director seño: 
Henriquez pronunció un discurso de 
bienvenldc, ofreciendo un luncb a*. 
Secretajio preparado por los norma-
listas. E l acto terminó con ejercicio? 
de Calistenia. de los cuatro cursos, 
por las alumnas de la profesora Es-
canaverlno. que fué ovacionada. Oli-
veros, designado por el Clfinstro, ob -
tuvo la firma del doctor Aróstegui 
para el telegrama en que se solicita 
la sanción del señor Presidente de la 
República para la ley de reforma en 
las Normales. Además ruega al Di-
rector del DIARIO apoye la aproba-
ción presidencial. Esta noche habrá 
una rj^erción escolar en el "Grupj 
Spencer." 
Casaquin. 
señor Manrique; Señor Julián, señoi 
Mora; Matías, señor Muro. 
En la sinfenía y durante los inter-
medios ejecuítará al notable octeto 
que dirfee el profesor Joaquín Molin t 
el siguiente programa: 
Zampa, obertura. HeroUl—Czarda 
Michaelis—Helas, J . White. * • * 
P A T R E T 
"La? romanas caprichosas"' se anun 
Clan en la primera tanda de la fun. 
ción de esta noche. 
En segunda doble, "Lysistrata" v 
" E l As." * * * 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve 7 media se pasará 
la interesante cinta " E l brazo 
ley", por el notable actor 
rey. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios tercero y cuarto de la 
serie " E l hombre de la media noche"', 
la comedia "Se suspende el Juicio', 
"Un héroe de pega" y "Acontecimien-
tos universales número 35." 
* * • 
MARTI 
Hoy se celebrará en Martí una fun-
ción extraordinaria en honor de dos 
notables artistas que harán su pre-
sentheión ante el público habanero: 
el tenor Laureano Ramón Medina y 
el barítono Néstor de la Torre. 
E l programa es el siguiente: 
"La Boheme", raconto de Rodolfo, 
Pucclni. por Laureano Ramón Medina 
"Tanhausser". romanza, Wagner. 
por Néstor de la Torre. 
"Payasos" (airoso) LeoncaVallo por 
Laureano R. Medina. 
"II Re de Labore" (airoso) Masse-
Bet. por Néstor de ' 1 Torre. 
"La Boheme" (dúo) Puccini. por 
Néstor da la Torre y Laureano Ra-
i món Medina. 
Acompañará al piano a los artistas 
el maestro Benlloch. 
* • 
TOMKDIA 
" E l amor que vuelve" es la obra 
que se anuncia para esta noche en ei 
teatro de la Comedia. 
AIHAMBRA 
" E l Ras" se anuncia en la primera 
tanda de la función de esta noche; en 
segunda, ";A 29 iguales!" y en terce-
ra, "Mentada en T^lan." 
•» -ar ÜÁXiM 
En la tercera tanda se estrenará la 
cinta "La carrera al trono", por Gus • 
tavo Serena y Tilde Kasay. 
En segunda, la comedia de Harold 
Lloy, "Director de Cine" y el quinta 
episodio de la serie de Gaumont "Tih 
Mính." 
Y en primera, la comedia "Los no-
vicios de amor." * * * 
RIALTO 
Hoy, en función de moda, es-
treno de la comedia en cinco actoi 
"María Maldades", por la aplaudida 
artista Mabel Normand. 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
do las dos, de las cinco y cuarto, d'j 
las siete y media y de las nueve y tres 
cuartos. 1 
vez" • 'I 
ladrót 
LARA • » » 
1 En la matinée y en l» 
da de la fundón U t u r n a ^ 
cintas cómicas. Pasar4t| 
En segunda y cuarta "EI V 
escándalo"'. célebT%| 
Y en tercera, "María Ana" 
co actos por Vivían Martin. 
¥ • * 
" clnj 
NIZA 
Hoy se exhibirán el episodio 11 J 
"La casa del odio" y ia prioraV, 
nada de "La España trágica." 
OVOCOGNAG 
E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
¡ L o I n d i c a d o P a r a P r e s e r v a r s e d e l o s C a t a r r o s ! 
O v o c o g n a c , S . A . . A y e s t a r á n e n t r e L o m b i l i o y L a R o s a . T e l é f o n o A - 0 5 3 4 , H a b a n a 
T O M E 
¡ E S 
T E N N I S 
NEW YORK. 28 de Febrero 
E l Inwn tennis está rec.iperando en 
Inglaterra sus posiciones anteriores 
a la guerra y se espera que eTlEierimen 
te una gran prosperidad en el próxi-
mo verano, especialmente con los cam 
peonatos de "Wlmbledon. 
La demanda de boletos ípara ^ste 
torneo, que solo se realizará el 21 do 
Junio, ha sido tan grand*» que están 
ya agotados. Estos boleto? oue dura-
rán para todo el campeonato y que 
son transferlbles, valen Alrededor de 
12 dollars. Se espera que el torneo 
dure dos semanas y que se acepto 
la participación de Jugadoras de ai". 
l>os sexos de los Estados Unidos, Aus 
tralla. Japón, y Africa del Sur. 
Existe también el plont de hacer 
revivir los famosos matches Londres-
París, desdo el 6 de abril. Se intenta 
también la inauguración d» un cam-
peonato de profesionales Ingleses; el 
encuentro para la disputa del título 
de canvpeórj se rf-allzaría en el mes de 
Julio de cada año. 
Sgíln últimas noticias de Australia 
el torneo internacional d«í tennis de 
1920, para disputarse la copa Davis. 
tendrá lugar este año en Nueva Ze-
landia y nó en Australia. 
* * * 
E n las tandas de la una. de las cua 
tro y de las ocho y media se proyec 
tará la magnífica cinta en seis acto.; 
"Sangre a2ul y sangre roja", inter 
pretada por el eminente actor Fran-
cis But'hman, 
E n las tandas de las tres y de lan 
seis y media se anuncia el drama en 
cinco actos "La zarpa invisible", por 
la simpática actriz Olive Tell . 
* *r • 
FAUSTO 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará "Viviette". por Viviau 
Martín. 
En las tandas de las dos, de la'J 
cinco y media y de las nueve. "Solte-
rón empedernido", por Charles Ray-
Y a las tres y media, a las ocho y 
a las diez, " E l hijo adoptivo", por j 
Francis X . Bushman. 
INGLATERRA 
En las tandas de las cinco y de las ¡ 
nueve 3 cuarenta y cinco se anuncia I 
la producción de la casa Artcraft por 
el notable actor Wllliam S. Hart. "La 
niña de las amapolas." 
E n la tanda de las ocho y media SÍ j 
pasará la cinta "Habichuelas", de la ; 
Paramount. por Charles Ray-
En breve, estreno de la cinta "Ma 
Oho y hembra", por la bella Gloria ¡ 
Swanson. * * * 
FORROS 
E n ?a3 tandas de Ir. una, de las sle-1 
se pasara — 'r,*»****¡ 
S ^ c i : L a e o c e f a U t i s l e t a r g i c í 
Pigue preocupando a las gentes 
sobre todo a los médicos la encalê  
tis letárgica. En LiUe Francia un* 
obrera que estaba trabajando ce 
Balacada de un gran dolor-de cabeza 
Sguidamente cayó adormecida 
brazos de sus compañeras. La enferJ 
ma se ha despertado ligeramente 
las veinticuatro horas. No deja n» 
quejarso de fuertes dolores de cabel 
za. 
Se han comprobado en Burdeos vai 
TÍOS casos benignos de encefalitis. 1 
La encefalitis letárgica es una enJ 
femedad infecciosa general, carac] 
tv-rizada por fenómenos de sistemi 
nervioso central y, principalmente pol 
una torpidez progresiva, letárgica' 
por parálisis en los dominios del ter̂  
cero y séptimo par craneales. 
Iniciase la dolencia en la mayor'J 
de los casos, por vértigos y cefalal?..-! 
juntamente con un estado de agitaclOi 
extraña y sin objetj o de excitación 
emofiva hi-teriforme. sustituida en 
otros por una depresión mental de tH 
po melancólico. 
Pero el ttíntoma más típico y frê  
1 cuente, desde los comienzos de la cnJ 
fermedad. es un sopor o somnoleni 
ĉ a progresiva de la que sale mô  
mentáneamente el «nfermo. por est J 
mulación. sumergiéndose de nuevo en 
un sopor creciente. Esta somnolencia 
ascendente—coincideatu por cierto, 
con un insomnio raal muy penoso-
ee hace letárgica, entrecortada a vc< 
ees por cris-s delirantes, para terirlj 
nctr. en los casos graves en un coma 
profundo y prolongado que enlaza coi 
la muerte. 
En otros casos predominan fenórae 
nos de gran depresión aparente, '-M 
movilidad, a veces estado catalépti.-oJ 
y cara expresiva que en los casoí 
acentuados semeja mascarilla cerca 
Con tal act-ntuación de unos u otro* 
fenómenos aparece en las tres cuarj 
tas partes de los casos una fiebre d̂  
tipo de la primera accesión febril oM 
servable en la poliomielitis. J 
En la mayor pirti: d» los atacadô  
aparecen tambir'a. con la acentuacinn 
de los síntomas antes indicados, paj 
rálisis, especialmente en el dominid 
de los nervios craneales y. sobre toj 
do del tercero par y en segundo lupaí 
del séptimo, observándose: ptoS'?j 
por lo general bilateral; estrabismi 
frecuente, aunque casi siempre fugao 
dioiopía v aftalmoplegía. Esta 
acompaña, en una mitad de o» 
sos en que aparece, de Pa^'f3 
cial, una o bilateral, aunque siê P-
más ostensible o'i -m lado- -
Pueden presentarse también for-i 
mas ligeras o abortivas con los_ «J 
nómenos solos del período Pro™' 
somnolencia un poco marcada QJ 
el trabajo, ptosis. dip'opM 




lisis facial poco Pferr-ePt,blev !„,. ,ie 
tos casos la enfermedad puede ser 
corta duración. . 71, 
Pero ésta es por 
de uno. dos, tres y más ^ f - . J 
una convalecencia muy duraaeni 
la que se van disipando p r o g r ^ 
mente las huellas de los trastos 
psíquicos y de las parálisis. 
Mucha gente se imaga* 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lo*' 
bríces o de la Solitaria. E» 
le. JMM porque M cont̂ Uncxm 
jlonalmoite alp) qut »« tiíuU ven™ 
»Jn serlo. 
Los que hin UMOO 
T I R O S E G U R O 
VCRMlFUCO D»- H. r. »—• «g 
Síben. por experiencU, lo q"« » -
VERDADERO VERMIFUGO r <lu« 
Una Sola Do«» Bart» 
« E l s o c k e t D I M - A - L ^ • E , , 
GH.U)UA L A LUZ E L E C T R I C A COMO SI EÜKKA P E ^A 
ECONOMICO: 
porque con él no gasta co-




para las familias. Hoteles y 
Hospitp.lea. 
So solicitan Agentes 
Al dirigimos su solicitud, dírja 
es de 110W o de 220W. 
Agentes exclusivos en la Repúb 
L O P E Z 
Manzana de Gómez 546. 
Á 
U T I L : 
en las habitaciones % 
fermos y nifios; el ^ 
tiene hábito do ^ 
ta.; para el Qut, lee deep 
de acostado. 
en el interior. iocaníl¿d 
nos si la corriente de su , 
lica: 
GÜASCH 
-Apartado 476. HABANA- l4Dit. 
8515 alt. 10'1-, 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r E a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
f . f . Alo os imposible 
. ¿ í ' ^ T a eficaz pAra-qultarBo 
f U ^ S í b a s . no «abiendo de 
' ^ " S n Consulto coa un 
^ P ' ^ e i dependo de l a san-
x «nrho gusto en compla-
l ^ í d r ^ r 1 . recQti ue un buen 
I «arse las ceias, el tevl-
W j t f t ^ S í unas F*»*"»: Per,J I ****J¡e\* áé orrn tcnga la fe^aeseribirrue. 
^ . «i de «¡o s e c c i ó n - l a . — K l 
I r'31<,ft0 ? „ i r a asistir a aquellas 
L'5f1,e!'celebran por ^as n o c b e á 
1 í., ípera. a b^iujaetes y a 
l íra1' ' ' Vn ceremonioso. 
í > r t f S e n S a para bodas, ende-
¡evi^ • ^ e s unive-.snanaB y 
: 'C unir rt l l e ^ pura comidas 
í>l«'B0VrTa'bailes .U" confianza, 
i« rióte es muy Joven, pa-
Jplir 1^ recetas 'lo una gran 
r H f i X f . pero ro la del ivee 
fiáíy es impos'ble comirla' 
'^Para di"'nlnuir 61 T}"st0, om' 
2omgaJ1,os-
ffil S C p l i e s o 10 gotas. 
r' « i « en unturas, 
* f 5 S e a^11148 COJ,sisten(,ia' 
V e prerarado: 
l ' •«< olí «ramos. 
/ ^ d a . 1 l itro. Implican compresas. 
rfi- Pfdro Torres - -Act i tud , es 
• l i c i ó n o postura qr.p sel toma ffl^^V A c es i a su-
C i i idoneidad, o habilidad para 
E ¡ asueto-
\ ' Z Tratrimomo civil piensan us-
Iwmbarcürse, creo que puede us-
asarse con el veaUdo de viajo: 
¿ a trajo de hechuni rastre de 
Uo color, sombrero vctiondo y 
L.jeg grises. 
r^ge varía el órdon d^ los mue-
bngBdo el matrimonio es c a t ó l i c o . 
m bav que colocar un al tar en 
.mfjor sitio do ta sa la; pero, para 
jBiatrimonio civil puede quedar to-
¿-eielórden acostumbrado. 
fji-A fsa hora no se ofrece m á s 
L un variado y bien di spuesto de-
LBO, acompañado de pasias y dul-
1 ij-Dehe usted sal ir son é l en el 
Ji;wrí.utomóv;l y luego cuantas per 
|BMquieran acompañar los a bordo. 
U. R.—la—Cuaudo lo presouteu 
| j « caballero, basta con que se 
IHÍÍ aate él . 
.V-UstPd debe esperar a que él 
Vikndt la mino,. 
'¡-Es distinto: entre j ó v e n e s del 
•lo ŝ xo, y edad, se cambia un 
[lili ha-'ids en demostraciOu de simi 
v::. procurando que roinc» desde el ¡ 
•••'er momento verdadera cord ia l i - ' 
3a—Puede Ir de smokn 
4a—No es asunto que se puede de-
cidir con impremadütación r j ligereza. 
3Iar{fot l a — L a copa de champag-
sc coloca entre las ú l t i ruas . 
2a E s o le corresponde a] padrino, 
i'o a usted. 
3 a — E ) traje comipleto qu'. hH de Ue 
v a r para bautizarse. 
4a—Puede escribirle una tarjeta 
d á n d o l e las gradas por t-u delicada 
a t e n c i ó n . 
MIOPEIO Y BROCADO 
. S o n ó l a s telas empleadas en este 
hernioso abrigo. Aunque los abrigos 
cortos e s t á n muy de moda, para cler 
tas ocasiones, e l abrigo largo es abso-
lutamente indispensable, y los mode-
los m á s elegantes son de l í n e a s suel-
tas y con c a n e s ú . E s t e abrigo e s t á he-
r b ó de terciorelo tabaco y adornado 
cou cuello y p u ñ o s de piel de nutria. 
[EH corte es tan senodo y elegante, que 
es muy fác i l copiarlo. Los pliegues a 
la espalda son uaturales, pues la am-
plitud del corte hace que se produz-
can as í , pero debajo del brazo es tá 
formado un pliegue doble, que permi-
te él Ubre uso flel brazo. Puede repro-
ducirse en p a ñ o gris plata., con ador-
nos de piel de ardi l la , o bien eu b-iO-
cado rojo oscuro con dibujos Ce oro 
y adornarse con piel de zorra roja. 
01í?a G e n r i — l a — Tenga la bondad 
de leer lo que contesto a una lectora 
de su s e c c i ó n " 
2a—Pe emplea en compresas por la 
Atoche. 
3a—No hay tiempo fijo p i r a bbte-
T er el resultado pero lo creo muy efi-
caz . 
U n lector l a — E l "Cordón Ueu" era 
un privilegio de los caballsros de la 
' Orden del E s p í r i t u Santo", que solo 
el R e y ipodia otorgar como excepcio-
nal recompensa. 
Hoy se le da ese nombre a aquellos 
jefes de cocina que se distinguen de 
un modo poco vulgar en el arte cu-
l inario . 
2a—Aula era l a corte c palacio os 
a l g ú n pr ínc ipe soberano. Posterior-
mente so le dio ese nombre a las sa-
"as donde en las universidades y ca -
sas de estudios, se e n s e ñ a a lgún arte 
o facultad. 
IVona C — l a — L o s ornauifT-tos do 
p la ta se lavan con una j a b o n a d ú r a ca 
ü e n t e a la que se a ñ a d e n unas cuan-
tas gotas de amoniaco. 
* !a—La plata oxidada se limpda su-
mergiendo en una so luc ión de una 
parte de ác ido s u l f ú r i c o y cuarenta 
partes de agua. 
3 — L a s perlas no deben lavarse nun 
c a porque el agua ennegrece. Se^ún 
una antigua creencia, las parlas guar 
dadas en su estuche con un pedazo de 
a n g é l i c a conservan siembre su lus-
t re y b lancura . 
4a—Emplee el siguiente depilato. 
r i o : 
Sulfato de bario. 10 gramos 
A l m i d ó n pulverizado 10 gramos 
Oxido de ziu,i 10 gramos 
5a—Creo que no h a sido el t ó n i c o 
que me dice: el que lo ha causado es^ 
efecto, sino su natural d i s p o s i c i ó n a 
tener a l g ú n bozo. 
Erama de C A M I L L A \ \ 
R E P O S T E R I A . 
Ponche Cubano 
Se ponen en in fus ión unas horas, 
una botella de chamipagne, u n a copa 
do P é r e z , una chiquita de; cognac, la 
corteza raspada de un l i m ó r , el zumo 
de este, un cuarto de hilo de fresa 
p u r é y unas gotas de ron . 
Cueles© todo, é c h e s e en un& if.onche-
,ra. y ipoco antes de servirio p o n g ú s e 
le hielo y dos c laras de huevo bati -
das . ' 
C A R I D A D 
Darlo todo, sin t r e g u a íil que no 
(tiene nada: 
" A m o r al d e s d e ñ a d o , y riquezas al 
( p o b r e . . . " 
Ser b á l s a m o en l a he i idn; y ayuda en 
( la J o r n a d a . . . 
¡ D a r lo que m á s amemos, y no lo 
(que nos s o b r e ! . . . 
Ser luz p a r a el que ciegue, y agua 
. . (ipara el sediento. 
Sufr ir por ©1 que sufre, y d e s p u é s 
i ( . sonreír le . 
Ser l a mano que al ivie el dolor del 
(hambriento, 
dar posada a l mendigo y a l desnudo 
(vest irle . 
D a r a l que tenga pena toda nuestra 
( a l e g r í a . 
S A S T R E S 
A L T A S F A N T A S I A S A C A B A D E R E C I B I R 
" E L D A Ñ E ) Y " 
C a s i m i r e s . 
M u s e l i n a s . 
T r o p i c a l e s . 
L u s t r i n a s f a n t a s í a . 
E n t r e t e l a s n e g r a s -
T o d o I n g l é s 
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_J"-i,.^.-Í)l-"« ^ J O Y t R I A 
fcL D O a de M A Y O 
SI QUIERE una JOYA de gusto y originalidad, vea nuestro 
surtido en Pendantifs, Sortijas, Aretes y Pulseras de Fvelo), 
de oro 18 kilates. Gran variedad. 
G O h Z A L & Z y C U £ T 0 . - A ñ G & ü z f ) & 
A l que e s t é «o l l tar lo , dar nuestra 
( c o m p a ñ í a , 
y a l avaro, l a gracia de nuestro co-
( r a z ó n . 
Y en l a hora siniestra Te imponer 
( t i castigo, 
s o n r e í r . . . y mirando hacia nuestro 
(enemigo, 
:con la mano tendida darle nuestro 
(¡perdón. 
Gonzalo Morenas de T E J A D A . 
Protestadas las Elecciones 
del Partido Liberal en los 
cinco barrios de Sta. Gara 
lucionarse en los actuales momentos. 
Anoche en la casa Gerardo Machado . 
n ú m é r o 7, e f e c t u ó s e u n a gran A s a m - * 
blea de los partidarios do la caac lda-
t u r a del doctor Pedro S á n c h e z del 
Porta l para Gobernador y se pronun-
ciaren discursos muy violentos, inspi-
rados en los ú l t i m o s lamentables su-
cesos, v 
E l doctor S á n c h e z del Porta l expu-
so su punto de v is ta y dió a entrever 
feu l í n e a de conducta en lo futuro, que 
s i no es hacer le jus t ic ia reconociendo 
su l e g í t i m a a s p i r a c i ó n , l a m a y o r í a 
con que cuenta dentro de l a Asam-
blea, i rá independiente o se r e t i r a r á 
a su hogar, n e g á n d o s e su concurso 
al Part ido L i b e r a l . 
Nuestra o p i n i ó n impair^lal, desli-
gada de tod i n t e r é s p o l í t i c o , es que s i 
no se le hace Justicia a los amigos 
del doctor S á n c h e z del Porta l , es se-
guro, j u s t l ñ c a d o , el fracaso del P a r -
tido L i b e r a l , que s e r á completamen-
te arrol lado por el Partido Conserva-
dor cada d í a m á s disciplinado, m á s 
fuerte y sobre todo mucho mejor di-
rigido que los l iberales. Surgen nue-
vos candidatos a l Gobierno Provincia l 
por los l iberales, entre ellos el gene-
r a l J ua n Bravo de Tr in idad , que ha 
iniciado una c a m p a ñ a muy e n é r g i c a . 
S e g ú n se nos dice, se le h a ofrecido 
al doctor S á n c h e z del Porta l un acta 
de Senador, l a cual no acepta bajo 
n ingún concepto. Con respecto a loa 
senadores, los v i l l a c l a r e ñ o s defende-
rán candidatura del l icenciado Anto-
nio Beneguer. 
G a r ó f a l o Mesa. 
Santa C l a r a , Marzo 9. 
R e q u i s i t o s p a r a t r a s * 
m i s i ó n d e T e l e -
g r a m a s . 
E l Director de Comunicaciones, s«» 
ñ o r Miguel Panlagua, h a dictado 
siguiente d i s p o s i c i ó n : 
"A fin de garant izar l a p r e s t a c i ó » 
del servicio t e l e g r á f i c o y asegurar e » 
lo posible l a entrega de los d e s p a c h o » 
sin demora p a r a los destinatarios 4 
dllcultades p a r a los Empleados del 
Departamento, se ordena por este me» 
dio a los Jefes de Oficinas T e l e g r á -
ficas que no acepten para su trasmi* 
s ión telegramas que no contengan, 
a d e m á s del nombre del dest inatario 
su d i recc ión completa, a menos que, 
advertido el remitente, declare que s* 
trata de una d i r e c c i ó n registrada. 
"Del mismo modo, las Oficinas des* 
t lnatarlas que reciban despachos d i -
rigidos s ó l o a l nombre de una perso-
na, cuando é s t e no constituyere u n * 
d irecc ión registrada, a r c h i v a r á n loa 
despachos en c u e s t i ó n y c o m u n i c a r á * 
el I \ c h o a l a O l e í n a remitente y a es-
ta D i r e c c i ó n General , Negociado d« 
Servicio T e l e g r á f i c o y T e l e f ó n i c o 
"os Jefes de Oficinas p r e v e n d r á n ai 
los remitentes que no se e n t r e g a r á por 
l a Oficina de destino n i n g ú n despachi» 
dirigido s ó l o a l nombre del destina-
tario cuando é s t o no constituyere un^l 
d i r e c c i ó n registrada." 
S u s c r í b a s e a l PIAKíO D E L A MA-
RINA y a n ú n c i e s e er el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
El Bufete del Doctor 
Gerardo ¡Ue Armas 
Nuestro particular amigo el doc-
tor Ovidio C. Giberga, compiañero de 
bufete durante muchos a ñ o s del doc-
tor Gerardo R, de Armaa, que f a l l e c i ó 
recientemente, nos comunica, que so 
h a hecho cargo del bufete, as í coma 
de todos los asuntos del mismo, s i -
guiendo su curso todos los pleitos. 
S é p a n l o sus numerosos clientes, a s í 
como que la oficina siguo en la calle 
de Empedrado n ú m e r o 18, y que el 
Procurador s e ñ o r Wilfredo Mazón, se-
g u i r á llevando la r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos los asuutos. 
Constituye l a actualidad del mo-
imento, la gran protesta surgida en el 
sen0 del Part ido L i b e r a l contra las 
elecciones de Asambleas de B a r r i o s 
efectuadas en 29 de Febrero ú l t i m o 
en cinco Blarrios Urbanos de esta 
Ciudad, o sean Carmen, Condado, P a -
rroquia, Pas tora y Puente. 
Fueron protestadas porque no se 
constituyeron las asambleas de B a r r i o 
al impedirse que los afiliados se reu-
nyeran en los locales s e ñ a l a d o s y en 
fin porque no se tuvieron en cuenta 
las disposiciones contenidas en l a 
i n s t r u c c i ó n General N ú m e r o 10 de l a 
J u n t a Centra l E lec tora l de fecha 20 
de Febrero ú l t i m o . 
Se han presentado las protestas an-
te el Juezi de P r i m e r a Instancia quo 
h a conocido de ellas estando pendien-
te de celebrarse la prueba y vistas . 
E s t o sin duda h a de causar grave 
nerjuicio a l Partido L i b e n l cuya di-
v i s i ó n es cada d í a mayor, surgiendo 
conflictos Internos muy d i f í c i l e s Ue so-
LA MODA PIDE CUENTAS Y MAS CUENTAS 
d e J . M e n e n d e z E s t r a d a 
- M A R C A 
777¿5^ 
€ f u e n o 
G r a n L i q u i d a c i ó n e n z a p a t o s d e P S E L L A V A B L E 
y G A M U Z A B L A N C A ; C H A R O L N E G R O , c o l o r 
g u i n d a . E n t a c ó n " L u i s X V " ; t a c ó n b a j o y m e d i o 
" L u i s X V " ; l o m i s m o q u e G A M U Z A I M P E R I A L . 
T o d o s a 
6 P E S O S 
G r a n s u r t i d o d e e q u i p a j e s a p r e c i o s s l o c o m p e t e o c í a . 
M O N T E 2 5 3 . T E L . A - 2 6 1 9 
Aún no se h a Inventado una tela que 
pueda reemplazar a la georgette. Xo 
hay material que reúna , como é s t e , 
belleza v durabilidad. E l chiffon, de 
licado y suave, se acba pronto, y no 
tiene las l í n e a s envolventes y gracio-
sas de l a georgette. E s t e eleganie t r a -
je para comida, e s t á hecho con cua-
tro metros de te la; el bordauo co11 
cuentas, luego los rayos e s t á n hechos 
con canutillo. Quien tiene habil idad pa 
r a dibujar, p o d r á v a r i a r el bordado y 
darle el toque individual ' tan aprecia-
do en nuestros d ía s . E l c i n t u r ó n ea 
de te la m e t á l i c a . Es t e traje se presta 
a var iadas combinaciones de colores, 
pues las cuentas pueden ser en som-
br íos contrastando con el color de la 
tela. 
L A V E R D A D D E S N U D A 
y l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c a l z a d a s c o n l o s 
z a p a t o s m a r c a 
o . K . 
Los únicos que tienen origen conocido, fabricados por THE EIGH 
ARTISTIC COMPANY, 309 al 329 Joíinson St. Brooklyn, New York 
Si no los encuentra en las peleterías, vengan a buscarlos a la 
Agencia General: Casa 0. K. Aguila 121. Teléfonos A-3é77 
y A-0248. 
C246S 5 t . - l l 
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A M A T I l l E Y 
WRAMENTO 
DE UNA MADRE 
TRADUCIDA DEL FRAHCES 
Por 
E- PASTOR Y B E D O Y A 
T«4ta • 
V l ¿ ¡ ? ^ l ibrería a* Jobé JJTirt» 
' %t-* Teléfono A-Mfí. 
(Contnú*.) 
tenido piedad de la 
K e' Pero 
. momento ya no dudó Em-
I Ñ ^ S U ndar? 
U íeoihir ^V6810 ai'e estaba dl»-
u I* baronesa. 
ÍLín SueUí>?,r,,no Pcn*"» ni un mo-
N?"*»* le lI"diVran tenderla un la-
* C e»«nfla;.Ver08,ns». sencillo. 
• \ v «etdo "e; •luion d r i b l a P»' 
5 fiih*1'0 Mi Km'̂ 01, la semejanza que 
5"u tenT"1 fe er« ^dente . ' • ^ • U toJf?.8 "^da de violento ni 
•mr/ i'ura qué des-
nertar en feii corazón de madre una espe-
ranza que no había de realizarse.' 
; rjnloamente PftW burlarse de ella, pa-
ra hacerla SUfrtr y para :.granrar cruel-
mente la HaSía une tema? 
E l mal no se hace s«lo por.harerlo. 
EH ncnesai-io que haya un motivo, una 
laEptj'iba trastornara w a n losa esperan-
za «lúe ta iniinnaba cegándola. , 
;.i\"o so rice siempre en lo que so desea 
con vehemencia? Ĵ KÍ-I 
Además; hubiese o no error no debía 
racil.ir v aunque «1 probabilidad hu-
biese sido Clsn WHM menor, Emma nu-
l iera pajiad-i por entre llamas para cono-
^ L o ^ ú n ^ f ' í . e podía despertar cu ol# 
RlsuiM nqiíWtnl era/que la suplicaban 
qm' llorase a Añila a casa de una des-
conocida. 
Sin embargo, también en esto le pa-
rerffl lógica "a reflexl-'.n y el motivo que 
pretextaban. pareclSndole Justa y puesta 
fIAsf,Zesnnue. dospnós de fu primera tur-
bación Hevándos- las manos a la trente 
éomo rara traer la luz a Bfl cerebro y 
quitar la fiebre que •scurecía sus Ideas, 
exclamó". 
- i C ó m o estoy nquf todavía! ¿ T o d e -
Mora estar ya en casa «le esa mujer? 
F n el momento llamo. 
E l criad" se presentó, 
— i Hay en la puerta un coche —pre-
r r n t ó . 
er señora harén osa. 
_.; fpilén 68 «V'i00 espere una resnues-
%% 
—Supong > que sea el cochero, porque 
CS^Vava0"usted v dípale que no se mar-
<he ' qno voy a Ir yo misma. 
— Está bien, señora baronesa. 
FI criado estaba a punto de salir cuan* 
dó Bduokt 1c volvió a llamar. 
—Busque usted a mi hija, y desala 
que venga tr. seguido.. •. en seguida. 
Y i-in pensar en llamar a su doncella 
y obran''Jo como si luera sonámbula 0 
estuviera extiUica. lOmma al quedarse so-
la buscó un sombrero qué ponerse, co-
gió un sobretodo ligero, poniéndosele ella 
n.ifma impulsada por una prisa que ha-
bría aumentado con el cuidado a la 
ayuda de una perdona ex ti a ña. 
Cuando loa minutos in-^s tarde entró 
Anita en el cuarto de su madre, ésta 
estaba ya 'Mspuest.a y se ponía maqul-
nnlmente los guantes. 
Y esto ea porque en los grandes mo-
nsentos de sobreavUación moral se rea-
liza en nositros una separación, v con-
tinúan los cuerpos realizando los actos 
a que están acostunihr idos, a la mane-
ra (jo máquina que fundoua, mientras 
que el espíritu se niarch i muy lejos, sin 
tener conciencia de IB realización de 
fus actos As familiares 
—¿Sales, mamá?—exclamó Anlta. 
Después la miró a las manos y añadió i 
—Dios mío. "qué tlan»s 
—-.Que qué tengo? : A h ! es verdad, tü 
no sabes—dijo Emraa. vuelta a la tierra 
por la presencia y la voz de su hija.— 
Acabo de recibir una noticia... cAmo 
decírtela T u hermana... A n a . . . m i 
A n a . . . 
—¡Mi hermana!—.pepitll la Joven en el 
colmo la fomresa. 
—¡FTa parecido! 
— Qué dices, mamí?—balbuceó Anlta 
preguntán'lose si su madre conservaba 
teda su razCm. 
—Quizás . . . no es r.epruro... dlspénsa-
rre . . . estov muy agitada.. . ¡Toma, lee. 
I c e ! . . . 
Y le señnló la carta que había queda-
ao sobre la mesa. 
—iNo dllo la baronesa — r.o la leas aho-
r a . . . esto i m haría perder tier^po... te 
lo contaró por el camino... tú vienes 
ccninlgo. 
—^Mi hermana ha parecido!—repitiA 
Ana.—¡Ah! debe ser verdad., lo veo en 
tus ojos. Sí. Varaos... corramos... ¿en 
dónde es tá? 
úl gozo y la confiansa de la hija cal-
maron un poco a la madre. 
Temió por Anlta una decepción, ella 
que no pensó en tal cosa por sí mis-
ma. 
— E s posible... M probable—repetía,—, 
no es seguro. Creen haberla visto en 
América. 
—;. E n América ? 
— . . y nosotras vamos a casa de la 
persona que •me da estos luformen... tan 
asombrosos y tan exactos . . quo es un 
deber en mi el asegurarme de ello inme-
diatamente. 
—¡Oh! ¡mimá, qué felicidad para tí!—, 
exclamó Anlta arrojándose al cuello de 
IÍI baronesa 
•—Angel mío!—murmuró la madre, y 
Anita sinti'» una tibia lágrima mezcla-
da con el beso de Emn^a. 
—Déjame ponerme un sombrero y es-
toy « tu «iisposición. 
Aniui desapareció, volviendo casi ol 
memento. 
Lns dos mujeres balaren, atravesaron 
el patio y llegaron a la puerta. 
Un coche ceiVado y do buen aspecto 
había allí parado. 
En el pesi-antc estaba un cochero sin 
librea vestido de negro esperando tran-
quilamente. 
A l vr a la-? dos mujeres bajó del pes-
cante y KbriS la portezuela. 
— E s usío.l—düo la baronesa-quien 
ha traído una carta pava la señora de 
Kivari arcos. 
—Sí. señora. 
— \ Y ha si;1o sn ama de usted la que 
le ha. dado el encargo de traerla? 
— Sf, señora. 
Imti -den: llévenos usted. 
Y subió R] carninje teeuidn r1»» Anlta. 
E l cochero cerró la portezuela, subió 
al pescante, tocó los caballos, y partió 
el carruaje. 
E n aquel momento eran la.s nueve de 
al noche, y haca máo do una hora que 
había obscurecido. 
E n lo alto de la calle de loa Mártires, 
a la Izquierda, un poco antes de llegar 
al antiguo houlevard exterior, se levan-
ta una verja quo da entrada a la cité 
Malesherbe-J. 
Esta se compone de una calle cerra-
da en sus dos extremi'Vides y de un 
cierto númeio do pequeños hoteles parti-
culares. 
Por allí no circulan más coches que loa 
cine vienen a tomar o a traer lo« habi-
tantes do este rincón pacífico de uno 
de los barrios más animados do al ori-
l la ñerefha, y allí fué, en el número 
2, donde so detuvo el carruaje que con-
cVucía a "-a baronesa y a an hija. 
Aquel carruaje, que tenía muy buen 
rspecto, era una especie de landó, v de-
bía pertenecer a uno le los buenos al-
quiladores d© carruaje.! de Paris. 
Poro esete detallo, en la situación de 
énimo en que se encontraba Emma, no 
la llamó la atención, y no era después 
de te do do tal naturaleza ecue fuera dig-
no it; fijarse en él. 
Hay muchas gentes en Paris que sien-
do relativamente ricas usan estos carrua-
jes, bien porque el e.s'.ado de su fortu-
na nr les permite tener ol lujo de po-
seer im tren personal, o blén porque esto 
ro necesita ningún cuidado ni ninguna 
T-reocnpaclón encontrándose por este me-
dio mayor comodidad. v 
Tiurant» el camino, que no fué muy lar-
go, las dos mujeres hablaron muy poco 
íii nque Anita interrogó a sn madre, por-
cn;c la Jov.>n, puesta al oriente de las 
erperanzas ("o sn madre, no conocía la 
lase de éstas, no habiendo leido la car-
ta. 
Esta, sin embargo, en algunafl palabras 
entrecortadap. la habla contado lo que ya 
sabemos; pero so detenía a cada momen-
to y se sallaba al evoear algún antiguo 
recuerdo, perdiéndose en e l pasado o 
lanzándoso muy lejos con el pensamiento 
como para acercarse m á s de prisa a la hi-
ja perdba y que creía entrever a través 
do la bruma i e un porvenir próximo. 
A l fin se detuvo el carruaje, el coche-
ro bajó del pescante, abrió la portezue-
la y bajó el estribo diciendo. 
—.Hemos llegado. 
Anlta, que estaba sentada en el asien-
to de la izquierda, bajó con ligereza pa-
ra ofrecer la mano a madre. 
Casi al mismo tiempo y como s i se 
hubiera estado acechando su llegada» se 
abrió la puerta de la casa, y una don-
cella, que no era completamente Joven, 
pero quo tenía un aspecto m á s dlstlp-
guldo que el de la generalidad de sus 
compañeras, Introdujo a la baronesa do 
Rlvadareoa. 
Sin hacerla ninguna pregunta, sin di-
rigirla la palabra, aquella mujer, des-
pués de indinarse y saludar atentamen-
te, In'Hcó el camino, precediéndolas en 
él. 
LA madre • la hija se encontraba al 
pió de una escalera do piedra de una 
docena de, peldaños, la cual conducía al 
recibimiento del piso bajo, bastante más 
alto que el nivel de la calle. 
Én este wcibimiento había tres puer-
tas, una al frente y dos a la derecha. 
A la Izquierda so veía otra puerta y 
allá en el fonflo el hueco de ta escale-
ra que conducía al primer piso. 
E a doncella abrió la primera puerta 
de la derecha y se separó para dejar 
el paso a la madro y a la hija, las cua-
les se encontraron en una sala bastan-
to grande que evidentemente era un co-
medor con dos ventanas. 
Esto cuarto, adornado con srusto se-
vero y muebles antiguos, cuyas paredes 
estaban tapizadas d'e platos y porcela» 
nos, segün la moda actval, no recibía 
más que la débil lúa de nna lámpara 
suspendida encima de una mesa cuadra-
da que «staba cubierta con un tapeto 
sombrío. 
Este tapete absorbía una parte de lo» 
¡ rayos de al lámpara, ya atenuados por 
¡ nna bomba de cristal esmerilado y una 
pantalla úe encaje, lo cual hacia reinar 
I en la sala una vaga claridad. 
Al frento de las ventanas, es decir^ 
sobro la de la Izquierda y exactamente 
en medio de la habitación, había una se-
gunda puerta. 
L a doncella la abrió en el momento 
y rompiendo por primera vez su silencio, 
dijo; » 
—Si las señoras quieren pasar al sa-
lón y tomarse la molestia de esperar un 
momento, voy a avisar a la señora. 
Ea baronesa y Anita penetraron en el 
sr.lón. 
L a puerta se cerró y quedaron solas. 
E l salón era próximamette do las mis-
mas dimensiones que la í a l a anterior • 
estaba amueblado con la misma scncille'a 
y severidad-
Una sola lámpara, eolocada en un án-
gulo sobre nna especio de consola v 
cubierta .como la del comedor, por un* 
gran pantalla, dejaba escipar una dis-
creta luz. u 
Las paredes estaban cubiertas de una 
tela oscura que acababa de hacerla mas 
sombría. 
Las dos mujeres recorrieron la gala con 
una mira-la rápida, como solemos hacer 
todos cuando entramos en nn lugar nue-
vo para nosotros. 
Allí no había nada que pudiese dei-
pertar dudas ni inquietud: todo pare-
cía tranquilo y decente, y si se nos per-
mite emplear esta exnreslón algo triste 
No había un detalle que fuese charro 
ni llamativo. 
L a sola reflexión que aquello podía 
Inspirar es que allí no se sentía la vi-
da, que se ('osprenda del conjunto alg<» 
M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 DIAR10DE P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
?or FRANCISCO ELGUERO.) 
LA LÜUIA ALDEBVKAN 
l .os hijos de/ las tinieblas suelen ser 
inás prudentes que los hijos de la luz, 
como dijo el Evangelio, pero esto no 
quiere decir, si hemos de discurrir 
con buena lóBica, quo todos ios malos 
sean habilidosos por que hay algunos 
tan majaderos en el mal, como ciertos 
icristiauos bolonios lo son a veces en 
*1 bien. 
Esto lo comprueba la larga expe-
riencia de la historia. 
Entre los candorosos del mal con-
tábanse los afiliados a ima logia ce-
lebre por sus extravagancias, pero 
que no per eso dejaba de ser impía ni 
de causar verdadero daño tn la gran 
ciudad de su ifisidencia. 
Referíanse entre sus necedades la 
de hacer públicas sus tenidas, cosa 
que al principio divirtió grandemente 
.\ todos los vecinos desocupados y po-
co' escrurulosos. y después, acabó por 
defacreditarloa y hacerlos blanco de 
toda clase de cuodlibetos y epígra-
Viendo los hermanos do los grados 
altos que ya sus pantomimas no im-
ponían la admiración, ni siquiera des-
pertaban la curiosidad, y habían pa-
sado hasta de ridiculas a sosas y dor-
mideras, no pensaron prudentemente 
ien volver al secreto y al misterio quo 
los cultos falso? tienen que vivir pa-
ra medrar y cuando sus ceremonias 
resultaron risibles, quisieron hacer 
OFtentaclrtn de sus doctrinas más va-
nas y baladies que los ritos simbóli-
cos. 
Disiponian aquellos francmasones de 
un buen teatro, quizá propio en cu-
yo frontispició se leia con letras de 
oro esta definición de la masonería 
que dió el juricousulio Dalloz, en es-
te caso o muy bellacos o muy mo-
drego, "líermóso sistema de morall-
dnd ilustrado por alogarins y velado 
¡Kir sinUiolos" 
Se celebraba un aniversario famoso 
de una ([>' las 'echonas de Roñan, y 
como los buenos hermanos habían vis-
to que e] famoso ap6^tata perdía te-
f r ^ t > a toAi piisa en el mundo mo-
derno, y que ya las mievns .peneracío-
íies lo veían con aquel misnio desden 
hacia el cristianismo que según algu-
nos charlatanes él Inventó y que lla-
maba pedantescamente I)«»sde Tra»;-
cendontiíl, se anunciaron conferencias 
|.**HoHR9 «^hre la Vida de Jesús del 
famoso f.ofísta, una de las cuales de-
I Í:Í &er d-ida nr.r un orador famosísi-
mo, asombro de las logias, y que ve-
>ifa de lenguas tierras solo con e1 fin 
ce renovar y restaurar tí. prestigio, 
bien deslucido, del antiguo discípu-
lo de Dupanlou 
HaL'ta allí el camino era malo pa-
ra los buenos, pero bueno para los 
masones, es decir podía perjudicar a 
los unos y favorecer a loa otros; pe-
ro la poca malicia y ninguna habili-
dad dt les Cácasenos de la Viuda, tu-
'•o la Infeliz ocurrencia de aceptar 
contradicciones en las mismas tenidas 
en que se hacia la exposición de los 
dogmas mochuelos. 
En grandes carteles y con bombo y 
platillos se anunció la conferencia de 
Bíbelot sobre la Vida do Jesús, y se 
concedió para después de olla, el ter-
mino de una hora con el fin de que hi-
ciese uso de la palabraa quien la hu-
biera solicitado de antemano, ante el 
comité respectivo, previas ciertas con 
díciones reglamentarías y bien fáciles 
cié cumplirse. 
E l sucesor de Bíbelot te^ía derecho 
a la más amplía contradicción, siem-
pre quo no faltase a la moral, n la de-
fínela, a la urbanidad y al propio de-
roro; y el primero de lo» inscriptos 
|para la réplica fué un Jo»ven sacer-
dote de veinticinco años, cuya carre-
ra en el Seminario había sidb Incidí-
í-íma cuyas viriles virtudes eran no-
torias para su prelado (11 y que obtu-
vo licencia de la superioridad ecle 
fiásSica para presentarse en aquel tor-
neo de que iban a ser mantenedores 
los masones más elocuentes. 
L a oración <Ie Bibelot se redujo en 
casi toda se extensión a frvses huecas 
y lugares comunes, pero al fin vomitó 
algo venenoso, que merecía ciertamen 
te muy severo castigo espiritual. 
"Renán—dijo—desfpués de más da 
mil novecientos años resucita por se-
gunda vez al Salvador. L a primera re 
hurreccln fué simbólica; pero la se-
gunda es cierta, absolutamente cierta, 
pn cuanto que el talento del gran 
iplriano se apoderó del verdadero es-
íl-íritu de Jesucristo y ! • tradujo en el 
estilo más gallardo y más digno de la 
alteza del asunto que hayan escucha-
do arrobadas las almas de ios tiem-
pos presentes.!' 
"Cierto que el autor despoja a Je-
sús del ropaje sobrenatunil de quo 
lo r e v i r ó la leyenda de los Acostó-
les y d<» leyenda falsa piero necesaria 
y meritoria para ganarse oí ascenso 
y la voluntad de los pueblos que esta-
ian eu el primer periodo histórico de 
ia Inteligencia humana: en el de la 
teología". (2. 
"Hoy Jesús es enteramente huma-
no, mucho más humano que en el 
Evangelio; pero ipor lo mismo ("no os 
haga reír la paradoja) 3Jns Divino! 
Mas divino, sí, porque si qvieda sola 
su moral Insuperable, su caridad in-
definible su corazón fuente de amor, 
en que la tierra beberá un alimento 
mejor que el mamá de los Irraelitas; 
S a b e q u e e s BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. M A R T i f 
Convencido de lo sabroso que son 
se comería uno, pero lo regañarián; 
espera a su mamá para pedírselo por-
que quiere saborearlo. 
BOMBON 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
PURGANTE, 
v 0 e 
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S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " » N e p t u n o y M a n r i q u e . 
«•I quedan solas digo esas (tres gran-1 de su fabuloso personaje, y sí las íg-
(1)—Un abale muy Joven hizo lo 
mismo que nuestro héroe en una lo-
gia del mtdlodía de Francia, con auto 
rízación superior pero so trataba da 
otro asunto. l 
(2)—Según Comte, la humanidad 
en su (progreso posal por tres estados : 
el teléfono, el metaflsico y el Clentifíco 
y hoy nos hallamos en i i tercero. 
P.ecír esto cuando el catolicismo gana 




^ I O S Í Q O C 0 N I / A S 
P i l d o r a s V i r a l i n a s 
Que me oa muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no me pesan lósenos. 
ÓE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPÓSÍTO EL CRISOU NEPTUNIO ESQUINA A MANRIQUE 
des cosas suyas, sin oortej) de mitos 
ni de milagros, la humanidad presen 
te del tercer estado del de la razón 
y la ciencia, verá que Crioto le con-
cede el don vredaderamente Divino, 
el único que procede del cielo": L a 
vrdad Inmaculada y f^erttí,, 
E l blasfemo orador fué saludado 
XOr nutridos aplausos, pero él mismo 
no las tenía todas consigo, desde que 
supo que aparecería adversario y di-
rijía de cuando en cuando miradas ln-
quíQtas al joven sacerdote, que no pa-
£aron inadvertidas a la observación 
perspicaz de algunos oyentes Impar-
claJes y severos. 
E l contradictor ocupó la tribuna enn 
Impavidez muy rara en sus afios. No 
se mostraba, altivo, ni petulante, sino 
modesto y cauto; pero al mismo tlem-
510 revelaba sólo con su continente, 
aun antes de desplegar los "abios, el 
'.alor de la convicción en una gran 
causa. 
Nos vemos forzados a extractar lo 
más bien dicho, a mutilar su discur-
ro que duró una hora, ioterrumpida 
muebas veces per aplausos sinceros, 
nrrancados por la fuerza de la ver-
dad 
Comenzó por resumir el discurso 
entero, a pesar de su vapuedad en 
muchos puntos, y sustancialmente se 
expresó así: 
"Elogiar a Cristo llamándoile Im. 
postor, es necedad torpe c fangríenta 
Ironía, que hace aparecer mera come-
día la mentida Resurreccióa atribuida 
al jrenlo de Renán; dar cródito a los 
testigos de Jesús respecto de Todo lo 
üaturnl y de nada de lo sobrcnafnraJ, 
es dividir el testimonio del :uiFmo tes-
tigo, s separar dos miemtros de TJna 
declararon Individual, como dicen los 
jurisconsultos, pisoteando así el que 
tal sostiene, la jurisprudencia y la crl 
tica histórica: sostener en principios 
quej el milagro no puede darrel porque 
pon inmufahlevi las leyes de la natu-
raleza, es contrariar el mismo siste-
ma positivista, que mi preopinante tan 
fervorosamente iprepugua, porque si 
teon IncoipnoclWles las causas ;,como 
puede asegurarse que no hay una ca-
paz de piudar las leyes y sus efec-
tos? I 
Renán mutila el Evangelio y lo des-
garra y lo estruja, haciendo apare-
cer al héroe de su novela mentiroso; 
falsos testigos) a los mártires fuertes, 
y resultando el mismo sofista, un 
traidor a los principios más caros a 
•esa ciencia que el llama el tercer es-
tado de la humanidad; a la que sólo 
experimenta y no razona, a !a que só-
lo vel hechos y de su sucesión saca le-
yes ilógicamente, sin remontarse a la 
causa, fínica y verdadera fuente de la 
ley. | 
Pero no quiero señores espaciarme 
en doctrinas filosóficas que os fatlga-
irian tal vez sin convenceros: quiero 
demostraros en tres paladas que 
Renán no conocía los Finncrelios o 
finprla torpemente no conocerlos, de 
donde se deduce con claridad meridia-
na que no es tal resnrrector, sino so-
le un sofista afortunad^. Mutilando 
los Evangelios labora sebro ellos 
t in emfargo. porque no tiene otra 
materia histórica que emplear; quipr'j 
hacer de esas memorias ?! pedesta 
ñora por cálculos o por error ¿eu 
que queda el panegírico que acaba-
mos de oír, sino en un elogio tan fal-
so, tan vano y tan absurdo como el 
(3)—SI quieren conocerse los ínfl-
-lítos contradicciones, de Renán, véa-
se, entre otros mil libros más, el 
precioso de» Gra..ry: Jesucrlstow 
(4)—E! Salvador dijo: (San Mateo 
X X I I I ) "Dios S5 llamó Dios de Abra-
hadur y de Jacob y E l no es el Dios 
de muertos sino de vivos. 
S U 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría 
SANAHOGO 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi 
daraente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus . 
sufrimientos todos. 
>; ""'EL C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
LAS FARMACIAS. 
manera más solemne, en los cuatro 
Evangelios (aquí el orador citó los 
textos expresos de esos cuatro sagra-
dos libros) (3) 
E l mismo Renán diciendo en la pa-
gina 353 que Jesucristo f-o llamaba 
Hijo de Dios lo comprueba citando 
Jío a San Juan, sino a San MateD, 
X X I , 33. 
¿Creerols que el burdo sofista se 
atreve a decir que Jesús no tenía la 
ímenor noción de una alma separada 
del cuerpo^ (Página 128) 
¿Pues que el Señor no enseña ex-
presamente el dogma de la resurrec-
ción, de la carne que supone osas dos 
entidades separadai porque no resu-
citan el alma y el cuerpo, sino esto 
solamente? (4) 
Buen historiador y buen, crítico nue 
de ser Renán cuando dice que Mar-
cos es por excelencia el evangelista 
de los milagros y de los exorcismos 
(página 2G5) después de haber ase-
gurada ea la Introducción (página 
X X X V I I T ) : " E l Evangelio de Marcos 
•os más firme, más preciso menos car-
eado de fábulas tardíamente escri-1 
ftas" 1 • 
Las contradicciones pult:lan en ese | 
libro, tejido de absurdos, y para no 
citar cíen más, oíd dos comentarlos, 
contradictorios, a las celebres pala-
bras "dí»d al César lo our es del Cé-
sar y n Dios lo quo es de Dios*» 
lo. Comentario: 
Establecer en principios que el fdg-
Jio para reconocer el ipoder legítimo 
es mirar la moned'a; proclamar que 
ei hombre perfecto paca los tributos 
por desden y sin discutir, era destruir 
la república a la manera antieua y 
favorecer toda;? las tiranías. E l cris-
tinlsmo. en ese sentido, ha contribui-
do mucho a debilitar el sentimiento 
de los df beres de] ciudadano, y a en-
tregar al mundo al poder absoluto «íe 
los hechos consumados (pásina 122) 
Oid ahora asombrados de tanto ci-
nismo o de tanta ligereza, el comen-
tarlo segundo: 1 
Dad al Cesar lo rué es del Cesar v 
a Dios lo que es de Dios. Palabras 
profundas oue ha decidido el porve-
nir del cristianismo; palabras de es-
piritualidad (perfecta v exactitud ma-
ravillosa, que ha fundado la separa-
ción del poder espiritual y dpi tempo-
ral y ha puesto la ba¡so del verdero 
liberalismo y de la Terdudcra CÍTIU-
zación (Página 348) 
Señores: si el que ha escrito así la 
vida de Cristo hubiera cvcríto ecu 
Igual adulteración de los datos y con 
tamañas contradicciones, la vida de 
Napoleón o de Cesar, su libro no se 
que Renán quiso hacer y que se pa- | kaí?rJriá 1)or Iladle y en la}5 
rece al mismo hasta por !a blasfe- bil>iioteca3 uno de lantos mo. 
una I 
Renán en la vida de Jeshás página 
IMS se atreve a estampar esta aseve-
ración profundamente falsa; "solo en 
el Evangelio de Juan-dice el sofista 
textualmente—Jesús emplea el nom-
bre de HJjo de de Dios o de Rijo, ha-
blando de si mismo." 
Pues bien se-lores, oídlo, Jesucrls-
po se declara hijo de Dios o hijo, de la 
¡numentos de la estulticia humana 
Hoy, sin embargo, se le quiere prono-
ner de nuevo a la admiración do ius 
gen(tes, y esa tarea» por lo vis^o 
IKKlrá triunfar' pn algunas tristes a'-' 
mas, con la ayuda del odio, pero nun-
ca con la de la razón serena y el co-
razón honrado," 
Todos .felicitaron al orador hasta el 
mismo Bibelot, bien que al hacerlo 
dibujaba en su» labios elocuentes la 
tonrisa del desden trascendental* pe-
ro es fama que desde entonces la lo-
gia Aldcbaran ÍVÍVÓ el seso y pres-
cindió de las tenidas publicas solem-
nes. 
L a i n d u s t r i a n a v a l 
m u n d i a l e n 1 9 1 9 
L a Men-oria de "Lloyd's Register ' 
sobre construcción de buques consig-
na que 1c. produccífn de Inglaterra 
en 1919, fue de 612. con un tonelaje 
de 1.620,442 toneladas, o sea 272,321 
toneladas más que en 1918, pero infe-
rior en 311.711 toneladas al "record" 
de 1913. 
Todo el tonelaje construido en ese 
país en el año último ha sido para el 
registro de los Estados Unidos, excep-
to 97,450 toneladas, de las que navie-
ros franceses adquirieron 27,861; lo? 
noru^cros. 20,054. v los griegos 18,750 
toneladas. 
Sólo cuatro barcos de más do 10,000 
toneladas han sido botados; 62. do 
más de 6,000 toneladas, y 127, entre 
5-000 y 6,000 toneladas. E l distrito do 
Glasgow ha sido el mayor producto/' 
con 337,020 tonelarlas; después sigue 
Sunderland, con 274.083; Newvastlc, 
con 239-836; Belfast, con 213,720; 
Greenock con 188,717; Míddlesbro, 
con 119,943; y West Hartlepol, con 
S2-233. 
En otros países (excepto Alemania, 
de la que se desconocen los dato3) 
la producción del año pasado se elevó 
a 5.524.1C7 toneladas, lo que forma 
con la de Inglaterr a un total mundial 
de 7.144,540 toneladas. 
L a producción ex.'ranjera y colonia1, 
se establece como sigue: 
neladas. 8 Vapore8. coa ^ 
r, '0.L"O I 
Colonias con tM 
con 174,690 Idem 1CaS: C a ^ > 
Otr^s colonias/ 17 ' &l 
ídem. ^ " idem, Coll 
Dinamarca 57 5í7I 
España 27 f.f dein coa 99 I 
^ a d o o u n i j o ^ r ^ i s V -' 
vapores, con ^ ^ A t l 4 o > 
! Puertos del G o K L101161^ 218 
' ^ ' 7 9 6 tonelada^' 50 l d e ^ o » * . 
; Costa del Pacftw , * 
1 697,701 Idem flC0' ^ Iden, J 
Grandes lagos M ' 1 
Francia. 58 Idem 1 
laNorueea, 5, lde¿ ^ 
Suecla, 51 ídem, con incr^ 
S{;9'Z86-2 uoo "mapt L7, t"*'540 ídem. 
Fabricantes « Importador , 
Joyena. ^ llii 
Ventas al por mayor. P r ^ . , 
competencia. 0s ,1a 
Muralla é l . Teléfono A ^ J 
En nuestro taller haocmoi t o j 
clwe de trabajos, con 
la joyería artística. 
PiaaeTícoape. 
rltivo moscatel 




Dominios británicos 262 
Bélgica . . . . . . 2 
China . . , . . . . . . . . . 9 
Dinamarca 46 
Francia 84 
Holanda • . . 100 
Italia (id. Trieste) . 32 
Japón . . . . . . . . 133 
Noruega . . . . . . 82 
Portugal . . . . . . 20 
España 41 
Suecla 53 
Estados Unidos . . .1.051 
















Totales .1.771 5.524,107 
E n fin de este año estaban en cons-
írucción, en los astilleros de los paí-
ses que se citan las siguientes unida-
des a vapor y casco de acero. 
l»»tCM «Ate» UMl*, g W-JHAUA Nf I - HABANA J 
S3D ¿DtODlO 
Depósito para la 
Repábllca de 
Cobii 
B I C U No. L 
CI01 ind.-ine. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA» 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D| 
LA MARINA 
JM lili i 
¡5ECRE T A R I A 
SUBASTA P A R A I A COIíSTRUCCIO D E O E D I F I C O DESTIN ATO A 
B A R B E R I A . EN L A CASA DE SALUD, «COVADONGA" 
De orden del aeñor Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pliegos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
les, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo ant^ 
del Centro, el martes, día diez y selá 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
C 2435 8d-9—7t-9 
anuncia cue se saoa a pública subas-
barbería, en la Casa de Salud " O 
Habana. 
y molelos de proposición se halla» 
de las personas que deseen examinar-
la Sección de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes, a las nueve de 1* 
proposiciones que se presenten. 
R. G . MARQUES. Secretarlo 
MANTE, 191 
TELEFONO A-MM. 
• NkA eXPOSIClON DCMILAM 
F A B R I C A CENTRAL 
USB E S T A VELA D E L MAPA D E CUBA 
i . TRINIDAD No. 22. TELEFONO A-58(* 
MINERAL WhifeHock 
NATURAL r *'hiihÁtZfr''^ E S T O n A O O 
Embotellada en el mananHal WAUfCESHA U . S . A. 
Unicos importadores MARQU£TT£ YPOCAB£/f T/. Aguiarn?II6. Habam. 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza; jDeme media ̂ Tropical'l 
